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 Abstrakt  
Diplomová páce se v teoretické části věnuje základním pojmům spojeným s oceňováním 
nemovitostí a popisu jednotlivých metod oceňování. Následuje popis vybrané lokality.  
Praktická část se skládá z popisu konkrétních pěti objektů typu rekreační chata v lokalitě 
Hanušovice a aplikace jednotlivých metod ocenění. Použité metody ocenění v práci jsou – 
ocenění porovnávacím způsobem dle vyhlášky, nákladový způsob ocenění a přímé porovnání. 
Výsledkem bude zhodnocení vhodnosti použitých metod a vyhodnocení nejvhodnější metody 
pro typ nemovitosti rekreační chata v dané lokalitě. 
 
Abstract 
This diploma thesis, in its theoretical part, focuses on the basic concepts of the real estate 
valuations and the description of valuation methods followed by description of the selected 
locations. 
The practical part contains description of five specific objects of type Holliday Cottage in 
Hanušovice and then applies the valuation methods.  
In this work are used these valuation methods: - Awarding the comparative way according to 
valid Regulations 
- The expenditure method of valuation  
- Direct comparison method 
As a result will be an assessment of properties of the used methods and an evaluation of the 
most appropriate method for the type of property Holiday Cottage in this area. 
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1 ÚVOD 
V dnešní uspěchané době lidé stále více vyhledávají útočiště, kde by se vyhnuli stresu a 
ruchu města, kde by si odpočinuli a nabrali další síly. Především pro tyto důvody se lidé 
uchylují do rekreačních chat a chalup na venkově, obklopených klidem a přírodou. Jak je 
známo, příroda léčí.    
Ve své práci se budu zabývat srovnáním způsobů ocenění nemovitosti typu rekreační chata 
pro lokalitu Hanušovice, kde se zaměřím na místní části obce Žleb a Vysoké Žibřidovice. 
Tuto lokalitu jsem zvolila především proto, že je mi důvěrně známá a také se jedná o místo, 
které k rekreaci přímo vybízí a to nejen krásnou krajinou podhůří hrubého Jeseníku, ale 
především klidem a nenarušeným soužitím člověka s přírodou. 
V teoretické rovině se budu věnovat nejprve základním pojmům souvisejícím s touto 
disciplínou, které budou nadále využívány také v praktické části práce. Také konkrétně 
přiblížím jednotlivé metody výpočtu (nákladový způsob, porovnávací způsob dle vyhlášky, 
přímé porovnání). Věnovat se budu také popisu vybrané lokality.  
Praktická část práce bude založena na aplikaci jednotlivých metod na vybrané objekty. 
Jedná se o pět rekreačních chat, které se nachází ve zvolené lokalitě. Jednotlivé objekty 
budou přiblíženy a na základě použitých metod bude provedeno ocenění.  
Cílem práce je zpracovat a porovnat jednotlivé způsoby ocenění vybraných rekreačních chat 
ve zvolené lokalitě. Výsledkem bude zhodnocení vhodnosti použitých metod a vyhodnocení 
nejvhodnější metody pro tento typ nemovitosti v dané lokalitě, čemuž také bude věnován 
závěr práce.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
2.1. ZÁKLADNÍ POJMY 
2.1.1. Nemovitost 
Věci dle právních aspektů můžeme rozdělit na věci movité a věci nemovité, jež jsou 
definované v občanském zákoníku, a to konkrétně v § 119. 
1) „ Věci jsou movité nebo nemovité. 
2) Nemovitosti jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.“1 
 
2.1.1.1. Pozemek 
Dle katastrálního zákonu je termín pozemek definován jako: 
„Pozemkem se rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní 
správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí 
držby, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu 
využití pozemků.“2 
Pro účely oceňování dělíme pozemky na: 
a) Stavební pozemky 
1. „Nezastavěné pozemky evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích 
pozemků, které byly vydaným územním rozhodnutím, regulačním plánem, 
veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí, nebo územním souhlasem 
určeny k zastavění; je-li zvláštním předpisem stanovena nejvyšší přípustná 
zastavěnost pozemku, je stavebním pozemkem pouze část odpovídající přípustnému 
limitu určenému k zastavění.“3 
  
                                                 
1
 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
2
 Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
3
 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve 
znění pozdějších předpisů 
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2. „Pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a 
nádvoří, v druhu pozemku ostatní plochy, které jsou již zastavěny, a v druhu 
pozemku zahrady a ostatní plochy, které tvoří jednotný funkční celek se stavbou a 
pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a 
nádvoří za účelem jejich společného využití a jsou ve vlastnictví stejného subjektu.“ 
3. „Plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav v 
katastru nemovitostí.“ 
b) Zemědělské pozemky 
„Pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, chmelnice, vinice, 
zahrada, ovocný sad, louka a pastvina.“ 
c) Lesní pozemky 
„Lesní pozemky evidované v katastru nemovitostí a zalesněné nelesní pozemky.“ 
d) Vodní nádrže a vodní toky 
„Pozemky evidované v katastru nemovitostí jako vodní nádrže a vodní toky.“ 
e) Jiné pozemky 
„Jsou jimi např. hospodářsky nevyužité pozemky a neplodná půda, jako je roklina, 
mez s kamením, ochranná hráz, močál, bažina.“4 
2.1.1.2. Stavba 
 „Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní 
technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, 
materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které 
stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Stavba, která slouží reklamním účelům, je 
stavba pro reklamu.“5 
 
 
                                                 
4
 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve 
znění pozdějších předpisů 
5
 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
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Stavby pro účely oceňování dělíme na  
a) Stavby pozemní 
1. „Budovy, jimiž se rozumí stavby prostorově soustředěné a navenek převážně 
uzavřené obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více 
ohraničenými užitkovými prostory. 
2. Venkovní úpravy“ 
b) Stavby inženýrské a speciální pozemní 
„Stavby inženýrské a speciální pozemní, kterými jsou stavby dopravní, vodní, pro 
rozvod energií a vody, kanalizace, věže, stožáry, komíny, plochy a úpravy území, 
studna a další stavby speciálního charakteru.“6 
c) Vodní nádrže a rybníky 
d) Jiné stavby 
2.1.2. Stavby pro rodinnou rekreaci 
1. „Rekreační chata s obestavěným prostorem nejvýše 360 m3 a se zastavěnou 
plochou nejvýše 80 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být 
podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví.  
2. Zahrádkářská chata s obestavěným prostorem nejvýše 110 m3 a zastavěnou 
plochou nejvýše 25 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být 
podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví. 
3.  Rekreační domek v zastavěném území obce se zastavěnou plochou nejvýše 80 m2, 
včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může mít nejvýše dvě nadzemní 
podlaží, popřípadě jedno nadzemní podlaží a podkroví a jedno podzemní podlaží.   
4.  Rekreační chalupa, kterou je stavba, u níž byl původní účel užití stavby změněn na  
stavbu pro rodinnou rekreaci.“7 
                                                 
6
  Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve 
znění pozdějších předpisů. 
7
 Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška). 
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2.1.3. Životnost a opotřebení 
2.1.1.1 Životnost 
Životnost staveb je veličina, jež výrazným způsobem ovlivňuje odpočet ceny staveb za 
jejich opotřebení. Jedná se o dobu, která uplyne od vzniku stavby do jejího zchátrání, za 
předpokladu, že po celou dobu byla na stavbě prováděna běžná údržba. Je udávána 
v rocích.8 
2.1.1.2 Opotřebení 
Opotřebení (též znehodnocení) je udáváno v procentech z hodnoty nové stavby, případně 
poměrnou hodnotou z jedné. Vyjadřuje míru znehodnocení stavby, jež je dáno skutečností, 
že stavba v průběhu času stárne a postupně degraduje (vlivem užívání, klimatickými vlivy, 
změnami materiálu). 9 
2.1.4. Zastavěná plocha a obestavěný prostor 
2.1.1.3 Zastavěná plocha 
„Plocha půdorysného řezu vymezená vnějším obvodem svislých konstrukcí uvažovaného 
celku.“ 10 
2.1.1.4 Obestavěný prostor 
„Značí prostorové vymezení stavebního objektu ohraničeného vnějšími stavebními 
plochami.“11 
 Obestavěný prostor stavby (OP) vypočítáme jako součet obestavěných prostorů spodní 
stavby, vrchní stavby a zastřešení.12 
    
                                                 
8
 BRADÁČ, A., FIALA, J. Nemovitosti: Oceňování a právní vztahy, str. 82-83. 
9
 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí, str. 219. 
10
 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí, str. 23. 
11
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2.1.5. Cena a Hodnota 
2.1.5.1. Cena 
„Pojem cena je používán pro požadovanou, nabízenou nebo skutečně zaplacenou částku za 
zboží nebo služby. Může nebo nemusí mít vztah k hodnotě, kterou věci přisuzují jiné osoby. 
Částka je nebo není zveřejněna, zůstává však historickým faktem.“ 13 
 Dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů je cena peněžní částka: 
a) sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo 
b) zjištěná podle zvláštního předpisu k jiným účelům než k prodeji.14 
2.1.5.2. Hodnota 
„Hodnota není skutečně zaplacenou, požadovanou nebo nabízenou cenou. Je to ekonomická 
kategorie. Vyjadřující peněžní vztah mezi zbožím a službami, které lze koupit, na jedné 
straně kupujícími a prodávajícími na straně druhé. Jedná se o odhad. Podle ekonomické 
koncepce vyjadřuje hodnota užitek, prospěch vlastníka zboží nebo služby k datu, k němuž se 
odhad hodnoty provádí.“  
2.1.1.5 Cena zjištěná  („administrativní“, „úřední“) 
„Cena zjištěná podle cenového předpisu, v současné době podle zákona č. 151/1997 Sb., o 
oceňování majetku, a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 3/2008 Sb. (oceňovací 
vyhlášky).“  
2.1.1.6 Cena pořizovací („historická“) 
„Cena, za kterou by bylo možno věc pořídit v době jejího pořízení, bez odpočtu opotřebení.“ 
                                                 
13
 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí, str. 44. 
14
 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 2. 
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2.1.1.7 Cena reprodukční („reprodukční pořizovací cena“) 
„Cena, za kterou by bylo možné stejnou nebo porovnatelnou novou věc pořídit v době 
ocenění, bez odpočtu opotřebení.“  
2.1.1.8 Věcná hodnota („časová cena“) 
„ Reprodukční cena věci, snížená o přiměřené opotřebení, odpovídající průměrně opotřebené 
věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání, ve výsledku pak snížená o náklady na 
opravu vážných závad, které znemožňují okamžité užívání věci.“ 
2.1.1.9 Výnosová hodnota („kapitalizovaný zisk“) 
„Součet diskontovaných (odúročených) budoucích příjmů z nemovitosti. Zjistí se u 
nemovitosti z dosaženého (dosažitelného) ročního nájemného, sníženého o roční náklady na 
provoz.“ 15 
2.1.1.10 Cena obecná („cena obvyklá“, „tržní cena“) 
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o 
oceňování majetku) říká, že: „Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, 
která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při 
poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni 
ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se 
nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo 
kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například 
stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními 
poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi 
prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku 
nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.“16 
                                                 
15
 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí, str. 45-49. 
16
 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve 
znění pozdějších předpisů §2 (1).  
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2.2. ZPŮSOBY OCENĚNÍ NEMOVITOSTI TYPU REKREAČNÍ 
CHATA 
Cena stavby lze zjistit různými způsoby a podle různých hledisek. Z hlediska nákladů, 
potřebných pro ocenění stavby můžeme použít ocenění nákladovým způsobem. Dalším 
možným hlediskem jsou výnosy, kdy použijeme metodu výnosovou. Zjistit cenu stavby lze 
také porovnáním s již realizovanými koupěmi a prodeji obdobných nemovitostí za použití 
metody porovnávací.17  
2.2.1. Oceňování staveb a bytů porovnávacím způsobem dle vyhlášky 
Oceňování rekreačních a zahrádkářských chat porovnávacím způsobem je upraveno ve 
vyhlášce č.3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o 
oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (oceňovací 
vyhláška) HLAVA III. v § 26. 
2.1.1.11 Rekreační a zahrádkářská chata 
„(1) Cena dokončené rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty, se zjistí vynásobením počtu 
m
3obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, indexovanou 
průměrnou cenou uvedenou v příloze č. 20 v tabulce č. 1 upravenou podle odstavce 2. V této 
ceně je zahrnuto standardní vybavení rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty uvedené v 
příloze č. 7.  
(2) Cena upravená se zjistí podle vzorce:  
 CU = IPC x I  
 kde  
CU… cena upravená za m3obestavěného prostoru,  
IPC… indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 20 tabulky č. 1,  
I… index cenového porovnání vypočtený podle vzorce:  
 I = IT x IP x IV, kde  
IT…index trhu se stanoví podle vzorce: 
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 BRADÁČ, A., FIALA J. Nemovitosti: Oceňování a právní vztahy, str. 79. 
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kde  
Ti… hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu z přílohy č. 18a tabulky č. 1  
Ip…index polohy se stanoví podle vzorce:
18
 
        
  
   
 
 kde  
Pi … hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy z přílohy č. 18a tabulky č. 3  
Iv … Index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce:  
                
 
   
 
kde  
Vi …hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení z přílohy č. 
20 tabulky č. 2.  
Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou 
uvedeny v příslušných tabulkách uvedených příloh. Hodnota i-tého znaku se stanoví 
začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku. Indexy se 
pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.  
 (3) Není-li indexovaná průměrná cena rekreační a zahrádkářské chaty uvedena v příloze č. 
20 tabulce č. 1, zjistí se jejich cena podle § 6.  
(4) Cena rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty zjištěná porovnávacím způsobem 
zahrnuje i cenu venkovních úprav tvořících její příslušenství, uvedených v příloze č. 11, 
kromě položek č. 3.2, 15, 19, 21, 23, a 34, a popřípadě cenu vedlejších staveb, tvořících její 
příslušenství, pokud součet výměr jejich zastavěných ploch není větší než 25 m2.  
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 Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška) 
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 (5) Je-li součet výměr zastavěných ploch všech vedlejších staveb tvořících příslušenství k 
rekreační chatě nebo zahrádkářské chatě větší než 25 m2, ocení se tyto stavby samostatně 
podle části druhé.  
 (6) Pozemky a popřípadě trvalé porosty se ocení samostatně podle části třetí a páté.“19 
2.1.1.12 Garáž 
Oceňování garáží porovnávacím způsobem je upraveno ve vyhlášce č.3/2008 Sb., o 
provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška) HLAVA III. v § 24. 
„(1) Cena dokončené samostatné nebo řadové, jednopodlažní garáže, která netvoří 
příslušenství jiných staveb, kromě staveb oceňovaných podle §26 a §26a, se zjistí 
vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, 
základní cenou uvedenou č. 18 v tabulce č. 1 a upravenou dle odstavce 2. V základní ceně 
garáže je zahrnuto její vybavení uvedené v příloze č. 9.  
(2) Základní cena se násobí indexem cenového porovnání podle vzorce:  
(2) Cena upravená se zjistí podle vzorce:  
 CU = IPC x I  
kde  
CU… cena upravená za m3obestavěného prostoru,  
IPC… indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 18 tabulky č. 1,  
I… index cenového porovnání vypočtený podle vzorce:  
 I = IT x IP x IV 
kde  
IT…index trhu se stanoví podle vzorce: 
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kde  
Ti… hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu z přílohy č. 18a tabulky č. 1. 
Pro garáže, které tvoří příslušenstvím stavbě oceňované dle §26 a 26a, se použije hodnoty 
indexu trhu stanovená pro tuto stavbu;20 
Ip…index polohy se stanoví podle vzorce: 
        
 
   
 
kde                                                                                                                                           
Pi… hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy z přílohy č. 18a, tabulky č. 2. 
Pro garáže, které tvoří příslušenství ke stavbě oceňované podle § 26 a §26a, se použije 
hodnota indexu polohy stanovená pro tuto stavbu;  
Iv … index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce: 
               
 
   
 
kde  
Vi … hodnota kvalitativního pásna i-tého znaku konstrukce a vybavení podle přílohy  
č. 18 tabulky č. 2.  
Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou 
uvedeny v příslušných tabulkách uvedených příloh. Hodnota i-tého znaku se stanoví 
začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.  
Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.  
(3) Cena garáže zjištěná porovnávacím způsobem zahrnuje popřípadě i cenu jejího 
příslušenství, jako venkovní úpravy, uvedené v příloze č. 11, kromě položky 2.7.  
(4) Pokud zastavěná plocha stavby, nerozdělená příčkami přesáhne 100 m2 
 nebo stavba má více, než dvě podlaží, zjistí se cena garáže podle § 3. 41 
(5) pozemky a popř. trvalé porosty se ocení samostatně podle části třetí, případně 
páté.21 
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 Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška). 
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2.2.2. Ocenění nákladovým způsobem 
Je upraveno ve vyhlášce č.3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 
Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 
(oceňovací vyhláška) v § 6. 
2.1.1.13 Rekreační chata a zahrádkářská chata  
„Cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty, jejichž základní ceny nejsou uvedeny v příloze 
č. 20, a cena rozestavěné rekreační chaty a zahrádkářské chaty se zjistí vynásobením počtu 
m
3
 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou 
uvedenou v příloze č. 7, stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou podle 
odstavce 2.
22
  
 Základní cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty uvedená v příloze č. 7 se násobí 
koeficienty K4, K5, Ki, Kp podle vzorce:  
 ZCU = ZC x K4 x K5 x Ki x Kp, kde  
ZCU… základní cena upravená  
ZC… základní cena podle přílohy č. 7  
K4 … koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce  
 K4 = 1 + (0,54 x n), kde  
1 a 0,54 jsou konstanty  
n…součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 15 v tabulce č. 
4, s nadstandardním vybavením. Snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s 
podstandardním vybavením.  
 
                                                                                                                                                      
21
 Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška) 
22
 Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška). 
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K5 … koeficient polohový podle přílohy č. 14,  
Ki … koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 38, vztažený k cenové úrovni roku 1994  
Kp … koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39.“
23
  
2.1.1.14 Garáž 
Je upraveno ve vyhlášce č.3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 
Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 
(oceňovací vyhláška) v § 8. 
„(1) Cena samostatné nebo řadové, jednopodlažní nebo dvoupodlažní garáže, tvořící 
příslušenství jiné stavby neoceňované porovnávacím způsobem nebo rozestavěné garáže se 
zjistí vynásobením počtu m3obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze 
č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 9, stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a 
upravenou podle odstavce 2. 
 
(2) Základní cena garáže uvedená v příloze č. 9 se násobí koeficienty K4, K5, Ki a Kp podle  
vzorce:  
ZCU = ZC x K4 x K5 x Ki x Kp, kde  
ZCU… základní cena upravená  
ZC… základní cena podle přílohy č. 7  
K4… koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce  
K4 = 1 + (0,54 x n), kde  
1 a 0,54 jsou konstanty  
n…součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 15 v tabulce č. 
4, s nadstandardním vybavením. Snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s 
podstandardním vybavením.   
 
 
                                                 
23
 Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška). 
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K5 …koeficient polohový podle přílohy č. 14,  
K4 … koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 38, vztažený k cenové úrovni roku 1994,  
Kp … koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39  
 (3) Pokud zastavěná plocha stavby, nerozdělená příčkami, přesáhne 100 m2 nebo stavba má 
více, než dvě podlaží, zjistí se cena garáže podle § 3.“ 
2.1.1.15 Venkovní úprava 
Je upraveno ve vyhlášce č.3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 
Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 
(oceňovací vyhláška) v § 10. 
„(1) Cena venkovní úpravy, kromě té, která tvoří příslušenství ke stavbě oceňované 
porovnávacím způsobem a je zahrnuta v její ceně, se zjistí vynásobením počtu měrných 
jednotek základní cenou uvedenou v příloze č. 11, případně v příloze č. 5 a násobí se 
koeficienty K5 z přílohy č. 14, Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39. Pokud skutečná 
konstrukce venkovní úpravy neodpovídá způsobu provedení uvedenému v příloze č. 11, 
popřípadě v příloze č. 5, upraví se základní cena přiměřeně k odchylce a násobí se 
koeficienty K5 z přílohy č. 14, Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39.  
 (2) Cena venkovních úprav uvedených v příloze č. 11 na pozemcích ve funkčním celku se 
stavbou oceňovanou podle § 3 typu J, K přílohy č. 2 nebo podle § 5, tvoří-li venkovní 
úpravy příslušenství k těmto stavbám, se zjistí podle odstavce 1 nebo, s výjimkou položek č. 
2.5, 2.7, 3.2, 15, 19, 21, 23 přílohy č. 11, zjednodušeným způsobem ve výši 2,0 až 3,5 % ze 
zjištěné ceny stavby oceňované podle § 3 typu J, K přílohy č. 2 nebo ve výši 3,5 až 5,0 % ze 
zjištěné ceny stavby oceňované podle § 5, popřípadě ze součtu zjištěných cen těchto staveb a 
zjištěných cen staveb oceňovaných podle § 7 a 8, pokud jsou tyto stavby jejich 
příslušenstvím.  
25 
 
 (3) Cena venkovní úpravy neuvedená v příloze č. 5 nebo příloze č. 11 se zjistí podle 
nákladů na pořízení v době oceňování a upraví se koeficientem Kp z přílohy č. 39.“
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2.1.1.16 Ovocné dřeviny, vinná réva, chmelové a okrasné rostliny 
Je upraveno ve vyhlášce č.3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 
Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 
(oceňovací vyhláška) v § 41. 
„(1) Základní ceny ovocných dřevin, vinné révy a rostlin chmelu, jakož i možnosti 
a způsoby jejich úpravy jsou uvedeny:  
a) pro ovocné dřeviny v příloze č. 34, rozdělené na část 1 – intenzivní výsadba v Kč/m2 
a část 2 – extenzivní, zahrádková výsadby, vesměs v Kč/ks, 35  
b) pro révu vinnou včetně zařízení vinic v příloze č. 35, pro část 1 – komerční vinice v 
Kč/m2,  
část 2 - podnožové vinice v Kč/m2, část 3 - nekomerční vinice v Kč/m2 a část 4 – ostatní  
výsadba vinné révy v Kč/keř,  
c) pro chmelové rostliny včetně zařízení chmelnic v příloze č 3, pro část 1 – chmelnice  
s neozdravenými rostlinami a část 2 – chmelnice s ozdravenými rostlinami.  
 (2) Základní cena okrasných dřevin podle příslušné skupiny a věkové kategorie  
v příloze č. 37, včetně trvalých nelesních porostů na nelesních pozemcích do 1 000 m2 
 včetně nebo s počtem stromů do 50 ks včetně, se případně upraví věcně zdůvodněnými 
přirážkami a srážkami z přílohy č. 37 a vynásobí se koeficienty K5 z přílohy č. 14 a Kz z 
tabulky č. 30 přílohy č. 37.  
 (3) Cena zjištěná podle odstavce 1 nebo 2 se vynásobí koeficientem Kp z přílohy č. 39.  
 (4) Zjištěná cena okrasné rostliny podle odstavců 2 a 3 nesmí být nižší než 1 % z její  
základní ceny uvedené v tabulkách č. 2 až 6 přílohy č. 37.“25 
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2.2.3. Ocenění výnosovým způsobem 
Ocenění výnosovým způsobem nebude při praktické aplikaci použito, a to především 
z důvodu, že většina vybraných rekreačních objektů není trvale pronajímána, slouží 
vlastníkům pouze pro jejich osobní účely, tedy neplyne z jejich vlastnictví vlastníkům 
výnos. I přesto jsem se rozhodla tuto metodu alespoň částečně přiblížit, protože je jednou ze 
základních metod ocenění především pronajímaných nemovitostí.  
Výnosová hodnota představuje čistě ekonomický pohled na vlastnictví nemovitosti jako 
věci, která má přinášet výnos. Výpočet je prováděn jako součet všech čistých 
předpokládaných budoucích výnosů z pronájmu nemovitosti. Jelikož výnosy budou 
uskutečněny v čase budoucím, jsou diskontovány na současnou hodnotu. 26 
2.2.4. Porovnávací (komparativní) metody 
Zákon 151/1997 Sb. o oceňování majetku § 2 odst. c) definuje jako jeden ze způsobů 
oceňování majetku porovnávací způsob: 
„Porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo 
obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci 
odvozením z ceny jiné funkčně související věci.“ 27 
a) Ocenění je prováděno na základě řady hledisek s podobnými volně prodávanými 
věcmi k datu ocenění: 
b) Druh a účel 
c) Koncepce a technické parametry 
d) Materiál, kvalita provedení 
e) Podmínky výroby 
f) Technický stav 
g) Opravitelnosti, dostupnosti náhradních dílů 
h) U nemovitostí také jejich velikost, využitelnost, umístění a projevy okolí28  
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2.1.1.17 Metoda přímého porovnání 
„Metoda porovnání přímo mezi nemovitostmi srovnávacími a nemovitostí oceňovanou.“ 
2.1.1.18 Metoda nepřímého porovnání 
„Metoda, při níž je oceňovaná nemovitost porovnávána se standardním objektem přesně 
definovaných vlastností a jeho cenou. Cena standardního objektu je přitom odvozena na 
základě zpracované databáze nemovitostí.“29 
2.2.5. Oceňování pozemků 
Vybrané pozemky nejsou uvedeny v cenové mapě pozemků, proto pro jejich ocenění použiji 
§ 28 vyhlášky č.3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o 
oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (oceňovací 
vyhláška). 
2.1.1.19 Stavební pozemek neuvedený v cenové mapě stavebních pozemků 
„(1) Základní cena za m2 stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného činí:  
a) 2250 Kč v hlavním městě Praze  
b) v obcích, jejichž některé katastrální území sousedí s některým z katastrálních území 
hlavního města Prahy, částku vypočtenou podle vzorce  
ZC = Cp x 5,00  
kde  
Cp … cena pozemku v Kč/ m
2, zaokrouhlená na dvě desetinná místa, vypočtená podle 
vzorce  
 Cp = 35+ ( a - 1000) x 0,007414,  
v němž  
a… počet obyvatel v obci, pro a vždy platí a ≥ 1000, je-li počet obyvatel v obci nižší než 
1000, použije se a = 100030 
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c) 1100 Kč v Brně, Ostravě 
d) v obcích, jejichž některé katastrální území sousedí s některým katastrálním územím města 
uvedeného pod písmenem c) částku vypočtenou podle vzorce  
 ZC= Cp x 3,50  
s tím, že v Bohumíně je základní cena 400 Kč a v Hlučíně 300 Kč,  
e) 800 Kč v Českých Budějovicích, Františkových Lázních, Hradci Králové, Jihlavě, 
Karlových Varech, Liberci, Mariánských Lázních, Olomouci, Opavě, Pardubicích, Plzni, 
Ústí nad Labem a Zlíně 
f) v obcích, jejichž některé katastrální území sousedí s některým katastrálním územím města 
uvedeného pod písmenem e), kromě Jablonce nad Nisou a Chebu, částku vypočtenou podle 
vzorce  
 ZC= Cp x 3,00  
s tím, že v Otrokovicích je základní cen a 400 Kč a v Přelouči 200 Kč. 
g) 500 Kč v Českém Krumlově, Děčíně, Frýdku Místku, Havířově, Chomutově, Jáchymově, 
Karviné, Kladně, Luhačovicích, Mladé Boleslavi, Mostě, Poděbradech, Přerově a Teplicích,  
h) v obcích, jejichž některé katastrální území sousedí s některým katastrálním územím města 
uvedeného pod písmenem g), kromě Nymburku, částku vypočtenou podle vzorce  
ZC= Cp x 2,50  
s tím, že v Orlové je základní cena 400 Kč, v Litvínově 300 Kč, v Jirkově 250 Kč, v Bíliněa 
Krupce 200 Kč.  
i) 400 Kč v městech Benešov, Beroun, Blansko, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, Domažlice,  
Havlíčkův Brod, Hodonín, Cheb, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jeseník, Jičín, Jindřichův 
Hradec, Klatovy, Kolín, Kroměříž, Kutná Hora, Litoměřice, Louny, Mělník Náchod, Nový 
Jičín, Nymburk, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Prostějov, Příbram, Rakovník, Rokycany, 
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Rychnov nad Kněžnou, Semily, Sokolov, Strakonice, Svitavy, Šumperk, Tábor, Tachov, 
Trutnov, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad Orlicí, Vsetín, Vyškov, Znojmo a Žďár nad 
Sázavou, 
j) v obcích, jejichž některé katastrální území sousedí s některým katastrálním územím města 
uvedeného pod písmenem i), částku vypočtenou podle vzorce  
ZC= Cp x 1,00  
s tím, že v České Třebové je základní cena 250 Kč a v Novém Boru 200 Kč. 
k) v ostatních obcích neuvedených pod písmeny a) až j), kromě Litomyšle, částku 
vypočtenou podle vzorce  
ZC= Cp x 2,00  
S tím, že v Litomyšli je základní cena 200 Kč. 
l) u obce, která má více katastrálních území a její některá katastrální území jsou odloučena 
tak, že nesousedí s ostatními katastrálními územími téže obce, se u územně odloučených 
katastrálních území upraví základní cena podle písmen a) až k) koeficientem 0,65.  
 (2) Cena uvedená v odstavci 1 se upraví se zdůvodněním přirážkami a srážkami podle 
přílohy č. 21 a vynásobí se koeficienty Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39.“
31
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3. POPIS LOKALITY HANUŠOVICE 
3.1. HISTORIE 
Hanušovice, podobně jako Vysoké Žibřidovice a Žleb (dřívější Valteřice), které k nim 
náleží, patří mezi nejstarší obce na Šumpersku. Obce byly založeny někdy koncem 13. stol. 
V rámci kolonizace tohoto kraje a byly pojmenovány podle svých zakladatelů – lokátorů 
Hanuše, Žibřida a Waltera. Zmínka o těchto obcích byla také v listině s deseti vesnicemi z 3. 
května 1325., kterou rytíř Wustehube postoupil kameneckému klášteru Goldek ve Slezsku, 
mezi jmenovanými obcemi se nachází Joannis villa (Janova-Hanušova ves), Syfirdesdorph 
(Žibřidovice) a Waltersdorph (Valteřice). Všechny tři vsi byly od počátku součástí 
kolštejnského panství (nyní Branná). Zatímco aktuálně další místní část Hanušovic, Hynčice 
nad Moravou, uváděné poprvé v roce 1414, byly součástí novohradsko-šumperského panství 
a později panství velkolosinského. 
Již od roku 1351 měly Hanušovice kostel a faru. V privilegiu pro hanušovického rychtáře 
z roku 1439 se lze poprvé setkat s nynější českou podobou jména „Hanussowicze“. V 15. 
století, v době česko-uherských válek a následných místními rozpory byly Hanušovice 
vypáleny a Vysoké Žibřidovice a Valteřice dočasně úplně zpustly. Obnoveny byly teprve 
následující století. Koncem 16. století přibyla na jižním okraji Hanušovic nová ves Holba, ta 
však spadala do rudského panství. Všechny zmíněné vsi znovu utrpěli v době třicetileté 
války, ale opět se rychle vzpamatovaly v klidném období 2. poloviny 17. století a 18. století. 
Během této doby se Hanušovice staly kulturním střediskem, a to především díky farnímu 
kostelu a škole.  
Hlavní rozkvět Hanušovic ale přišel ještě později. V roce 1852 tu vznikla moderní úpravna 
lnu a po pár letech tu byly založeny také dvě přádelny. Roku 1874 tu zřídila společnost 
šumperských průmyslníků pivovar. Dalším významným krokem bylo zřízení železnice, 
nejprve v roce 1873 tratě Šternberk-Šumperk-Králíky a následně tratě Olomouc-Bruntál-
Krnov-Frývaldov (nyní Jeseník). Hanušovice se tak staly významným dopravním uzlem, 
doplněným roku 1905 o lokální trať Hanušovice-Staré Město pod Sněžníkem. Vznikala zde 
také řada menších podniků (kamenolomy, sodovkárna, koželužna, pila, výroba 
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zemědělských strojů), Hanušovice spolu s Holbou tedy představovaly průmyslově-
zemědělské obce. 
 Roku 1923 došlo k administrativnímu připojení Holby k Hanušovicím, které již byly 
propojeny stavebně. Hanušovice se za první republiky staly německého a českého školství 
pro celé široké okolí. Za nacistické okupace se staly také místem, kde se nacházela řada 
zajateckých táborů a bohužel tu byla zřízena také pobočka koncentračního tábora Gross 
Rosen pro asi 250 židovských žen. 
Obec se dále rozrůstala po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva. V roce 
1949 byly k Hanušovicím připojeny Hynčice nad Moravou, od roku 1975 obec Kopřivná, 
která se později osamostatnila v roce 1991 a v roce 1976 byly připojené také Vysoké 
Žibřidovice a Žleb. Hanušovice byly povýšeny na město (dříve městys) roku 1975 a roku 
1977 byl schválen nový městský znak: modrý štít se zlatou hlavou, uvnitř modrý květ lnu 
s jehličnatým stromem po stranách, ve středu stříbrné ozubené kolo a pod ním dva zkřížené 
zlaté klasy.   
3.2. POLOHA A CHARAKTER MĚSTA 
Město Hanušovice představuje přirozené centrum horního toku řeky Moravy. Nachází se 
přibližně 15 km severně od města Šumperk v údolí řeky Moravy, jejího přítoku Branné a 
Hanušovického potoka. Hanušovice jsou ze všech stran obklopeny zalesněnými horskými 
výběžky masivu Hrubého Jeseníku, jen k jihu jsou postupně otevřeny do postupně se 
rozšiřujícího údolí Moravy. 
Původně se Hanušovice rozkládaly v délce asi 6 km od soutoku řeky Moravy a Branné 
k severu údolím potoka směrem k Habarticím v nadmořské výšce 390 – 550 m. Postupem 
času byly připojovány další oblasti a obce. V průběhu 20. Století byla připojena obec Holba, 
rozkládající se jižně od starých Hanušovic( 385 – 400 m. n . m.). a dále okolní obce Hynčice 
nad Moravou, Vysoké Žibřidovice a Žleb (nacházející se v nadm. výšce 450 – 700 m. n. m.), 
které jsou nyní místními částmi.32 
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Hanušovice i přilehlé obce patřily původně mezi horské zemědělské obce se značnou 
výměrou lesů. Rostlinná výroba byla zaměřena především brambory a len. V živočišné 
výrobě převládal chov skotu. Od poloviny 19. století se obec postupně začala měnit v obec 
průmyslově-zemědělskou a tento status má doposud. Hanušovice mají dobrou dopravní 
obslužnost, jak železniční (České dráhy), tak autobusovou – regionální i dálkové spoje. 
3.3. SOUČASNOST 
Město Hanušovice mělo k 1.1.2012 3 352 obyvatel. Je pověřeným úřadem pro území, kde je 
trvale hlášeno přes 8500 obyvatel. Spravované území má rozlohu 28 672,6 ha a k roku 1991 
zde bylo evidováno 1829 objektů pro bydlení a 571 objektů rekreačních. Kromě území 
města Hanušovice a jedná také o území obcí Malá Morava, Staré Město pod Sněžníkem, 
Jindřichov na Moravě, Branná a Kopřivná. 33 V Hanušovicích se nachází veškerá občanská 
vybavenost. Aktuálně vyskytuje Městská knihovna Hanušovice, Základní škola, Základní 
umělecká škola, Mateřská škola, zdravotní středisko, policie ČR, Městský úřad, kino, 
supermarket a řada různých menších obchůdků (železářství, textil, domácí potřeby, drogerie, 
papírnictví…). Nejvýraznějšími podnikatelskými objekty je Pivovar Holba a.s. a ZKL 
Hanušovice a.s. (výroba kuličkových ložisek). Působí zde také řada firem, které působí ve 
stavebnictví, zemědělské činnosti a dalších oborech. 
 
 
 
             
 
 
 
Tabulka 1:Souhrnné informace o obci. Dostupné z http://www.risy.cz/ 
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 Město Hanušovice, Hanušovice 675 let města, str. 7-11. 
Souhrnné informace 
Status: Město 
Typ sídla: Pověřený obecní úřad 
ZUJ (kód obce): 535532 
Obec s pověřeným úřadem: Hanušovice 
Obec s rozšířenou působností: Šumperk 
Obec s pověřeným obecním úřadem: Hanušovice 
Obec s rozšířenou působností: Šumperk 
Katastrální plocha (ha): 3 682 
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2012: 3 352 
Zeměpisné souřadnice (WGS-84): 16° 56' 11'' E , 50° 4' 50'' N 
PSČ: 78833 
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3.4. VÝZNAMNÉ PAMÁTKY A PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI 
V OKOLÍ 
 Farní kostel sv. Mikuláše s areálem v Hanušovicích 
 Bývalá rychta č.p. 58 v Hanušovicích 
 Kaple obětování panny Marie v Holbě 
 Farní kostel sv. Linharta ve Vysokých Žibřidovicích 
 Socha Krista na Olivetské hoře u polní cesty směrem na Vysokou 
 Farní kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné 
 Zřícenina Nového hradu 
 Kaple sv. Anny 
 Žlebské vodopády34 
Také je důležité zmínit, že Hanušovice se nachází v oblasti zimních sportů, nedaleko 
najdeme Ski areály Ramzová, Červenohorské Sedlo, Branná, Františkov, Dolní Morava, 
přímo v Hanušovicích se také nachází menší vlek. V okolí jsou také příhodné turistické 
podmínky – např. Červenohorské sedlo, Šerák, Kralický Sněžník. Pouze několik kilometrů 
jsou vzdálené Velké Losiny, které jsou známé především neslavnými inkvizičními procesy a 
hony na čarodějnice, kde se nachází také Velkolosinský renesanční zámek, ruční papírna a 
lázně. 
3.5. ŽLEB 
Tři z oceňovaných objektů se nachází v malé vesničce Žleb, která od roku 1976 místně 
náleží k Hanušovicím. Její historie sahá hluboko do minulosti, stejně jako historie 
samotných Hanušovic. V roce 1677 měla 19 usedlých. V roce 1803 si zdejší obyvatelé 
postavili kapli zasvěcenou panně Marii a o šest let později školu. 
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Počet obyvatel byl nejvyšší v roce 1890, žilo tu 434 obyvatel, v roce 1950 už pouze 84 a 
k dnešnímu dni tu má hlášeno trvalé kolem 40 obyvatel. 35 Nenajdeme tu ani obchod, ani 
hospůdku, jediným místem, kde se mohou místní lidé scházet, je kaple panny Marie, kde se 
nyní jednou měsíčně koná mše svatá. Hlavním problémem v této lokalitě je doprava, 
vzhledem k příkré a úzké cestě, která do vesnice vede, je zde zařízen pouze malý autobus, 
který jezdí dvakrát denně. Cesta bývá přes zimu udržována. Žleb vyhledávají majitelé 
rekreačních objektů, kterých se zde nachází asi 6 především kvůli jeho klidu a atmosféře 
venkova. Celý Žleb je obklopen lesy, které je možné využít k houbaření a letním 
vycházkám. 
3.6. VYSOKÉ ŽIBŘIDOVICE 
Ve vsi Vysoké Žibřidovice se nachází dva oceňované objekty. Vysoké Žibřidovice byly 
založené v téže době jako sousední Žleb a Hanušovice. Po celou dobr feudalismu se Vysoké 
Žibřidovice počtem obyvatel vyrovnaly Hanušovicím a v 17. století je dokonce předčily, 
když byly spojeny se sousední vsí Žleb a Vysoká (1156 obyvatel). Počet obyvatel však začal 
stagnovat a později nezadržitelně klesat v důsledku nepříznivé dopravní situace. Vysoké 
Žibřidovice vždy byly zemědělskou vsí, byl tu mlýn a později i pila. Dřevěný kostel z 15. 
stol nahradil v 17. století velký zděný kostel zasvěcený svatému Linhartovi. Roku 1735 tu 
také vznikla škola. 
V současné době útlumu zemědělství se dříve velká vesnice neustále vylidňuje, dnes je tu 
okolo 80 stálých obyvatel. A stejně jako v sousedním Žlebě se zde nenachází žádné 
pohostinství, škola ani obchod a mše se v místním kostele koná taktéž pouze jednou 
měsíčně. Horní konec vsi je téměř celý osadou chalupářů.36    
                                                 
35
 Gába, Z. Hanušovice v proměnách času, str 95. 
36
 Gába, Z. Hanušovice v proměnách času, str 90 
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3 POPIS A OCENĚNÍ REKREAČNÍCH CHAT 
3.1 OBJEKT Č. 1 
 
Obrázek 1 Objekt č. 1 
Rekreační chata ev. č. 28 se nachází v horní části Žlebu, který místně náleží pod 
Hanušovice. Jedná se o nepodsklepený zděný objekt pro rodinnou rekreaci s jedním 
nadzemním podlažím s využitým podkrovím pod sedlovou střechou. Původní stáří objektu 
je dle dostupných informací, místního šetření a dle odhadu zpracovatele cca 35 let. 
Stavebně-technický stav je ke dni ocenění uvažován jako stavba v dobrém stavu s 
pravidelnou údržbou. Technický popis a vnitřní vybavení objektu je patrné z ocenění. 
V objektu byla v roce 2011 zrekonstruována koupelna a WC. Objekt je dispozičně řešen tak, 
že v přízemí se nachází vstupní prostor, chodba, ze které vede dřevěné schodiště do 
podkroví, dále koupelna se sprchovým koutem, samostatné WC, menší oddychová místnost 
a prostorná kuchyň. V patře se nachází 2 samostatné ložnice a půdní prostor. Do chaty je 
zaveden elektrický proud, pitná voda ze studny, topení je řešeno kamny na tuhá paliva, 
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ohřev vody zajišťuje elektrický bojler. Příjezd k objektu po štěrkové nezpevněné cestě a 
parkování zajištěno přilehlou zděnou garáží, nacházející se hned pod objektem. U objektu se 
nachází také menší dřevěná kůlna, studna a objekt je obklopen dřevním porostem. Chata se 
nachází na parcele č. st. 103, k objektu náleží také pozemky parcelní č. 243/1, 243/2, 243/3 a 
244/4, jedná se především o trvalý travní porost a neplodnou půdu.  
4.1.1. Výpočet zastavěné plochy a obestavěného prostoru 
Výpočet zastavěné a obestavěného prostoru byl proveden na základě místního šetření, kdy 
bylo provedeno měření pomocí měřícího pásma (10 m) a svinovacího metru (5m), k měření 
výšky hřebenu střechy byl použit také dřevěný žebřík. U výšky podezdívky byl pro výpočet 
použit průměr z naměřených hodnot. 
Podezdívka Délka Šířka Výška ZP OP 
Část m m m m2 m3 
Základní část 9,5 6,95 0,3 66,025 19,81 
Vedlejší část 3,85 2,5 0,3 9,625 2,89 
Celkem podezdívka   75,65 22,70 
              
1.NP Délka Šířka Výška ZP OP 
Část m m m m2 m3 
Základní část 9,5 6,95 2,67 66,025 176,29 
Vedlejší část 3,85 2,5 3,1 9,625 29,84 
Celkem 1.NP   75,65 206,12 
              
Zastřešení  Délka Šířka Výška ZP OP 
  m m m m2 m3 
1. část - zastavěná plocha  9,5 6,95   66,025 130,40 
          - výška půdní nadezdívky 
  
0,75 
  
          -  výška hřebene nad nadezdívkou 2,45 
Celkem zastřešení   66,025 130,40 
                
 
Rekapitulace ZP OP 
  m2 m3 
1. nadzemní podlaží 75,65 228,82 
zastřešení vč. Podkroví 66,025 130,40 
Celkem 75,65 359,22 
Tabulka 2: Objekt č. 1 -Výpočet obestavěného prostoru 
Objekt č. 1. splňuje definici rekreační chaty dle vyhlášky 3/2008 Sb. : 
„Rekreační chata s obestavěným prostorem nejvýše 360 m3 a se zastavěnou plochou  
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nejvýše 80 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená   
a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví.“  
3.1.1 Administrativní ocenění objektu – porovnávací způsob dle vyhlášky 
Administrativní ocenění objektu č. 1 bylo provedeno dle vyhlášky č. 3/2008 Sb., o 
oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací 
vyhláška). Nejprve byla zjištěna indexovaná průměrná cena za m3 obestavěného prostoru dle 
tab. č. 1 přílohy č. 20 podle kraje a počtu obyvatel obce. Následně byly určeny index trhu IT, 
polohy IP a index konstrukce a vybavení IV na základě porovnání znaků jednotlivých znaků 
z tabulek v přílohách č. 18a a č. 20, jejichž součinem byl určen index cenového porovnání. 
Ocenění rekreační chaty porovnávacím způsobem podle § 26 a příloh č. 20 a 18a vyhlášky č.  3/2008 Sb. 
Obce s více jak 2 001 obyvateli Olomouckého kraje 
Obec                               Hanušovice 
Malý lexikon obcí ČR   Počet obyvatel:                3 352     
Kraj   Olomoucký Skupina obcí podle počtu obyvatel: 2001-10000 
Indexovaná prům. cena 
příloha č. 20, tab. 
č.1 IPC   Kč / m3 2605 
Výpočet koeficientu cenového porovnání I  podle § 26 odst. 2       
Znak č. Název znaku 
Popis 
kvalitativního 
pásma 
Číslo kval. 
pásma 
Doporučená 
hodnota 
Použitá 
hodnota 
Součet resp. 
koeficient 
Index trhu IT - příloha č. 18a, tabulka č. 1       1 
1 
Situace na dílčím trhu 
s nemovitostmi 
Nabídka odpovídá 
poptávce III. 0 0 0 
2 Vlastnictví nemovitostí Osobní vlastnictví II. 0 0 0 
3 
Vliv právních vztahů na prodejnost 
(např. prodej podílu, pronájem) Bez vlivu III. 0 0 0 
Index polohy IP - příloha č. 18a, tabulka č. 3 (stavby pro rodinnou rekreaci ) 0,95 
1 Životní prostředí a atraktivita oblasti Vhodná k rekreaci III. 0 0 0 
2 Přírodní lokalita Les je v místě III. 0 0 0 
3 Poloha v zástavbě Bez vlivu II. 0 0 0 
4 Dopravní dostupnost 
Bezproblémový 
příjezd  III. 0 0 0 
5 Hromadná doprava Špatná dostupnost I. -0,02 -0,02 -0,02 
6 Parkovací možnosti Garáž III. 0,02 0,02 0,02 
7 Obchod a služby v okolí Žádné I. -0,05 -0,05 -0,05 
8 Sportoviště Žádné I. 0 0 0 
9 Obyvatelstvo v okolí 
Bezproblémové 
okolí II. 0 0 0 
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10 
Změny v okolí s vlivem na cenu 
nemovitosti Bez vlivu III. 0 0 0 
11 Vlivy neuvedené Bez vlivu II. 0 0 0 
Index konstrukce a vybavení - příloha č. 20, tabulka č. 2 1,19 
0 Typ stavby dle přílohy č. 20 ,nepodsklepený s využitým podkrovím. II. 
  Typ stavby dle příl.č. 7 (podle svislé nosné kce a podsklepení) A 
1 Druh stavby Rekreační chata II 0 0 0 
2 Svislé konstrukce 
zdivo tl.300mm 
včetně II. -0,03 -0,03 -0,03 
3 Střešní konstrukce 
Podkroví více jak z 
1/2 ZP III. 0,03 0,03 0,03 
4 Napojení stavby na sítě 
Elektr.proud, voda, 
žumpa II. 0 0 0 
5 Vybavení 
WC ve stavbě, 
koupelna,sprcha IV. 0,1 0,1 0,1 
6 Vytápění stavby 
lokální na tuhá 
paliva II. 0 0 0 
7 
Příslušenství stavby (venk.úpravy a 
vedl.stavby do 25m2) 
Příslušenství bez 
výrazného vlivu na 
cenu chaty III. 0 0 0 
8 Výměra pozemků užívané se stavbou Nad 400 m2 III. 0,03 0,03 0,03 
9 Kritérium jinde neuvedené bez vlivu III. 0 0 0 
10 Stavebně-technický styv 
Dobrý stav s 
pravidelnou 
údržbou II 1,05 1,05 1,05 
  Stáří stavby (roků) 35 
s Koeficient stáří ev. rekonstrukce -s- 0,8 
Koeficient cenového porovnání I  podle § 26 odst. 2 I = IT×IP×IV 1,13 
Cena upravená CU  =IPC × I   Kč/m3 2936,29 
Výměra stavby (příl. 1)   OP (m3) 359,22 
Cena stavby                vč. ev. příslušenství bez pozemku Kč 1054770 
Cena stavby po zaokrouhlení                                            bez pozemku Kč       1 055 000   
Tabulka 3: Objekt č. 1 - Ocenění porovnávací způsobem 
Cena stavby zjištěná porovnávacím způsobem dle vyhlášky činí 1 055 000,- Kč. V ceně není 
zahrnuta cena pozemků, garáže a trvalých porostů. 
3.1.1.1 Garáž 
Výpočet výměr: 
  délka (m) šířka (m) výška (m) OP (m³) 
1.NP 6,95 3,45 2,7 64,74 
OP Celkem       64,74 
Tabulka 4: Objekt č. 1 - Výpočet výměr garáž  
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Způsob výpočtu obdobný jako u rekreačního objektu. Nejprve byla zjištěna průměrná 
indexovaná cena za m3 obestavěného prostoru dle tabulky č. 1 přílohy č. 18. Index trhu a 
index polohy byl převzat z předešlého výpočtu u rekreační chaty a index konstrukce a 
vybavení byl určen na základě srovnání jednotlivých znaků tabulky č. 2 přílohy č. 18. 
Ocenění rekreační garáže porovnávacím způsobem podle § 24  vyhlášky č.  3/2008 Sb. 
Obce s více jak 2 001 obyvateli Olomouckého kraje 
Obec                               Hanušovice 
Malý lexikon obcí ČR   Počet obyvatel: 
                     
3352     
Kraj   Olomoucký Skupina obcí podle počtu obyvatel: 2001-10000 
Indexovaná prům. cena příloha č. 18, tab. č.1 IPC   Kč / m3 2062 
Výpočet koeficientu cenového porovnání I  podle § 24 odst. 2       
Znak č. Název znaku 
Popis kvalitativního 
pásma 
Číslo kval. 
pásma 
Doporučená 
hodnota 
Použitá 
hodnota 
Součet resp. 
koeficient 
Index trhu IT  převzatý - příloha č. 18a, tabulka č. 1 1 
Index polohy IP převzatý - příloha č. 18a, tabulka č. 3 (stavby pro rodinnou rekreaci ) 0,95 
Index konstrukce a vybavení - příloha č. 18, tabulka č. 2 1,03 
0 Typ stavby dle přílohy č. 18,bez podkroví. II. 
  Typ stavby dle příl.č. 9 (podle svislé nosné kce a podsklepení) B 
1 Druh stavby 
Garáž samostatně 
stojící II. 0 0 0 
2 Konstrukce Obvod.zdivo tl.300 mm II. 0 0 0 
3 Technické vybavení jen el.proud 230 V II. -0,02 -0,02 -0,02 
4 Příslušenství Bez příslušenství II. 0 0 0 
5 
Kriterium jinde 
neuvedené Bez vlivu III. 0 0 0 
10 
Stavebně-technický 
styv Dobrý II 1,05 1,05 1,05 
  Stáří stavby (roků) 35 
s Koeficient stáří ev. rekonstrukce -s- 0,8 
Koeficient cenového porovnání I  podle § 24 odst. 2 
I = 
IT×IP×IV     0,98 
Cena upravená CU  =IPC × I   Kč/m3 2015,71 
Výměra stavby (příl. 1)   OP (m3) 64,74 
Cena stavby                vč. ev. příslušenství bez pozemku Kč 130495 
Cena stavby po zaokrouhlení                                            bez pozemku Kč        131 000   
Tabulka 5:Objekt č. 1 - Porovnávací způsob garáž 
Cena garáže zjištěná porovnávacím způsobem dle vyhlášky činí 131 000,- Kč. 
3.1.2 Ocenění nákladovým způsobem 
Ocenění nákladovým způsobem objektu č. 1 bylo provedeno dle vyhlášky č. 3/2008 Sb., o 
provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně 
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některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška). Nejprve byla zjištěna 
základní cena dle přílohy č. 7 dle typu konstrukce. Koeficient vybavení stavby K4 byl určen 
dle výpočtu viz. tabulka níže.  Koeficient polohový K5 je dle přílohy č. 14 roven 1,00 – 
ostatní města. Koeficient změny cen staveb dle přílohy č. 38 je roven 2,146 a koeficient 
prodejnosti byl určen z přílohy č. 39. Součinem základní ceny a jmenovaných koeficientů 
byla ujištěna základní cena upravená, jež byla následně vynásobená počtem m3 
obestavěného prostoru. Od výchozí ceny bylo odečteno opotřebení stavby. 
Výpočet ceny - rekreační chata, nepodsklepená s využitým podkrovím 
Rekreační chata podle § 6 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 3/2008 Sb.                                 typ   A     nepodsklepená   
Střecha            sklonitá     s podkrovím   
Základní cena    
dle typu z přílohy č. 7 
vyhlášky 
ZC/ Kč/m3       1 750,00 
Koeficient využití podkroví     Kpod         1,120 
Základní cena  po 1. Úpravě      = ZC/ x Kpod ZC Kč/m3       1 960,00 
Obestavěný prostor objektu   OP m3       359,22 
Koeficient polohový     ( příloha č. 14 vyhlášky ) K5 -       1,00 
Koeficient změny cen staveb 
  ( příloha  č. 38 vyhlášky, dle 
CZ-CC ) 
Ki - CZ-CC: 111   
2,146 
Koeficient prodejnosti                                                  
  ( příloha č. 39 
vyhlášky ) 
Kp  -       1,370 
Koeficient vybavení stavby               
Pol.č. Konstrukce a vybavení Provedení Stand 
Podíl 
(př.15) 
% Pod.č. Koef. Uprav. podíl 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 Základy včetně zemních prací izolované S 0,056 100 0,056 1 0,056 
2 Podezdívka Zděná S 0,036 100 0,036 1 0,036 
3 Svislé konstrukce zděné v tl.300mm S 0,253 100 0,253 1 0,253 
4 Stropy  Spalné S 0,094 100 0,094 1 0,094 
5 Zastřešení mimo kr. umožňující podkroví S 0,092 100 0,092 1 0,092 
6 Krytina Osinkocementová S 0,041 100 0,041 1 0,041 
7 Klempířské konstrukce  
úplné z 
pozinkovaného 
plechu 
S 0,008 100 0,008 1 0,008 
8 Úprava povrchů 
omítky, vnitřní 
omítky 
S 0,092 100 0,092 1 0,092 
9 Schodiště dřevěné S 0,021 100 0,021 1 0,021 
10 Dveře dřevěné S 0,031 100 0,031 1 0,031 
11 Okna zdvojená S 0,052 100 0,052 1 0,052 
12 Podlahy 
dřevěné, palubky, 
keramické 
S 0,041 100 0,041 1 0,041 
13 Vytápění 
lokální na pevná 
paliva 
S 0,032 100 0,032 1 0,032 
14 Elektroinstalace světelná, třífázová S 0,031 100 0,031 1 0,031 
15 Rozvod vody teplá, studená S 0,022 100 0,022 1 0,022 
16 Zdroj teplé vody el. bojler S 0,009 100 0,009 1 0,009 
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17 Rozvod propan-butanu ne C 0,002 0 0,000 0 0,000 
18 Kanalizace 
kuchyň, WC, 
koupelna 
S 0,021 100 0,021 1 0,021 
19 Záchod splachovací S 0,004 100 0,004 1 0,004 
20 Okenice ne C 0,019 0 0,000 0 0,000 
21 Vnitřní hygienické vybavení 
umyvadlo, sprcha, 
WC 
S 0,023 100 0,023 1 0,023 
22 Ostatní kuchyňský sporák S 0,020 100 0,020 1 0,020 
  Celkem     1,000   0,979   0,979 
Koeficient vybavení    ( z výpočtu výše ) K4 - 
  
0,979 
Zákl. cena upravená bez Kp    ZC × K4 × K5 ×Ki Kč/m
3 4117,83 
Zákl. cena upravená s Kp   
 ZC x K4 x K5 × Ki × 
Kp 
ZCU Kč/m3       5641,43 
Rok odhadu                                                    2013 
Rok pořízení                                              1978 
Stáří                                                                   S roků       35 
Způsob výpočtu opotřebení ( lineárně / analyticky ) analyticky 
Opotřebení      O %       44,83 
Výchozí cena                                                      CN Kč       1479207,12 
Stupeň dokončení stavby   D %       100,00 
Výchozí cena po zohlednění stupně 
dokončení stavby 
  CND Kč       1479207,12 
Odpočet na opotřebení                                44,83 %   O Kč       -663098,97 
Cena po odpočtu opotřebení, bez Kp   Kč       816108,15 
Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu, se stavebním 
povolením vydaným do 28.2.1991?                                                       
          ne 
Snížení ceny za doložený výskyt radonu (§ 21 odst. 4 vyhlášky)                                                                   0 % Kč     0,00 
Cena ke dni odhadu bez koeficientu prodejnosti                                                    Kč       816108,15 
Cena ke dni odhadu s koeficientem prodejnosti                     CN Kč       1 118 068 
Tabulka 6:Objekt č. 1 - Nákladové ocenění 
Cena stavby zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 1 118 000,- Kč. 
3.1.2.1 Opotřebení analytickou metodou 
Opotřebení je určeno analytickou metodou. Tato metoda byla zvolena díky dostatku 
informací o konstrukcích, vybavení stavby a také o provedených rekonstrukcích. Analytická 
metoda výpočtu je výrazně přesnější a postup výpočtu je upraven v příloze č. 15 vyhlášky 
3/200 Sb. (oceňovací vyhláška). 
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Analytická metoda výpočtu opotřebení     
Pol. č. Konstrukce a vybavení Přepočt. Podíl A Stáří B 
Životnost 
prvku C 
Opotřebení 
B/C 
100×A×B / C 
(1) (2) (13) (14) (15) (16) (17) 
1 
Základy včetně zemních 
prací 
0,057 35 180 0,19444   1,111 
2 Podezdívka 0,037 35 140 0,25000   0,918 
3 Svislé konstrukce 0,258 35 140 0,25000   6,454 
4 Stropy  0,096 35 120 0,29167   2,798 
5 Zastřešení mimo kr. 0,094 35 120 0,29167   2,738 
6 Krytina 0,042 35 60 0,58333   2,440 
7 Klempířské konstrukce  0,008 35 60 0,58333   0,476 
8 Úprava povrchů 0,094 35 50 0,70000   6,571 
9 Schodiště 0,021 35 100 0,35000   0,750 
10 Dveře 0,032 35 60 0,58333   1,845 
11 Okna 0,053 35 60 0,58333   3,095 
12 Podlahy 0,042 35 40 0,87500   3,661 
13 Vytápění 0,033 35 40 0,87500   2,857 
14 Elektroinstalace 0,032 35 40 0,87500   2,768 
15 Rozvod vody 0,022 35 40 0,87500   1,964 
16 Zdroj teplé vody 0,009 35 40 0,87500   0,804 
17 Rozvod propan-butanu 0,000 0 0 0,00000   0,000 
18 Kanalizace 0,021 35 40 0,87500   1,875 
19 Záchod 0,004 2 40 0,05000   0,020 
20 Okenice 0,000 0 0 0,00000   0,000 
21 
Vnitřní hygienické 
vybavení 
0,023 2 50 0,04000   0,094 
22 Ostatní 0,020 35 45 0,77778   1,587 
Celk.   1,00         
Opotřebení analytickou metodou       44,828 
Tabulka 7: Objekt č. 1 - Opotřebení analytickou metodou 
Opotřebení stavby zjištěné analytickou metodou činí necelých 45 %. 
3.1.3 Vedlejší stavba 
Výpočet výměr: 
  délka (m) šířka (m) výška (m) OP (m³) 
1.NP 2,1 1,35 2,15 16,473 
OP Celkem       16,473 
Tabulka 8: Vedlejší stavba k objektu č. 1 - Obestavěný prostor 
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K chatě náleží menší kůlna dřevěná kůlna, která se nachází asi 4 m severovýchodně od 
objektu. Kůlna je v zanedbaném stavu. Ocenění bylo provedeno nákladovým způsobem dle 
vyhlášky č. 3/2008 Sb. (oceňovací vyhláška). 
Výpočet ceny  Vedlejší  stavba 
Vedlejší  stavba  podle § 7 a přílohy č. 8 vyhlášky č.3/2008 Sb.                           typ F     nepodsklepená   
Střecha                                     plochá   
bez možnosti 
podkroví   
Rok odhadu                                    2013 
Rok pořízení resp. kolaudace                                  1978 
Stáří                        S roků       35 
Základní 
cena                
  
dle typu z příl. č. 8 
vyhlášky 
ZC/ Kč/m3       970,00 
Koeficient 
využití 
podkroví                           
    Kpod         1,00 
Základní 
cena  po 1. 
úpravě                     
     = ZC/ x Kpod  ZC Kč/m3       970,00 
Obestavěný prostor objektu                     OP m3       16,47 
Koeficient polohový                    
  ( příloha č. 14 
vyhlášky ) 
K5 -       1,00 
Koeficient změny cen staveb                   
  ( příloha č. 38, dle 
CZ-CC ) 
Ki -   CZ-CC  111 2,146 
Koeficient prodejnosti                                                  
  ( příloha č. 39 
vyhlášky) 
Kp         1,349 
Koeficient vybavení stavby               
Pol.č. 
Konstrukce a 
vybavení 
Provedení Stand. 
Podíl 
(př.15) 
% Pod.č. Koef. Uprav. podíl 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 Základy   Kamenné P 0,083 100 0,083 0,46 0,038 
2 
Obvodové  
stěny 
dřevěné jednostranně 
obíjené 
S 0,319 100 0,319 1,00 0,319 
3 Stropy Dřevěný S 0,212 100 0,212 1,00 0,212 
4 Krov Není C  -  0  -  1,00 0,000 
5 Krytina povlaková krytina  IPA S 0,111 100 0,111 1,00 0,111 
6 
Klempířské 
práce 
Nejsou C 0,016 0 0,016 1,00 0,016 
7 
Úprava  
povrchů 
Není C 0,060 0 0,060 1,00 0,060 
8 Schodiště  Není C  -  0  -  0,00 0,000 
9 Dveře  dřevěná vrata P 0,037 100 0,037 0,46 0,017 
10 Okna  jednoduché dřevěné S 0,014 100 0,014 1,00 0,014 
11 Podlahy  Nejsou C 0,108 0 0,108 1,00 0,108 
12 Elektroinstalace Nejsou C 0,040 0 0,040 1,00 0,040 
  Celkem             0,935 
Koeficient vybavení    ( z výpočtu výše ) K4 -       0,935 
Zákl. cena upravená bez 
Kp 
   ZC × K4 × K5 ×Ki   Kč/m
3       1 946,73 
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Zákl. cena upravená s Kp   
 ZC x K4 x K5 × Ki × 
Kp 
ZCU Kč/m3       2 626,14 
Rok odhadu                                                            2013 
Rok pořízení                                                      1978 
Stáří                                                                 S roků       35 
Způsob výpočtu opotřebení ( lineárně / analyticky )           lineárně 
Celková předpokládaná životnost                                             Z roků       40 
Opotřebení      O %       85,00 
Výchozí cena                                                    CN Kč       43 260,41 
Stupeň dokončení stavby   D %       100,00 
Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení stavby CND Kč       43 260,41 
Odpočet na opotřebení                                85,00 %   O Kč       -36 771,35 
Cena po odpočtu opotřebení, bez Kp   Kč       6 489,06 
Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu, se 
stavebním povolením vydaným do 28.2.1991?                                                       
          ne 
Snížení ceny za doložený výskyt radonu (§ 20 odst. 4 
vyhlášky)                                                                   
0 % Kč       0,00 
Cena ke dni odhadu bez koeficientu prodejnosti                                                    Kč       6 489,06 
Cena ke dni odhadu s koeficientem prodejnosti                     CN Kč       8 754 
Tabulka 9: Ocenění vedlejší stavby k objektu č. 1  
Cena vedlejší stavby zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 9 000,- Kč. 
3.1.4 Garáž 
Obestavěný prostor je roven 64,74 m3 (výpočet uveden v kap. 4.1.1.1). Ocenění bylo 
provedeno nákladovým způsobem dle § 8 oceňovací vyhlášky. 
Výpočet ceny  Garáž 
Garáž podle § 8 a přílohy č. 9 vyhlášky č.3/2008 Sb.                           typ B     nepodsklepená   
Střecha                                     plochá   
bez možnosti 
podkroví   
Rok odhadu                                    2013 
Rok pořízení resp. kolaudace                                  1978 
Stáří                        S roků       35 
Základní cena                  
dle typu z příl. č. 9 
vyhlášky 
ZC/ Kč/m3       1 375,00 
Koeficient využití podkroví                             Kpod         1,00 
Základní cena  po 1. úpravě                     = ZC/ x Kpod  ZC Kč/m3       1 375,00 
Obestavěný prostor objektu                     OP m3       64,74 
Koeficient polohový                      ( příloha č. 14 vyhlášky ) K5 -       1,00 
Koeficient změny cen staveb                   
  ( příloha č. 38, dle CZ-
CC ) 
Ki -   CZ-CC  124 2,143 
Koeficient prodejnosti                                                  ( příloha č. 39 vyhlášky) Kp         1,080 
Koeficient vybavení stavby               
Pol.č. 
Konstrukce a 
vybavení 
Provedení Stand. 
Podíl 
(př.15) 
% Pod.č. Koef. Uprav. podíl 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 Základy  základové pásy S 0,0620 100 0,062 1,00 0,062 
2 Obvodové  stěny zděné tl.300mm S 0,3010 100 0,301 1,00 0,301 
3 Stropy s rovným podhledem S 0,2620 100 0,262 1,00 0,262 
4 Krov bez krovu C  -  0  -  0,00 0,000 
5 Krytina Plechová S 0,0570 100 0,057 1,00 0,057 
6 
Klempířské 
práce 
z pozinkováného plechu S 0,0290 100 0,029 1,00 0,029 
7 Úprava  povrchů Omítka S 0,0480 100 0,048 1,00 0,048 
8 Dveře  Nejsou C 0,0270 0 0,027 0,00 0,000 
9 Okna  jednoduché S 0,0140 100 0,014 1,00 0,014 
10 Vrata Dřevěné S 0,0680 100 0,068 1,00 0,068 
11 Podlahy Betonová S 0,0720 100 0,072 1,00 0,072 
12 Elektroinstalace Světelná S 0,0600 100 0,060 1,00 0,060 
  Celkem     1,0   1,0   0,973 
Koeficient vybavení    ( z výpočtu výše ) K4 -       0,973 
Zákl. cena upravená bez Kp    ZC × K4 × K5 ×Ki   Kč/m
3       2 867,07 
Zákl. cena upravená s Kp   
 ZC x K4 x K5 × Ki × 
Kp 
ZCU Kč/m3       3 096,43 
Rok odhadu                                                  2013 
Rok pořízení                                            1978 
Stáří                                                                 S roků       35 
Způsob výpočtu opotřebení ( lineárně / analyticky ) lineárně 
Celková předpokládaná životnost                                             Z roků       80 
Opotřebení      O %       43,75 
Výchozí cena                                                    CN Kč       185 611,71 
Stupeň dokončení stavby   D %       100,00 
Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení stavby CND Kč       185 611,71 
Odpočet na opotřebení                                43,75 %   O Kč       -81 205,12 
Cena po odpočtu opotřebení, bez Kp Kč       104 406,59 
Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu, se 
stavebním povolením vydaným do 28.2.1991?                                                       
          ne 
Snížení ceny za doložený výskyt radonu (§ 20 odst. 4 
vyhlášky)                                                                   
0 % Kč       0,00 
Cena ke dni odhadu bez koeficientu prodejnosti                                                      Kč       104 406,59 
Cena ke dni odhadu s 
koeficientem prodejnosti                   
  CN Kč       112 759 
Tabulka 10: Objekt č. 1 - Oceněnění nákladovým způsobem garáž 
Cena garáže zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 112 800,- Kč. 
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3.1.5 Studna 
K objektu náleží kopaná studna z betonových skruží o průměru 1,2 m hloubky 6 m z roku 
1978. U studny je elektrické čerpadlo. Ocenění je provedeno dle § 9 oceňovací vyhlášky. 
Studna 
Umístění: K rodinnému domu 
Popis: kopaná studna z betonových zkruží 
Technický stav:   Dobrý 
Hloubka   M 6 
CZ-CC     2222 
Koeficient změny cen staveb (příloha č. 38)                                   Ki  - 2,313 
Rok odhadu                                Rok 2013 
Rok pořízení                                 Rok 1978 
Stáří                                S Roků 35 
Předpokládaná životnost                                Z Roků 50 
Opotřebení                               O % 70,00 
Základní cena do 5 m dle přílohy č.10 ZC1 Kč/m 1 950,00 
Základní cena Základní cena 5 m-10 m dle přílohy č.10                                                 ZC2 Kč/m 3 810,00 
Hloubka 5m 5 x 1950   9 750,00 
Hloubka další 1m 1 x 3810   3 810,00 
Elektrické čerpadlo 1 ks Kč/ks 10 780,00 
ZC studny celkem   Kč 24 340,00 
Koeficient polohový                                                      K5 - 1,00 
Výchozí cena (bez Kp)                                                      ZC × K5 × Ki Kč 56 298,42 
Opotřebení                                                      70,00 %     -39 408,89 
Cena ke dni odhadu bez Kp                                                      Studna Kč 16 889,53 
Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                      Kp  - 1,349 
Cena ke dni odhadu s Kp                                                      Studna Kč 22 780 
Tabulka 11: Objekt č. 1 – Studna 
Cena studny zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 22 800,- Kč. 
3.1.6 Venkovní úpravy 
Venkovní úpravy zjištěné u objektu jsou žumpa a elektro přípojka. Ocenění bude provedeno 
dle § 10 oceňovací vyhlášky. 
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3.1.6.1 Žumpa 
Jedná se o betonovou žumpu, předpokládané rozměry 2 m x 1,8 m x 1,8 m. 
Žumpa 
Umístění:                                                     Žleb – Hanušovice   
CZ-CC     2223 
Koeficient změny cen staveb (příloha č. 38)                                                     Ki - 2,314 
Žumpa       
Popis: monolitický beton 
Technický stav: Dobrý 
Výměra L:   m3 6,50 
Rok odhadu   rok 2013 
Rok pořízení                                 rok 1978 
Stáří                                    S roků 35 
Předpokládaná životnost                                                                                     Z roků 80 
Opotřebení                                             O % 0,44 
Základní cena podle přílohy č. 11                                                                          ZC Kč/m2 2 300,00 
Koeficient polohový                                         K5 - 1,00 
Základní cena upravená  bez Kp                            ZCU = ZC × K5 × Ki Kč/m2 5 322,20 
Výchozí cena bez Kp                     CN = ZCU × L Kč 34 594,30 
Opotřebení                                             43,75 %   Kč -15 135,01 
Cena ke dni odhadu bez Kp                                                                      Kč 19 459,29 
Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                      Kp  - 1,349 
Cena ke dni odhadu s Kp                                  Žumpa Kč 26 250 
Tabulka 12:Objekt č. 1 – Žumpa 
Cena žumpy zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 26 300,- Kč. 
3.1.6.2 Elektro přípojka 
Přípojka je vedena v zemi hliníkovým kabelem o průřezu 16mm2. Délka činí 17,20 m. 
Přípojka elektro 
Umístění:                                                     Žleb - Hanušovice   
CZ-CC     2224 
Koeficient změny cen staveb (příloha č. 38)                                                     Ki - 2,234 
Přípojka elektro       
Popis: kabel AL 16 mm2, v zemi 
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Technický stav: Dobrý 
Výměra L:   m 17,20 
Rok odhadu   rok 2013 
Rok pořízení                                 rok 1978 
Stáří                                    S roků 35 
Předpokládaná životnost                                                                                     Z roků 50 
Opotřebení                                             O % 0,70 
Základní cena podle přílohy č. 11                                                                          ZC Kč/m2 140,00 
Koeficient polohový                                         K5 - 1,00 
Základní cena upravená  bez Kp                            ZCU = ZC × K5 × Ki Kč/m2 312,76 
Výchozí cena bez Kp                     CN = ZCU × L Kč 5 379,47 
Opotřebení                                             70,00 %   Kč -3 765,63 
Cena ke dni odhadu bez Kp                                                                      Kč 1 613,84 
Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                      Kp  - 1,349 
Cena ke dni odhadu s Kp                                  Přípojka elektro Kč 2 180 
Tabulka 13:Objekt č. 1 - Elektro přípojka 
Cena přípojky elektrické sítě zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 2 200,- Kč. 
3.1.7 Pozemky 
Ocenění pozemků bylo provedeno dle § 28 a § 32 oceňovací vyhlášky. Pozemky náležející 
k objektu č. 1 jsou pozemky parc. č. st. 103, 243/1, 243/2, 243/3 a 244/4.  
Parc. č. Výměra  Druh pozemku 
st.103 98 m2 Zastavěná plocha a nádvoří 
243/1 302 m2 Neplodná půda 
243/2 232 m2 Neplodná půda 
243/3 168 m2 Neplodná půda 
244/4 1366 m2 Trvalý travní porost 
   
Obec   Hanušovice – Žleb 
Cenová mapa   Není 
Počet obyvatel obce   3352 
Druh pozemku   Zastavěná plocha 
Číslo parcely   st.103 
Výměra m2 98 
Koeficient úpravy Cp Cp=35+(a-1000)x0,007414 52,44 
Základní cena stavebního pozemku dle § 28 odst. 1, k) ZC=Cpx1,00 52,44 
Úpravy základní ceny dle  přílohy č. 21 (%)     
Přirážky Položka 1.2.4 60,00 
Srážky Položka 2.1 -10,00 
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  Položka 2.2 -5,00 
  Položka 2.3 -7,00 
ZC upravená o položky dle přílohy č. 21   72,36 
Stavba umístěná na pozemku   rekreační chata 
Koeficient Ki (příloha č. 38) - 2,146 
ZCU podle § 28 odst. 2, s Ki, bez Kp Kč/ m2 155,29 
Koeficient Kp (příloha č. 39) - 1,349 
ZCU podle § 28 odst. 2, s Ki, s Kp Kč/ m2 209,49 
Minimální cena podle § 28 odst. 9 Kč/ m2 20,00 
Použitá ZCU s Kp Kč/ m2 209,49 
Cena pozemku bez Kp Kč 15219 
Cena pozemku s Kp Kč 20530 
Pozemky tvořící funkční celek se stavebním 
pozemkem oceněny jako jiné pozemky dle  § 32 odst.2 
 
  
Druh pozemku   Neplodná půda 
Číslo parcely   243/1 
Výměra m2 302 
ZC stav. pozemku upravená dle  § 32 odst.2 72,36 * 0,40 28,95 
Koeficient Ki (příloha č. 38) - 2,146 
ZCU podle § 28 odst. 2, s Ki, bez Kp Kč/ m2 62,12 
Koeficient Kp (příloha č. 39) - 1,349 
ZCU podle § 28 odst. 2, s Ki, s Kp Kč/ m2 83,80 
Cena pozemku bez Kp Kč 18759 
Cena pozemku s Kp Kč 25306 
  
 
  
Druh pozemku   Neplodná půda 
Číslo parcely   243/2 
Výměra m2 232 
ZC stav. pozemku upravená dle  § 32 odst.2 72,36 * 0,40 28,95 
Koeficient Ki (příloha č. 38) - 2,146 
ZCU podle § 28 odst. 2, s Ki, bez Kp Kč/ m2 62,12 
Koeficient Kp (příloha č. 39) - 1,349 
ZCU podle § 28 odst. 2, s Ki, s Kp Kč/ m2 83,80 
Cena pozemku bez Kp Kč 14411 
Cena pozemku s Kp Kč 19441 
  
 
  
Druh pozemku   Neplodná půda 
Číslo parcely   243/3 
Výměra m2 168 
ZC stav. pozemku upravená dle  § 32 odst.2 72,36 * 0,40 28,95 
Koeficient Ki (příloha č. 38) - 2,146 
ZCU podle § 28 odst. 2, s Ki, bez Kp Kč/ m2 62,12 
Koeficient Kp (příloha č. 39) - 1,349 
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ZCU podle § 28 odst. 2, s Ki, s Kp Kč/ m2 83,80 
Cena pozemku bez Kp Kč 10436 
Cena pozemku s Kp Kč 14078 
  
 
  
Druh pozemku   Trvalý travní porost 
Číslo parcely   243/4 
Výměra m2 1366 
ZC stav. pozemku upravená dle  § 32 odst.2 72,36 * 0,40 28,95 
Koeficient Ki (příloha č. 38) - 2,146 
ZCU podle § 28 odst. 2, s Ki, bez Kp Kč/ m2 62,12 
Koeficient Kp (příloha č. 39) - 1,349 
ZCU podle § 28 odst. 2, s Ki, s Kp Kč/ m2 83,80 
Cena pozemku bez Kp Kč 84852 
Cena pozemku s Kp Kč 114466 
   
Pozemky celkem   193820 
Tabulka 14: Objekt č. 1 - Pozemky 
Zdůvodnění provedených přirážek a srážek:  
 Položka č. 1.2.4. + 60: Výhodná poloha pro rekreační chatu, klidné a tiché prostředí, 
pozemek ve vyvýšené části obce -  pěkný výhled na okolí. 
 Položka č. 2.1.  – 10: Přístup k pozemku po nezpevněné štěrkové cestě. 
 Položka č. 2.2. – 5: V místě není možné napojení na veřejný vodovod. 
 Položka č. 2.3. – 7: V místě není možné napojení na veřejnou kanalizaci. 
Cena pozemků celkem činí 193 820,- Kč. 
3.1.8 Trvalé porosty 
Vzhledem k rozsáhlosti pozemků náležejících k objektu a množství trvalých porostů by bylo 
velmi náročné spočítat jednotlivé porosty, proto byl pro ocenění trvalých porostů zvolen 
zjednodušený způsob dle § 42 oceňovací vyhlášky. Plocha v m2 byla odhadnuta z letecké 
mapy objektu. 
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Ocenění dřevin dle §42 
Smíšený porost   
Plocha v m2 
Cena m2 zjištěná dle § 
32 odst.2  
Koef. dle §42 (5) Cena m2 po úpravě Cena (Kč) 
890 85,46 0,065 5,55 4940 
Tabulka 15:Objekt č. 1 - Trvalé porosty 
Cena trvalých porostů činí 4940,- Kč. 
3.1.9 Přímé porovnání 
Porovnání přímé bylo provedeno na základě sestavené databáze. Podklady pro databázi byly 
čerpány z elektronických zdrojů, kde bylo nalezeno 10 obdobných objektů sloužících pro 
rodinnou rekreaci. Databáze použitých objektů je uvedena v přílohách. 
Porovnání bylo provedeno pomocí indexu odlišnosti vybraných znaků nemovitostí. 
Porovnávanými znaky byla lokalita, zastavěná plocha, stav objektu, možnost parkování a 
velikost pozemků. U porovnání lokality nebyl brán v potaz koeficient polohový (viz. 
výpočet nákladovým způsobem), porovnání bylo soustředěno na umístění v obci, hustotu 
zástavby a na vhodnost k rekreaci z hlediska klidu a okolního prostředí. Vzhledem k různým 
velikostem pozemků u objektů z databáze, byly pro určení velikosti koeficientu, pozemky 
rozděleny do pásem po 200 m2 a každému pásmu přiřazen vlastní koeficient v porovnání 
s velikostí pozemku oceňovaného objektu. Koeficient K6 úvaha znalce byl určován 
především na základě rozdílného stáří budov, přítomnosti sklepa a jiných skutečností, které 
ovlivňují konečnou cenu objektu (např. venkovní úpravy).  
Zjištění ceny cenovým porovnáním 
Č. Lokalita Počet místností Zastavěná plocha Parkování Pozemky Stav 
1 Lužná 3 + 1 50 m2 - 400 m2 Vynikající 
2 Hrabenov 1 + 1 55 m2 - 1800 m2 Dobrý 
3 Nová Seninka 2 + 0 60 m2 - 226 m2 Vynikající 
4 Jakubovice 2 + 1 58 m2 Garáž 341 m2 Zanedbaný 
5 Hanušovice 3 + 1 76 m2 Garáž 488 m2 Dobrý 
6 Václavov 1 + 1 68 m2 - 2779 m2 Po rekonstrukci 
7 Vojtíškov 5 + 1 115 m2 U objektu zajištěno 996 m2 Dobrý 
8 Bedřichov 3 + 1 83 m2 Garáž 2513 m2 Dobrý 
9 Obědné 2 + 1 90 m2 Na pozemku 260 m2 Dobrý 
10 Třemešek 4 + kk 75 m2 Garáž 560 m2 Velmi dobrý 
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Oceňovaný 
objekt 
Žleb 3+1 75,65 m2 Garáž 2166 m2 Dobrý 
Tabulka 16: databáze vybraných znaků pro přímé porovnání 
Č. Cena 
požado-
vaná           
 
 
Kč 
koef. 
Redu-
kce na 
pramen 
ceny       
Kč 
Cena po 
redukci na 
pramen 
ceny 
K1       
Poloha 
K2               
Zast. 
plocha 
K3                              
Stav a 
vyba-
vení 
K4  
Parko-
vání 
K5     
Pozem-
ky 
K6         
Úvaha 
znalce 
IO      
K2*
…* 
K6 
Ceny oceňovaného       
objektu odvozené Kč 
1 742 000 0,85 630 700 1 1,5 0,9 1,2 1,9 1 3,08 1 941 295 
2 890 000 0,85 756 500 1 1,4 1 1,2 1,2 1,1 2,44 1 845 376 
3 1790 000 0,85 1521 500 1 1,3 0,9 1,2 1,9 0,9 2,16 3 287 590 
4 515 000 0,85 437 750 1 1,3 1,1 1 1,9 1 2,72 1 189 367 
5 650 000 0,85 552 500 1 1 1 1 1,8 0,98 1,73 955 118 
6 785 000 0,85 667 250 1 1,1 0,9 1,2 0,7 1 0,83 554 885 
7 800 000 0,85 680 000 1 0,65 1 1,1 1,6 1,1 1,38 941 283 
8 860 000 0,85 731 000 1 0,91 1 1 0,8 0,98 0,70 511 094 
9 650 000 0,85 552 500 1 0,84 1 1,1 1,9 1 1,76 969 969 
10 1250 000 0,85 1062 500 1 1 0,9 1 1,8 1 1,62 1 721 250 
Celkem průměr Kč          1 391 723 Kč  
Minimum Kč             511 094 Kč  
Maximum Kč          3 287 590 Kč  
Směrodatná výběrová odchylka s 836586 
Pravděpodobná spodní hranice průměr-s             498 235 Kč  
Pravděpodobná horní hranice průměr+s          2 228 309 Kč  
K1 Koeficient úpravy na polohu objektu 
K2 Koeficient úpravy na velikost zastavěné plochy objektu 
K3 Koeficient úpravy na celkový stav 
K4 Koeficient úpravy na možnosti parkování u objektu 
K5 Koeficient úpravy na velikost pozemků náležejících k objektu 
K6 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce 
  Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny: Skutečná kupní cena = 1, u inzerce přiměřeně nižší 
I 
Index 
odlišnosti I=(K1*K2*K3*K4*K5*K6) 
U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty  srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1. 
Tabulka 17: Přímé porovnání - objekt č. 1 
Odhad ceny zjištěné cenovým porovnáním činí 1 400 000,- Kč. 
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3.1.10 Rekapitulace 
Rekapitulace 
Položka Objekt Administrativní ocenění Nákladové ocenění Přímé porovnání 
1. Stavba                             1 055 000 Kč               1 118 000 Kč                     1 400 000 Kč  
2. Garáž                                131 000 Kč                  112 800 Kč    
3. Vedlejší stavba                       9 000 Kč    
4. Studna                     22 800 Kč    
5. Žumpa                     26 300 Kč    
6. El. přípojka                       2 200 Kč    
7. Pozemky                                193 820 Kč                  193 820 Kč    
8. Trvalé porosty                                    4 940 Kč                      4 940 Kč    
Celkem                             1 379 820 Kč               1 484 920 Kč                     1 400 000 Kč  
Celkem po zaokrouhlení                             1 380 000 Kč               1 485 000 Kč                     1 400 000 Kč  
Tabulka 18: Objekt č. 1 rekapitulace 
 
 
Tabulka 19:Graf  - Zjištěné ceny objektu č. 1 
Nejnižší hodnota byla zjištěna u metody porovnávací dle vyhlášky 3/2008 Sb., nejvyšší 
naopak při aplikaci nákladového způsobu ocenění. Rozdíly mezi jednotlivými hodnotami 
nejsou příliš vysoké. 
 1 320 000 Kč  
 1 340 000 Kč  
 1 360 000 Kč  
 1 380 000 Kč  
 1 400 000 Kč  
 1 420 000 Kč  
 1 440 000 Kč  
 1 460 000 Kč  
 1 480 000 Kč  
 1 500 000 Kč  
Administrativní ocenění Nákladové ocenění Přímé porovnání 
Objekt č. 1 
Cena 
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3.2 OBJEKT Č. 2 
 
Obrázek 2: Objekt č. 2 
Rekreační chata ev. č. 17 se nachází ve střední části Žlebu, který místně náleží pod 
Hanušovice. Jedná se o nepodsklepený zděný objekt pro rodinnou rekreaci s jedním 
nadzemním podlažím s využitým podkrovím pod sedlovou střechou pravidelného 
půdorysného obdélníkového tvaru. Objekt byl vybudovaný dle dostupných dobových 
fotografií v roce 1951. Stavebně-technický stav není ke dni ocenění dobrý, objekt již několik 
let neprochází pravidelnou údržbou a poslední dobou spíše chátrá. Technický popis a vnitřní 
vybavení objektu je patrné z ocenění. V přízemí se nachází předsíň, společenská místnost s 
krbem, kuchyň a prostorná koupelna s vanou a splachovacím záchodem. V podkroví, se 
nachází dvě místnosti, sloužící jako ložnice. Do chaty je zaveden elektrický proud, pitná 
voda ze studny, topení je řešeno krbem na tuhá paliva a lokálním vytápěním, ohřev vody 
zajišťuje elektrický bojler. Příjezd k objektu po štěrkové nezpevněné cestě a parkování není 
zajištěno, bývá využívána rozšířená část příjezdové cesty u objektu. U objektu se nachází 
pouze menší, na některých místech porušený dřevěný plot, studna, cihlová udírna a několik 
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vzrostlých stromů. Chata se nachází na parcele č. st. 23, k objektu náleží také menší zahrada, 
parc. č. 12/9. 
3.2.1 Výpočet zastavěné plochy a obestavěného prostoru 
Výpočet zastavěné a obestavěného prostoru byl proveden na základě místního šetření, kdy 
bylo provedeno měření pomocí měřícího pásma (10 m) a svinovacího metru (5m), k měření 
výšky hřebenu střechy byl použit také dřevěný žebřík. U výšky podezdívky byl pro výpočet 
použit průměr z naměřených hodnot. 
 
Tabulka 20:Objekt č. 2 - Výpočet obestavěného prostoru 
Objekt č. 2. splňuje definici rekreační chaty dle vyhlášky 3/2008 Sb. : 
„Rekreační chata s obestavěným prostorem nejvýše 360 m3 a se zastavěnou plochou  
nejvýše 80 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená   
a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví.“  
   Podezdívka Délka Šířka Výška ZP OP 
Část m m m m2 m3 
Základní část 8,1 6,6 0,25 53,46 13,37 
Vedlejší část 8,1 3,2 0,25 25,92 6,48 
Celkem spodní stavba 79,38 19,85 
              
  1.NP Délka Šířka Výška ZP OP 
Část m m m m2 m3 
Základní část 8,1 6,6 2,85 53,46 152,36 
Vedlejší část 8,1 3,2 2,45 25,92 63,50 
Celkem 1.NP 79,38 215,87 
              
Zastřešení  Délka Šířka Výška ZP OP 
    m m m m2 m3 
1. část - zastavěná plocha  8,1 6,6   53,46 89,55 
          - výška půdní nadezdívky   0,5   
          -  výška hřebene nad nadezdívkou 2,35 
Celkem zastřešení 53,46 89,55 
                
  Rekapitulace         ZP OP 
            m2 m3 
1. nadzemní podlaží         79,38 235,71 
zastřešení vč. Podkroví       53,46 89,55 
Celkem         79,38 325,26 
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3.2.2 Administrativní ocenění objektu – porovnávací způsob dle vyhlášky 
Administrativní ocenění objektu č. 2 bylo provedeno dle vyhlášky č. 3/2008 Sb., o 
oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací 
vyhláška). Nejprve byla zjištěna indexovaná průměrná cena za m3 obestavěného prostoru dle 
tab. č. 1 přílohy č. 20 podle kraje a počtu obyvatel obce. Následně byly určeny index trhu IT, 
polohy IP a index konstrukce a vybavení IV na základě porovnání znaků jednotlivých znaků 
z tabulek v přílohách č. 18a a č. 20, jejichž součinem byl určen index cenového porovnání. 
Ocenění rekreační chaty porovnávacím způsobem podle § 26 a příloh č. 20 a 18a vyhlášky č.  3/2008 Sb. 
Obce s více jak 2 001 obyvateli Olomouckého kraje 
Obec                               Hanušovice 
Malý lexikon obcí ČR   Počet obyvatel: 
                       
3352     
Kraj   Olomoucký Skupina obcí podle počtu obyvatel: 2001-10000 
Indexovaná prům. cena 
příloha č. 20, tab. 
č.1 IPC   Kč / m3 2605 
Výpočet koeficientu cenového porovnání I  podle § 26 odst. 2       
Znak č. Název znaku 
Popis 
kvalitativního 
pásma 
Číslo kval. 
pásma 
Doporučená 
hodnota 
Použitá 
hodnota 
Součet resp. 
koeficient 
Index trhu IT - příloha č. 18a, tabulka č. 1 1 
1 
Situace na dílčím trhu s 
nemovitostmi 
Nabídka odpovídá 
poptávce III. 0 0 0 
2 Vlastnictví nemovitostí Osobní vlastnictví II. 0 0 0 
3 
Vliv právních vztahů na 
prodejnost (např. prodej 
podílu, pronájem) Bez vlivu III. 0 0 0 
Index polohy IP - příloha č. 18a, tabulka č. 3 (stavby pro rodinnou rekreaci ) 0,93 
1 
Životní prostředí a atraktivita 
oblasti Vhodná k rekreaci III. 0 0 0 
2 Přírodní lokalita Les je v místě III. 0 0 0 
3 Poloha v zástavbě Bez vlivu II. 0 0 0 
4 Dopravní dostupnost 
Bezproblémový 
příjezd  III. 0 0 0 
5 Hromadná doprava Špatná dostupnost I. -0,02 -0,02 -0,02 
6 Parkovací možnosti Dobré II. 0 0 0 
7 Obchod a služby v okolí Žádné I. -0,05 -0,05 -0,05 
8 Sportoviště Žádné I. 0 0 0 
9 Obyvatelstvo v okolí 
Bezproblémové 
okolí II. 0 0 0 
10 
Změny v okolí s vlivem na 
cenu nemovitosti Bez vlivu III. 0 0 0 
11 Vlivy neuvedené Bez vlivu II. 0 0 0 
Index konstrukce a vybavení - příloha č. 20, tabulka č. 2     0,94 
0 Typ stavby dle přílohy č. 20 ,nepodsklepený s využitým podkrovím. II. 
  Typ stavby dle příl.č. 7 (podle svislé nosné kce a podsklepení) A 
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1 Druh stavby Rekreační chata II 0 0 0 
2 Svislé konstrukce 
zdivo tl.300mm 
včetně II. -0,03 -0,03 -0,03 
3 Střešní konstrukce 
Podkroví více jak z 
1/2 ZP III. 0,03 0,03 0,03 
4 Napojení stavby na sítě 
Elektr.proud, voda, 
žumpa II. 0 0 0 
5 Vybavení 
WC ve stavbě, 
koupelna,sprcha IV. 0,1 0,1 0,1 
6 Vytápění stavby lokální II. 0 0 0 
7 
Příslušenství stavby 
(venk.úpravy a vedl.stavby do 
25m2) 
Příslušenství bez 
výrazného vlivu na 
cenu chaty III. 0 0 0 
8 
Výměra pozemků užívané se 
stavbou Do 400m2 II. 0 0 0 
9 Kritérium jinde neuvedené bez vlivu III. 0 0 0 
10 Stavebně-technický stav 
Stavba se 
zanedbanou 
údržbou III. 0,85 0,85 0,85 
  Stáří stavby (roků) 62 
S Koeficient stáří ev. rekonstrukce -s- 0,7 
Koeficient cenového porovnání I  podle § 26 odst. 2 I = IT×IP×IV 0,87 
Cena upravená CU  =IPC × I   Kč/m3 2265,18 
Výměra stavby (příl. 1)   OP (m3) 325,26 
Cena stavby                vč. ev. příslušenství bez pozemku Kč 736762 
Cena stavby po zaokrouhlení                                            bez pozemku Kč  737 000 
Tabulka 21: Objekt č. 2 - Porovnávací způsob 
Cena stavby zjištěná porovnávacím způsobem dle vyhlášky činí 737 000,- Kč. V ceně není 
zahrnuta cena pozemků a trvalých porostů. 
3.2.3 Ocenění nákladovým způsobem 
Ocenění nákladovým způsobem objektu č. 2 bylo provedeno dle vyhlášky č. 3/2008 Sb., o 
provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška). Nejprve byla zjištěna 
základní cena dle přílohy č. 7. Koeficient vybavení stavby K4 byl určen dle výpočtu v 
tabulce níže.  Koeficient polohový K5 byl určen dle přílohy č. 14., koeficient změny cen 
staveb dle přílohy č. 38 a koeficient prodejnosti byl zjištěn z přílohy č. 39. Součinem 
základní ceny a jmenovaných koeficientů byla zjištěna základní cena upravená, jež byla 
následně vynásobená počtem m3 obestavěného prostoru. Opotřebení bylo vypočteno 
analyticky. 
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Výpočet ceny - rekreační chata, nepodsklepená s využitým podkrovím 
Rekreační chata podle § 6 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 3/2008 Sb.                                 typ   A     nepodsklepená   
Střecha            sklonitá     s podkrovím   
Základní cena    
dle typu z přílohy č. 7 
vyhlášky 
ZC/ Kč/m3       1 750,00 
Koeficient využití podkroví     Kpod         1,120 
Základní cena  po 1. Úpravě      = ZC/ x Kpod ZC Kč/m3       1 960,00 
Obestavěný prostor objektu   OP m3       325,26 
Koeficient polohový 
  ( příloha č. 14 
vyhlášky ) 
K5 -       1,00 
Koeficient změny cen staveb 
  ( příloha  č. 38 
vyhlášky, dle CZ-CC ) 
Ki - CZ-CC: 111   
2,146 
Koeficient prodejnosti                                                  
  ( příloha č. 39 
vyhlášky ) 
Kp  -       1,370 
Koeficient vybavení stavby               
Pol.č. Konstrukce a vybavení Provedení Stand 
Podíl 
(př.15) 
% Pod.č. Koef. Uprav. Podíl 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 
Základy včetně zemních 
prací 
izolované S 0,056 100 0,056 1 0,056 
2 Podezdívka zděná S 0,036 100 0,036 1 0,036 
3 Svislé konstrukce zděné v tl.300mm S 0,253 100 0,253 1 0,253 
4 Stropy  nespalné S 0,094 100 0,094 1 0,094 
5 Zastřešení mimo kr. umožňující podkroví S 0,092 100 0,092 1 0,092 
6 Krytina Osinkocementová S 0,041 100 0,041 1 0,041 
7 Klempířské konstrukce  
úplné z pozinkovaného 
plechu 
S 0,008 100 0,008 1 0,008 
8 Úprava povrchů omítky, vnitřní omítky S 0,092 100 0,092 1 0,092 
9 Schodiště dřevěné S 0,021 100 0,021 1 0,021 
10 Dveře dřevěné S 0,031 100 0,031 1 0,031 
11 Okna zdvojená S 0,052 100 0,052 1 0,052 
12 Podlahy 
dřevěné, palubky, 
keramické 
S 0,041 100 0,041 1 0,041 
13 Vytápění lokální na pevná paliva S 0,032 100 0,032 1 0,032 
14 Elektroinstalace světelná, třífázová S 0,031 100 0,031 1 0,031 
15 Rozvod vody teplá, studená S 0,022 100 0,022 1 0,022 
16 Zdroj teplé vody el. bojler S 0,009 100 0,009 1 0,009 
17 Rozvod propan-butanu ne C 0,002 0 0,000 0 0,000 
18 Kanalizace kuchyň, WC, koupelna S 0,021 100 0,021 1 0,021 
19 Záchod splachovací S 0,004 100 0,004 1 0,004 
20 Okenice ne C 0,019 0 0,000 0 0,000 
21 Vnitřní hygienické vybavení umyvadlo, vana, WC S 0,023 100 0,023 1 0,023 
22 Ostatní kuchyňský sporák,krb S 0,020 100 0,020 1 0,020 
  Celkem     1,000   0,979   0,979 
Koeficient vybavení    ( z výpočtu výše ) K4 -       0,979 
Zákl. cena upravená bez Kp    ZC × K4 × K5 ×Ki   Kč/m
3       4117,83 
Zákl. cena upravená s Kp   
 ZC x K4 x K5 × Ki × 
Kp 
ZCU Kč/m3       5641,43 
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Rok odhadu                                                              2013 
Rok pořízení                                                        1951 
Stáří                                                                  S roků       62 
Způsob výpočtu opotřebení ( lineárně / analyticky )           Analyticky 
Opotřebení      O %       60,89 
Výchozí cena                                                    CN Kč       1339347,06 
Stupeň dokončení stavby   D %       100,00 
Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení stavby CND Kč       1339347,06 
Odpočet na opotřebení                                60,89 %   O Kč       -815486,64 
Cena po odpočtu opotřebení, bez Kp     Kč       523860,42 
Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu, se stavebním 
povolením vydaným do 28.2.1991?                                                       
          Ne 
Snížení ceny za doložený výskyt radonu (§ 21 odst. 4 vyhlášky)                                                                   0 % Kč       0,00 
Cena ke dni odhadu bez koeficientu prodejnosti                                                      Kč       523860,42 
Cena ke dni odhadu s koeficientem 
prodejnosti                   
  CN Kč       717689 
Tabulka 22:Objekt č. 2 - Nákladový způsob 
Cena stavby zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 718 000,- Kč. 
3.2.3.1 Opotřebení analytickou metodou 
Opotřebení je určeno analytickou metodou. Tato metoda byla zvolena díky dostatku 
informací o konstrukcích, vybavení stavby a také o provedených rekonstrukcích. Analytická 
metoda výpočtu je výrazně přesnější a postup výpočtu je upraven v příloze č. 15 vyhlášky 
3/200 Sb. (oceňovací vyhláška). 
Analytická metoda výpočtu opotřebení 
Pol. č. Konstrukce a vybavení 
Přepočt. 
Podíl A 
Stáří B 
Životnost 
prvku C 
Opotřebení 
B/C 
100×A×B / 
C 
(1) (2) (13) (14) (15) (16) (17) 
1 Základy včetně zemních prací 0,057 62 180 0,34 1,968 
2 Podezdívka 0,037 62 140 0,44 1,627 
3 Svislé konstrukce 0,258 62 140 0,44 11,433 
4 Stropy  0,096 62 120 0,52 4,956 
5 Zastřešení mimo kr. 0,094 62 120 0,52 4,850 
6 Krytina 0,042 62 80 0,78 3,242 
7 Klempířské konstrukce  0,008 62 80 0,78 0,633 
8 Úprava povrchů 0,094 62 70 0,89 8,315 
9 Schodiště 0,021 62 100 0,62 1,329 
10 Dveře 0,032 62 80 0,78 2,452 
11 Okna 0,053 Odhadnuto 0,85 4,510 
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12 Podlahy 0,042 62 80 0,78 3,242 
13 Vytápění 0,033 Odhadnuto 0,85 2,776 
14 Elektroinstalace 0,032 Odhadnuto 0,85 2,689 
15 Rozvod vody 0,022 Odhadnuto 0,85 1,908 
16 Zdroj teplé vody 0,009 25 40 0,63 0,574 
17 Rozvod propan-butanu 0,000 0 0 0,00 0,000 
18 Kanalizace 0,021 Odhadnuto 0,85 1,821 
19 Záchod 0,004 25 40 0,63 0,255 
20 Okenice 0,000 0 0 0,00 0,000 
21 Vnitřní hygienické vybavení 0,023 25 50 0,50 1,173 
22 Ostatní 0,020 25 45 0,56 1,134 
Celk.   1,00         
Opotřebení analytickou metodou       60,887 
Tabulka 23:: Objekt č. 2 - Opotřebení analytickou metodou 
Opotřebení stavby zjištěné analytickou metodou činí necelých 61 %. 
3.2.4 Studna 
Jedná se o kopanou studnu z betonových skruží o průměru 1 m hloubky 1,5 m z roku 1951. 
U studny je elektrické čerpadlo. Ocenění je provedeno dle § 9 oceňovací vyhlášky. 
Studna 
Umístění: Žleb – Hanušovice 
Popis: kopaná studna z betonových zkruží 
Technický stav:   Dobrý 
Hloubka   m 1,5 
CZ-CC     2222 
Koeficient změny cen staveb (příloha č. 38)                                   Ki  - 2,313 
Rok odhadu                                rok 2013 
Rok pořízení                                 rok 1951 
Stáří                                S roků 62 
Předpokládaná životnost                                Z roků 50 
Opotřebení                               O % 85,00 
Základní cena do 5 m dle přílohy č.10 ZC1 Kč/m 1 950,00 
Hloubka 5m 1,5 x 1950   2 925,00 
Elektrické čerpadlo 1 ks Kč/ks 9 480,00 
ZC studny celkem   Kč 12 405,00 
Koeficient polohový                                                      K5 - 1,00 
Výchozí cena (bez Kp)                                                      ZC × K5 × Ki Kč 28 692,77 
Opotřebení                                                      85,00 %     -20 084,94 
Cena ke dni odhadu bez Kp                                                      Studna Kč 8 607,83 
Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                      Kp  - 1,349 
Cena ke dni odhadu s Kp                                                      Studna Kč 11 610 
Tabulka 24:Objekt č. 2 – Studna 
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Cena studny zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 11 600,- Kč. 
3.2.5 Venkovní úpravy 
Venkovní úpravy zjištěné u objektu jsou plot, udírna, žumpa a elektro přípojka. Ocenění 
bude provedeno dle § 10 oceňovací vyhlášky. 
3.2.5.1 Plot 
K objektu náleží dřevěný laťovaný plot ve špatném stavu. Výměry jsou patrné z ocenění. 
Plot  
Umístění:                                                       Žleb - Hanušovice   
CZ-CC     242091 
Koeficient změny cen staveb (příloha č. 38)                                                     Ki  - 2,146 
Plot       
Popis: Plot dřevěný laťový na ocelové sloupky, nátěr 
Technický stav:   Velmi špatný 
Rozměry: Délka m 18,50 
  průměrná  výška m 0,80 
Výměra L: Pohledová plocha m2 14,80 
Rok odhadu   rok 2013 
Rok pořízení                                 rok 1984 
Stáří                                    S roků 29 
Předpokládaná životnost                                                                                     Z roků 30 
Opotřebení                                             O % 0,85 
Základní cena podle přílohy č. 11                                                                          ZC Kč/m2 435,00 
Koeficient polohový                                         K5 - 1,00 
Základní cena upravená  bez Kp                            ZCU = ZC × K5 × Ki Kč/m2 933,51 
Výchozí cena bez Kp                     CN = ZCU × L Kč 13 815,95 
Opotřebení                                             85,00 %   Kč -11 743,56 
Cena ke dni odhadu bez Kp - plot                                                                       Kč 2 072,39 
Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                      Kp  - 1,349 
Cena ke dni odhadu s Kp                                  Plot  Kč 2 800 
Tabulka 25:Objekt č. 2 – Plot 
Cena plotu zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 2 800,- Kč. 
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3.2.5.2 Udírna 
Jedná se o udírnu cihlovou. Rozměry jsou patrné z ocenění. 
Udírna 
Umístění: K rodinnému domu 
Popis: Udírna zděná z pálených cihel.  
Technický stav:   Dobrý   
Výměra L: 0,8 x 1 x 1,5 m3 1,2 
CZ-CC     242 
Koeficient změny cen staveb (příloha č. 38)                                   Ki  - 2,318 
Rok odhadu                                rok 2013 
Rok pořízení                                 rok 1995 
Stáří                                S roků 18 
Předpokládaná životnost                                Z roků 50 
Opotřebení                               O % 0,36 
Základní cena podle přílohy č. 11 resp. č. 5                                                      ZC Kč/jedn. 2 010,00 
Koeficient polohový                                                      K5 - 1,00 
Základní cena upravená bez Kp                                                      ZCU = ZC × K5 × Ki Kč/jedn. 4 659,18 
Výchozí cena (bez Kp)                                                      CN = ZCU × L Kč 5 591,02 
Opotřebení                                                      36,00 %   Kč -2 012,77 
Cena ke dni odhadu bez Kp                                                      Udírna Kč 3 578,25 
Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                      Kp  - 1,349 
Cena ke dni odhadu s Kp                                                      Udírna Kč 4 830 
Tabulka 26:Objekt č. 2 – Udírna 
Cena žumpy zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 4 800,- Kč. 
3.2.5.3 Elektro přípojka 
Přípojka je vedena v zemi hliníkovým kabelem o průřezu 16mm2. Délka činí 9 m. 
Přípojka elektro 
Umístění:                                                     Žleb - Hanušovice   
CZ-CC     2224 
Koeficient změny cen staveb (příloha č. 
38)                                                     Ki - 2,234 
Přípojka elektro       
Popis: kabel AL 16 mm2, v zemi 
Technický stav: Dobrý 
Výměra L:   m 9,00 
Rok odhadu   rok 2013 
Rok pořízení                               rok 1951 
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Stáří                                    S roků 62 
Předpokládaná životnost                                                                                     Z roků 50 
Opotřebení                                             O % 0,85 
Základní cena podle přílohy č. 11                                                                          ZC Kč/m2 140,00 
Koeficient polohový                                         K5 - 1,00 
Základní cena upravená  bez Kp                            ZCU = ZC × K5 × Ki Kč/m2 312,76 
Výchozí cena bez Kp                     CN = ZCU × L Kč 2 814,84 
Opotřebení                                             85,00 %   Kč -2 392,61 
Cena ke dni odhadu bez Kp                                                                      Kč 422,23 
Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                      Kp  - 1,349 
Cena ke dni odhadu s Kp                                  Přípojka elektro Kč 570 
Tabulka 27:Objekt č. 2 - Elektro přípojka 
Cena přípojky elektrické sítě zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 600,- Kč. 
3.2.5.4 Žumpa 
U objektu se nachází betonová žumpa s rozměry 2 m x 2 m x 1,5 m. 
Žumpa 
Umístění:                                                     Žleb - Hanušovice   
CZ-CC     2223 
Koeficient změny cen staveb (příloha č. 
38)                                                     Ki - 2,314 
Žumpa       
Popis: monolitický beton 
Technický stav: Dobrý 
Výměra L:   m3 6,00 
Rok odhadu   rok 2013 
Rok pořízení                               rok 1951 
Stáří                                    S roků 62 
Předpokládaná životnost                                                                                     Z roků 80 
Opotřebení                                             O % 0,78 
Základní cena podle přílohy č. 11                                                                          ZC Kč/m2 2 300,00 
Koeficient polohový                                         K5 - 1,00 
Základní cena upravená  bez Kp                            ZCU = ZC × K5 × Ki Kč/m2 5 322,20 
Výchozí cena bez Kp                     CN = ZCU × L Kč 31 933,20 
Opotřebení                                             77,50 %   Kč -24 748,23 
Cena ke dni odhadu bez Kp                                                                      Kč 7 184,97 
Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                      Kp  - 1,349 
Cena ke dni odhadu s Kp                                  Žumpa Kč 9 690 
Tabulka 28:Objekt č. 2 – Žumpa 
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Cena žumpy zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 9 7 00,- Kč. 
3.2.6 Pozemky 
Ocenění pozemků bylo provedeno dle § 28 a § 32 oceňovací vyhlášky. Pozemky náležející 
k objektu č. 2 jsou pozemky parc. č. st. 23 a zahrada parc. č. 12/9. 
Parc. č. Výměra  Druh pozemku 
st.23 74 m2 Zastavěná plocha a nádvoří 
 12/9 193 m2 Zahrada 
   
Obec   Hanušovice – Žleb 
Cenová mapa   Není 
Počet obyvatel obce   3352 
Druh pozemku   Zastavěná plocha 
Číslo parcely   st.103 
Výměra m2 74 
Koeficient úpravy Cp Cp=35+(a-1000)x0,007414 52,44 
Základní cena stavebního pozemku dle § 28 odst. 1, k) ZC=Cpx1,00 52,44 
Úpravy základní ceny dle  přílohy č. 21 (%)     
Přirážky Položka 1.2.4 50,00 
Srážky Položka 2.1 -10,00 
  Položka 2.2 -5,00 
  Položka 2.3 -7,00 
ZC upravená o položky dle přílohy č. 21   67,12 
Stavba umístěná na pozemku   rekreační chata 
Koeficient Ki (příloha č. 38) - 2,146 
ZCU podle § 28 odst. 2, s Ki, bez Kp Kč/ m2 144,04 
Koeficient Kp (příloha č. 39) - 1,349 
ZCU podle § 28 odst. 2, s Ki, s Kp Kč/ m2 194,31 
Minimální cena podle § 28 odst. 9 Kč/ m2 20,00 
Použitá ZCU s Kp Kč/ m2 194,31 
Cena pozemku bez Kp Kč 10659 
Cena pozemku s Kp Kč 14379 
Pozemky tvořící funkční celek se stavebním 
pozemkem oceněny jako jiné pozemky dle  § 32 odst.2 
  
Druh pozemku   Zahrada 
Číslo parcely    12/9 
Výměra m2 193 
ZC stav. pozemku upravená dle  § 32 odst.2 67,12 * 0,40 26,85 
Koeficient Ki (příloha č. 38) - 2,146 
ZCU podle § 28 odst. 2, s Ki, bez Kp Kč/ m2 57,62 
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Koeficient Kp (příloha č. 39) - 1,349 
ZCU podle § 28 odst. 2, s Ki, s Kp Kč/ m2 77,72 
Cena pozemku bez Kp Kč 11120 
Cena pozemku s Kp Kč 15001 
   
Pozemky celkem   29380 
Tabulka 29:Objekt č. 2 - Pozemky 
Zdůvodnění provedených přirážek a srážek:  
 Položka č. 1.2.4. + 50: Výhodná poloha pro rekreační chatu, klidné a tiché prostředí 
obklopené přírodou. 
 Položka č. 2.1.  – 10: Přístup k pozemku po nezpevněné štěrkové cestě. 
 Položka č. 2.2. – 5: V místě není možné napojení na veřejný vodovod. 
 Položka č. 2.3. – 7: V místě není možné napojení na veřejnou kanalizaci. 
 Cena pozemků celkem činí 29 380,- Kč. 
3.2.7 Trvalý porost 
Ocenění trvalých porostů bylo provedeno dle § 41 oceňovací vyhlášky. Na pozemku se 
nachází pouze okrasné dřeviny. Typ a počet kusů patrný z ocenění, stáří dřevin nebylo 
ověřeno. 
Ocenění okrasných porostů podle § 41 odst. 2  
Koeficient stanoviště okrasných rostlin, resp. typu 
zeleně KZ - položka:               
4 - zeleň v obytné zástavbě – na sídlištích, ve vnitroblocích, u 
rodinných domů, rekreačních domků a chalup, rekreačních a 
zahrádkářských chat 0,75 
Koeficient polohový K5 - příloha č. 14               1 
Koeficient prodejnosti podle přílohy č. 39, pozn. 15                               1 
Číslo 
polož-
ky Název 
Znač-
ka Charakteristika 
Stáří 
(rok) 
ZC         
Kč/ks 
Po-
čet    
Sní-
žení 
ceny  
Zdůvo
d-nění 
snížení 
Zvýše
-ní 
ceny  
Min. 
ZC 
ZCU         
Kč/ks 
Cena 
celkem   
(Kč) 
26 
Listnaté 
stromy II Ls II 
Bříza 
papírovitá 
Betula 
Papyrifera 25 21780 7 0   0 217,8 21780 152460 
103 
Jehličnaté 
stromy I Js I 
Smrk ztepilý                   
Picea abies 25 15840 4 0   0 158,4 15840 63360 
448 
Jehličnaté keře 
I Jk I 
Zerav 
obrovský 
Thuja plicata 20 1660 1 0   0 16,6 1660 1660 
448 
Jehličnaté keře 
I Jk I 
Zerav 
obrovský 
Thuja plicata 4 190 1 0   0 1,9 190 190 
Celkem okrasné porosty               Kč 216010 
Tabulka 30:Objekt č. 2 - Trvalý porost 
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Cena trvalých porostů činí 216 000,- Kč. 
3.2.8 Přímé porovnání 
Porovnání přímé bylo provedeno na základě sestavené databáze. Podklady pro databázi byly 
čerpány z internetové inzerce. Databáze 10 nalezených objektů je uvedena v přílohách. 
Porovnání bylo provedeno pomocí indexu odlišnosti vybraných znaků nemovitostí. 
Porovnávané znaky jsou patrné z tabulky. 
Zjištění ceny cenovým porovnáním 
Č. Lokalita Počet místností Zastavěná plocha Parkování Pozemky Stav 
1 Lužná 3 + 1 50 m2 - 400 m2 Vynikající 
2 Hrabenov 1 + 1 55 m2 - 1800 m2 Dobrý 
3 Nová Seninka 2 + 0 60 m2 - 226 m2 Vynikající 
4 Jakubovice 2 + 1 58 m2 Garáž 341 m2 Zanedbaný 
5 Hanušovice 3 + 1 76 m2 Garáž 488 m2 Dobrý 
6 Václavov 1 + 1 68 m2 - 2779 m2 Po rekonstrukci 
7 Vojtíškov 5 + 1 115 m2 zajištěno 996 m2 Dobrý 
8 Bedřichov 3 + 1 83 m2 Garáž 2513 m2 Dobrý 
9 Obědné 2 + 1 90 m2 Na pozemku 260 m2 Dobrý 
10 Třemešek 4 + kk 75 m2 Garáž 560 m2 Velmi dobrý 
Oceň. objekt Žleb 2+1 79,38 nezajištěno 267 m2 Zanedbaný 
Tabulka 31: Databáze vybraných znaků pro přímé porovnání 
Č. Cena 
požado-
vaná 
 
Kč 
koef. 
Reduk-
ce na 
pramen 
ceny 
 
Cena po 
redukci na 
pramen 
ceny 
Kč 
K1       
Poloha 
K2               
Zast. 
plocha 
K3                              
Stav a 
vyba-
vení 
K4                 
Parko-
vání 
K5       
Pozem-
ky 
K6         
Úvaha 
znalce 
IO      
K2*…*
K6 
Ceny 
oceňovaného 
objektu 
odvozené 
        Kč 
1 742 000 0,85 630 700  1 1,5 0,8 1 1 0,9 0,95 599 165  
2 890 000 0,85 756 500  1 1,4 0,9 1 0,3 1 1,05 794 325  
3 1790 000  0,85 1521 500  1 1,3 0,8 1 1 0,8 0,67 1 012 710  
4 515 000  0,85 437 750  1 1,3 1 0,8 1 1 1,04 455 260  
5 650 000   0,85 552 500  1 1 0,9 0,8 0,9 0,98 0,62 343 842  
6 785 000  0,85 667 250  1 1,2 0,8 1 0,3 1 0,29 192 168  
7 800 000  0,85 680 000  1 0,7 0,9 0,9 0,6 1 0,34 231 336  
8 860 000  0,85 731 000  1 1 0,9 0,8 0,3 0,98 0,21 154 738  
9 650 000 0,85 552 500   1 0,9 0,9 0,9 1 1 0,73 402 773  
10 1250 000  0,85 1062 500   1 1 0,8 0,8 0,9 1 0,58 612 000  
Celkem průměr Kč 479 832   
Minimum Kč 154 738   
Maximum Kč  1 012 710 
Směrodatná výběrová odchylka S 276847 
Pravděpodobná spodní hranice průměr-s  202 985  
Pravděpodobná horní hranice průměr+s 756 679  
Tabulka 32: Přímé porovnání - Objekt č. 2 
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Odhad ceny zjištěné cenovým porovnáním činí 480 000,- Kč. 
3.2.9 Rekapitulace 
Rekapitulace 
Položka Objekt 
Administrativní 
ocenění 
Nákladové 
ocenění Přímé porovnání 
1. Stavba       737 000 Kč         718 000 Kč                  480 000 Kč  
2. Plot              2 800 Kč    
3. Udírna              4 800 Kč    
4. Studna            11 600 Kč    
5. Žumpa              9 700 Kč    
6. El. přípojka                 600 Kč    
7. Pozemky         29 380 Kč           29 380 Kč    
8. Trvalé porosty       216 000 Kč         216 000 Kč    
Celkem       982 380 Kč         992 880 Kč                  480 000 Kč  
Celkem po zaokrouhlení       982 000 Kč         993 000 Kč                  480 000 Kč  
Tabulka 33: Objekt č. 2 rekapitulace 
 
 
Tabulka 34: Graf - zjištěné ceny objektu č. 2 
Výrazně nejnižší hodnota byla zjištěna při aplikaci přímého porovnání. Z tabulky výše je 
patrné, že vysoký podíl na celkové hodnotě činí trvalé porosty. V případě, že by pro ocenění 
porostů byla použita zjednodušená metoda ocenění dle §42 vyhlášky, rozdíl by takto 
výrazný nebyl. 
 - Kč  
 200 000 Kč  
 400 000 Kč  
 600 000 Kč  
 800 000 Kč  
 1 000 000 Kč  
 1 200 000 Kč  
Administrativní 
ocenění 
Nákladové ocenění Přímé porovnání 
Objekt č. 2 
Cena 
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3.3 OBJEKT Č. 3 
 
Obrázek 3:Objekt č. 3 
Rekreační chata ev. č. 27 se nachází ve střední části Žlebu, který místně náleží pod 
Hanušovice. Jedná se o nepodsklepený zděný objekt pro rodinnou rekreaci s jedním 
nadzemním podlažím s využitým podkrovím pod sedlovou střechou nepravidelného 
půdorysného obdélníkového tvaru s přistavěným vstupním prostorem. Objekt byl 
vybudovaný v roce 1985. V roce 2006 objekt změnil majitele, což znamenalo také 
významné změny na objektu, nová fasáda, podlahy, také koupelna s WC. Celý objekt byl 
oplocen a byly postaveny také tři pergoly, venkovní bazén a vysázen okrasný porost. 
Stavebně-technický stav je ke dni ocenění výborný, objekt prochází pravidelnou údržbou a i 
nadále prochází menšími úpravami. Technický popis a vnitřní vybavení objektu je patrné z 
ocenění. V přízemí se nachází zádveří, jídelna spojená s kuchyní, koupelna s vanou, 
oddělená toaleta a menší místnost, aktuálně sloužící jako sklad pro úklidové potřeby. Z 
jídelny vede dřevěné schodiště do podkroví, kde se nachází tři menší místnosti, sloužící jako 
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ložnice. Do chaty je zaveden elektrický proud, pitná voda ze studny, topení je lokální, ohřev 
vody zajišťuje elektrický bojler, v kuchyni se nachází elektrický sporák. Příjezd k objektu po 
štěrkové nezpevněné cestě a parkování pod jednou z pergol, která byla za tímto účelem 
vybudována. Chata se nachází na parcele č. st. 24/1, k objektu náleží pozemky parc. č. 940 a 
233/13. 
3.3.1 Výpočet zastavěné plochy a obestavěného prostoru 
Výpočet zastavěné a obestavěného prostoru byl proveden na základě místního šetření, kdy 
bylo provedeno měření pomocí měřícího pásma (10 m) a svinovacího metru (5m). U výšky 
podezdívky byl pro výpočet použit průměr z naměřených hodnot. 
Podezdívka Délka Šířka Výška ZP OP 
Část     m m m m2 m3 
Základní část     9,3 7,15 0,45 66,495 29,92 
Vedlejší část     6,5 1,75 0,3 11,375 3,41 
Celkem podezdívka 77,87 33,34 
                  
1.NP Délka Šířka Výška ZP OP 
Část     m m m m2 m3 
Základní část     9,3 7,15 2,5 66,495 166,24 
Vedlejší část     6,5 1,75 2,85 11,375 32,42 
Celkem 1.NP 77,87 198,66 
                  
Zastřešení  Délka Šířka Výška ZP OP 
      m m m m2 m3 
Základní část     9,3 7,15   66,495 128,00 
          - výška půdní nadezdívky     0,75   
          -  výška hřebene nad nadezdívkou   2,35 
Celkem zastřešení 66,495 128,00 
                    
Rekapitulace ZP OP 
  m2 m3 
1. nadzemní podlaží 77,87 231,99 
zastřešení vč. podkroví 66,495 128,00 
Celkem 77,87 359,99 
Tabulka 35:Objekt č. 3 - Výpočet obestavěného prostoru 
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Objekt č. 3. splňuje definici rekreační chaty dle vyhlášky 3/2008 Sb. : 
„Rekreační chata s obestavěným prostorem nejvýše 360 m3 a se zastavěnou plochou  
nejvýše 80 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená   
a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví.“  
3.3.2 Administrativní ocenění objektu – porovnávací způsob dle vyhlášky 
Administrativní ocenění objektu č. 3 bylo provedeno dle vyhlášky č. 3/2008 Sb., o 
oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací 
vyhláška). Byla určena indexovaná průměrná cena za m3 obestavěného prostoru dle tab. č. 1 
přílohy č. 20 podle kraje a počtu obyvatel obce. Následně byl zjištěn index trhu IT, polohy IP 
a index konstrukce a vybavení IV na základě porovnání znaků jednotlivých znaků z tabulek 
v přílohách č. 18a a č. 20, jejichž součinem byl určen index cenového porovnání. 
Ocenění rekreační chaty porovnávacím způsobem podle § 26 a příloh č. 20 a 18a vyhlášky č.  3/2008 Sb. 
Obce s více jak 2 001 obyvateli Olomouckého kraje 
Obec                               Hanušovice 
Malý lexikon obcí ČR   Počet obyvatel:             3 352     
Kraj   Olomoucký Skupina obcí podle počtu obyvatel: 2001-10000 
Indexovaná prům. cena příloha č. 20, tab. č.1 IPC   Kč / m3 2605 
Výpočet koeficientu cenového porovnání I  podle § 26 odst. 2       
Znak č. Název znaku 
Popis kvalitativního 
pásma 
Číslo kval. 
pásma 
Doporučená 
hodnota 
Použitá 
hodnota 
Součet resp. 
koeficient 
Index trhu IT - příloha č. 18a, tabulka č. 1 1 
1 
Situace na dílčím trhu s 
nemovitostmi 
Nabídka odpovídá 
poptávce III. 0 0 0 
2 Vlastnictví nemovitostí Osobní vlastnictví II. 0 0 0 
3 
Vliv právních vztahů na 
prodejnost (např. prodej podílu, 
pronájem) Bez vlivu III. 0 0 0 
Index polohy IP - příloha č. 18a, tabulka č. 3 (stavby pro rodinnou rekreaci ) 0,93 
1 
Životní prostředí a atraktivita 
oblasti Vhodná k rekreaci III. 0 0 0 
2 Přírodní lokalita Les je v místě III. 0 0 0 
3 Poloha v zástavbě Bez vlivu II. 0 0 0 
4 Dopravní dostupnost Bezproblémový příjezd  III. 0 0 0 
5 Hromadná doprava Špatná dostupnost I. -0,02 -0,02 -0,02 
6 Parkovací možnosti Dobré II. 0 0 0 
7 Obchod a služby v okolí Žádné I. -0,05 -0,05 -0,05 
8 Sportoviště Žádné I. 0 0 0 
9 Obyvatelstvo v okolí Bezproblémové okolí II. 0 0 0 
10 
Změny v okolí s vlivem na cenu 
nemovitosti Bez vlivu III. 0 0 0 
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11 Vlivy neuvedené Bez vlivu II. 0 0 0 
Index konstrukce a vybavení - příloha č. 20, tabulka č. 2 1,76 
0 Typ stavby dle přílohy č. 20 ,nepodsklepený s využitým podkrovím. II. 
  Typ stavby dle příl.č. 7 (podle svislé nosné kce a podsklepení) A 
1 Druh stavby Rekreační chata II 0 0 0 
2 Svislé konstrukce zdivo tl.450 mm V. 0,05 0,05 0,05 
3 Střešní konstrukce 
Podkroví více jak z 1/2 
ZP III. 0,03 0,03 0,03 
4 Napojení stavby na sítě 
Elektr.proud, voda, 
žumpa II. 0 0 0 
5 Vybavení 
WC ve stavbě, 
koupelna,sprcha IV. 0,1 0,1 0,1 
6 Vytápění stavby lokální II. 0 0 0 
7 
Příslušenství stavby 
(venk.úpravy a vedl.stavby do 
25m2) 
Příslušenství výrazně 
zvyšující cenu (pergoly, 
bazén) V. 0,08 až 0,20 0,2 0,2 
8 
Výměra pozemků užívané se 
stavbou Nad 400 m III. 0,03 0,03 0,03 
9 Kritérium jinde neuvedené bez vlivu III. 0 0 0 
10 Stavebně-technický stav 
Stavba ve výborném 
stavu I. 1,25 1,25 1,25 
  Stáří stavby (roků) 28 
S Koeficient stáří ev. rekonstrukce -s- 0,9 
Koeficient cenového porovnání I  podle § 26 odst. 2 I = IT×IP×IV     1,64 
Cena upravená CU  =IPC × I   Kč/m3 4269,92 
Výměra stavby (příl. 1)   OP (m3) 359,99 
Cena stavby                vč. ev. příslušenství bez pozemku Kč 1537147 
Cena stavby po zaokrouhlení                                            bez pozemku Kč    1 538 000  
Tabulka 36:Objekt č. 3 - Porovnávací způsob 
Cena stavby zjištěná porovnávacím způsobem dle vyhlášky činí 1 538 000,- Kč. V ceně není 
zahrnuta cena pozemků, a trvalých porostů. 
3.3.3 Ocenění nákladovým způsobem 
Ocenění nákladovým způsobem objektu č. 1 bylo provedeno dle vyhlášky č. 3/2008 Sb., o 
provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška). Postup zjištění 
potřebných koeficientů je stejný jako u předchozích objektů při nákladovém ocenění. 
Opotřebení bylo vypočteno analytickou metodou. 
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Výpočet ceny - rekreační chata, nepodsklepená s využitým podkrovím 
Rekreační chata podle § 6 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 3/2008 Sb.                                 typ   A     nepodsklepená   
Střecha            sklonitá     s podkrovím   
Základní cena    
dle typu z přílohy č. 7 
vyhlášky 
ZC/ Kč/m3       1 750,00 
Koeficient využití podkroví     Kpod         1,120 
Základní cena  po 1. úpravě      = ZC/ x Kpod ZC Kč/m3       1 960,00 
Obestavěný prostor objektu   OP m3       359,99 
Koeficient polohový   ( příloha č. 14 vyhlášky ) K5 -       1,00 
Koeficient změny cen staveb 
  ( příloha  č. 38 vyhlášky, dle 
CZ-CC ) 
Ki - 
CZ-
CC: 111   
2,146 
Koeficient prodejnosti                                                    ( příloha č. 39 vyhlášky ) Kp  -       1,370 
Koeficient vybavení stavby               
Pol.č. Konstrukce a vybavení Provedení Stand 
Podíl 
(př.15) 
% Pod.č. Koef. Uprav. Podíl 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 
Základy včetně zemních 
prací 
izolované S 0,056 100 0,056 1 0,056 
2 Podezdívka kamenná S 0,036 100 0,036 1 0,036 
3 Svislé konstrukce zděné v tl.450mm S 0,253 100 0,253 1 0,253 
4 Stropy  spalné S 0,094 100 0,094 1 0,094 
5 Zastřešení mimo kr. umožňující podkroví S 0,092 100 0,092 1 0,092 
6 Krytina Eternit S 0,041 100 0,041 1 0,041 
7 Klempířské konstrukce  úplné z pozinkovaného plechu S 0,008 100 0,008 1 0,008 
8 Úprava povrchů omítky, vnitřní omítky S 0,092 100 0,092 1 0,092 
9 Schodiště dřevěné S 0,021 100 0,021 1 0,021 
10 Dveře dřevěné S 0,031 100 0,031 1 0,031 
11 Okna zdvojená S 0,052 100 0,052 1 0,052 
12 Podlahy dřevěné, palubky, keramické S 0,041 100 0,041 1 0,041 
13 Vytápění lokální na pevná paliva S 0,032 100 0,032 1 0,032 
14 Elektroinstalace světelná, třífázová S 0,031 100 0,031 1 0,031 
15 Rozvod vody teplá, studená S 0,022 100 0,022 1 0,022 
16 Zdroj teplé vody el. bojler S 0,009 100 0,009 1 0,009 
17 Rozvod propan-butanu ne C 0,002 0 0,000 0 0,000 
18 Kanalizace kuchyň, WC, koupelna S 0,021 100 0,021 1 0,021 
19 Záchod splachovací S 0,004 100 0,004 1 0,004 
20 Okenice ne C 0,019 0 0,000 0 0,000 
21 
Vnitřní hygienické 
vybavení 
umyvadlo, sprcha, WC S 0,023 100 0,023 1 0,023 
22 Ostatní kuchyňský sporák S 0,020 100 0,020 1 0,020 
  Celkem     1,000   0,979 0,979 
Koeficient vybavení    ( z výpočtu výše ) K4 - 0,979 
Zákl. cena upravená bez Kp    ZC × K4 × K5 ×Ki   Kč/m
3 4117,83 
Zákl. cena upravená s Kp    ZC x K4 x K5 × Ki × Kp ZCU Kč/m3       5641,43 
Rok odhadu                                                  2013 
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Rok pořízení                                              1985 
Stáří                                                                 S roků       28 
Způsob výpočtu opotřebení ( lineárně / analyticky ) Analyticky 
Opotřebení      O %       29,75 
Výchozí cena                                                    CN Kč       1482395,87 
Stupeň dokončení stavby   D %       100,00 
Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení stavby CND Kč       1482395,87 
Odpočet na opotřebení                                29,75 %   O Kč       -440953,11 
Cena po odpočtu opotřebení, bez Kp   Kč       1041442,76 
Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu, se stavebním 
povolením vydaným do 28.2.1991?                                                       
          Ne 
Snížení ceny za doložený výskyt radonu (§ 21 odst. 4 vyhlášky)                                                                   0 % Kč     0,00 
Cena ke dni odhadu bez koeficientu prodejnosti                                                      Kč       1041442,76 
Cena ke dni odhadu s koeficientem 
prodejnosti                   
  CN Kč       1426777 
Tabulka 37: Objekt č. 3 - Nákladové ocenění 
Cena stavby zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 1 427 000,- Kč. 
3.3.3.1 Opotřebení analytickou metodou 
Opotřebení bylo vypočteno analytickou metodou, pro kterou byl poskytnut dostatek 
informací o konstrukcích a rekonstrukcích v objektu. Analytická metoda je přesnější oproti 
lineární metodě a tedy vhodnější pro výpočet. 
Analytická metoda výpočtu opotřebení     
Pol. č. Konstrukce a vybavení 
Přepočt. 
Podíl A 
Stáří B 
Životnost 
prvku C 
Opotřebení B/C 100×A×B / C 
(1) (2) (13) (14) (15) (16) (17) 
1 Základy včetně zemních prací 0,057 28 180 0,15556   0,889 
2 Podezdívka 0,037 28 140 0,20000   0,735 
3 Svislé konstrukce 0,258 28 140 0,20000   5,163 
4 Stropy  0,096 28 120 0,23333   2,238 
5 Zastřešení mimo kr. 0,094 28 120 0,23333   2,190 
6 Krytina 0,042 28 60 0,46667   1,952 
7 Klempířské konstrukce  0,008 7 60 0,11667   0,095 
8 Úprava povrchů 0,094 7 50 0,14000   1,314 
9 Schodiště 0,021 28 100 0,28000   0,600 
10 Dveře 0,032 28 60 0,46667   1,476 
11 Okna 0,053 28 60 0,46667   2,476 
12 Podlahy 0,042 7 40 0,17500   0,732 
13 Vytápění 0,033 28 40 0,70000   2,286 
14 Elektroinstalace 0,032 28 40 0,70000   2,214 
15 Rozvod vody 0,022 28 40 0,70000   1,571 
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16 Zdroj teplé vody 0,009 28 40 0,70000   0,643 
17 Rozvod propan-butanu 0,000 0 0 0,00000   0,000 
18 Kanalizace 0,021 28 40 0,70000   1,500 
19 Záchod 0,004 7 40 0,17500   0,071 
20 Okenice 0,000 28 0 0,00000   0,000 
21 Vnitřní hygienické vybavení 0,023 7 50 0,14000   0,329 
22 Ostatní 0,020 28 45 0,62222   1,270 
Celk.   1,00         
Opotřebení analytickou metodou       29,746 
Tabulka 38: Objekt č. 3 - Opotřebení analytickým způsobem 
Opotřebení stavby zjištěné analytickou metodou činí necelých 30 %. 
3.3.4 Studna 
Jedná se o kopanou studnu z betonových skruží o průměru 1 m hloubky 4 m z roku 1985. U 
studny je elektrické čerpadlo. 
Studna 
Umístění: Žleb – Hanušovice 
Popis: kopaná studna z betonových zkruží 
Technický stav:   Dobrý 
Hloubka   m 4 
CZ-CC     2222 
Koeficient změny cen staveb (příloha č. 38)                                   Ki  - 2,313 
Rok odhadu                                rok 2013 
Rok pořízení                                 rok 1985 
Stáří                                S roků 28 
Předpokládaná životnost                                Z roků 50 
Opotřebení                               O % 56,00 
Základní cena do 5 m dle přílohy č.10 ZC1 Kč/m 1 950,00 
Hloubka 5m 4 x 1950   7 800,00 
Elektrické čerpadlo 1 ks Kč/ks 9 480,00 
ZC studny celkem   Kč 17 280,00 
Koeficient polohový                                                      K5 - 1,00 
Výchozí cena (bez Kp)                                                      ZC × K5 × Ki Kč 39 968,64 
Opotřebení                                                      56,00 %     -22 382,44 
Cena ke dni odhadu bez Kp                                                      Studna Kč 17 586,20 
Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                      Kp  - 1,349 
Cena ke dni odhadu s Kp                                                      Studna Kč 23 720 
Tabulka 39:Objekt č. 3 – Studna 
Cena studny zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 23 700,- Kč. 
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3.3.5 Venkovní úpravy 
Venkovní úpravy zjištěné u objektu jsou ploty, brána, pergoly, venkovní bazén, žumpa a 
elektro přípojka. Ocenění bude provedeno dle § 10 oceňovací vyhlášky. 
3.3.5.1 Oplocení 
Ke stavbě náleží plot ze strojového pletiva, který ji z části obklopuje. Přední část objektu je 
ohraničena plotem dřevěným laťovaným a vjezd je zajištěn okrasnou ocelovou bránou. 
Rozměry jsou patrné z ocenění. 
Plot  
Umístění:                                                     Žleb - Hanušovice   
CZ-CC     242091 
Koeficient změny cen staveb (příloha č. 38)                                                     Ki  - 2,146 
Plot       
Popis: Plot strojové pletivo na ocelové sloupky, betonové patky 
Technický stav:   Dobrý 
Rozměry: délka m 107,00 
  průměrná  výška m 1,50 
Výměra L: Pohledová plocha m2 160,50 
Rok odhadu   rok 2013 
Rok pořízení                                 rok 2006 
Stáří                                    S roků 7 
Předpokládaná životnost                                                                                     Z roků 30 
Opotřebení                                             O % 0,23 
Základní cena podle přílohy č. 11                                                                          ZC Kč/m2 240,00 
Koeficient polohový                                         K5 - 1,00 
Základní cena upravená  bez Kp                            ZCU = ZC × K5 × Ki Kč/m2 515,04 
Výchozí cena bez Kp                     CN = ZCU × L Kč 82 663,92 
Opotřebení                                             23,33 %   Kč -70 264,33 
Cena ke dni odhadu bez Kp - plot                                                                       Kč 12 399,59 
Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                      Kp  - 1,349 
Cena ke dni odhadu s Kp                                  Plot  Kč 16 730 
Tabulka 40:Objekt č. 3 - Plot z pletiva 
Cena plotu z pletiva zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 16 700,- Kč.  
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Plot  
Umístění:                                                     Žleb - Hanušovice   
CZ-CC     242091 
Koeficient změny cen staveb (příloha č. 38)                                                     Ki  - 2,146 
Plot       
Popis: Plot dřevěný laťovaný na dřevěné sloupky, nátěr 
Technický stav:   Dobrý 
Rozměry: délka m 23,20 
  průměrná  výška m 0,75 
Výměra L: Pohledová plocha m2 17,40 
Rok odhadu   rok 2013 
Rok pořízení                                 rok 2006 
Stáří                                    S roků 7 
Předpokládaná životnost                                                                                     Z roků 30 
Opotřebení                                             O % 0,23 
Základní cena podle přílohy č. 11                                                                          ZC Kč/m2 435,00 
Koeficient polohový                                         K5 - 1,00 
Základní cena upravená  bez Kp                            ZCU = ZC × K5 × Ki Kč/m2 933,51 
Výchozí cena bez Kp                     CN = ZCU × L Kč 16 243,07 
Opotřebení                                             23,33 %   Kč -13 806,61 
Cena ke dni odhadu bez Kp - plot                                                                       Kč 2 436,46 
Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                      Kp  - 1,349 
Cena ke dni odhadu s Kp                                  Plot  Kč 3 290 
Tabulka 41:Objekt č. 3 - Plot dřevěný 
Cena dřevěného plotu zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 3 300,- Kč. 
Brána 
Umístění:                                                     Žleb - Hanušovice   
CZ-CC     242091 
Koeficient změny cen staveb (příloha č. 38)                                                     Ki  - 2,146 
Vrata z ocelových profilů       
Popis: Vrata z ocelových profilů - kovářské provedení 
Technický stav:   Dobrý 
počet   ks 1,00 
Rok odhadu   rok 2013 
Rok pořízení                                 rok 2006 
Stáří                                    S roků 7 
Předpokládaná životnost                                                                                     Z roků 35 
Opotřebení                                             O % 0,20 
Základní cena podle přílohy č. 11                                                                          ZC ks 6 900,00 
Koeficient polohový                                         K5 - 1,00 
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Základní cena upravená  bez Kp                            ZCU = ZC × K5 × Ki Kč/m2 14 807,40 
Výchozí cena bez Kp                     CN = ZCU × L Kč 14 807,40 
Opotřebení                                             20,00 %   Kč -2 961,48 
Cena ke dni odhadu bez Kp - plot                                                                       Kč 11 845,92 
Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                      Kp  - 1,349 
Cena ke dni odhadu s Kp                                  Brána Kč 15 980 
Tabulka 42:Objekt č. 3 - Vrata z ocelových profilů 
Cena ocelové brány zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 16 000,- Kč. 
3.3.5.2 Pergoly 
U objektu byly v roce 2006 zřízeny tři dřevěné pergoly, přičemž jedna slouží jako přístřešek 
pro parkování a zbylé dvě slouží k odpočinku či posezení. Zastavěná plocha jednotlivých 
pergol je patrná z ocenění. 
Pergola 
Umístění:                                                     Žleb – Hanušovice   
CZ-CC     242 
Koeficient změny cen staveb (příloha č. 
38)                                                     Ki - 2,318 
Pergola       
Popis: Dřevěná z hranolů, zastřešená 
Technický stav: Dobrý 
Výměra L:   m3 24,20 
Rok odhadu   Rok 2013 
Rok pořízení                                 Rok 2006 
Stáří                                    S Roků 7 
Předpokládaná životnost                                                                                     Z Roků 30 
Opotřebení                                             O % 0,23 
Základní cena podle přílohy č. 11                                                                          ZC Kč/m2 1 450,00 
Koeficient polohový                                         K5 - 1,00 
Základní cena upravená  bez Kp                            
ZCU = ZC × K5 × 
Ki Kč/m2 3 361,10 
Výchozí cena bez Kp                     CN = ZCU × L Kč 81 338,62 
Opotřebení                                             23,33 %   Kč -18 979,01 
Cena ke dni odhadu bez Kp                                                                      Kč 62 359,61 
Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                      Kp - 1,349 
Cena ke dni odhadu s Kp                                  Pergola Kč 84 120 
Tabulka 43: Objekt č. 3 - Pergola 1. 
Cena pergoly zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 84 100,- Kč. 
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Pergola 
Umístění:                                                     Žleb – Hanušovice   
CZ-CC     242 
Koeficient změny cen staveb (příloha č. 
38)                                                     Ki - 2,318 
Pergola       
Popis: Dřevěná z hranolů, zastřešená 
Technický stav: Dobrý 
Výměra L:   M 24,00 
Rok odhadu   Rok 2013 
Rok pořízení                                 Rok 2006 
Stáří                                    S Roků 7 
Předpokládaná životnost                                                                                     Z Roků 30 
Opotřebení                                             O % 0,23 
Základní cena podle přílohy č. 11                                                                          ZC Kč/m2 1 450,00 
Koeficient polohový                                         K5 - 1,00 
Základní cena upravená  bez Kp                            
ZCU = ZC × K5 × 
Ki Kč/m2 3 361,10 
Výchozí cena bez Kp                     CN = ZCU × L Kč 80 666,40 
Opotřebení                                             23,33 %   Kč -18 822,16 
Cena ke dni odhadu bez Kp                                                                      Kč 61 844,24 
Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                      Kp - 1,349 
Cena ke dni odhadu s Kp                                  Pergola Kč 83 430 
Tabulka 44:Objekt č. 3 - Pergola 2. 
Cena pergoly zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 83 400,- Kč. 
Pergola 
Umístění:                                                     Žleb – Hanušovice   
CZ-CC     242 
Koeficient změny cen staveb (příloha č. 
38)                                                     Ki - 2,318 
Pergola       
Popis: Dřevěná z hranolů, zastřešená 
Technický stav: Dobrý 
Výměra L:   M 42,00 
Rok odhadu   Rok 2013 
Rok pořízení                                 Rok 2006 
Stáří                                    S Roků 7 
Předpokládaná životnost                                                                                     Z Roků 30 
Opotřebení                                             O % 0,23 
Základní cena podle přílohy č. 11                                                                          ZC Kč/m2 1 450,00 
Koeficient polohový                                         K5 - 1,00 
Základní cena upravená  bez Kp                            
ZCU = ZC × K5 × 
Ki Kč/m2 3 361,10 
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Výchozí cena bez Kp                     CN = ZCU × L Kč 141 166,20 
Opotřebení                                             23,33 %   Kč -32 938,78 
Cena ke dni odhadu bez Kp                                                                      Kč 108 227,42 
Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                      Kp - 1,349 
Cena ke dni odhadu s Kp                                  Pergola Kč 146 000 
Tabulka 45:Objekt č. 3 - Pergola 3. 
Cena pergoly zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 146 000,- Kč. 
3.3.5.3 Bazén 
U objektu byl v roce 2006 vybudován venkovní bazén, který je proti nevlídným 
klimatickým podmínkám chráněn shrnovacím zastřešením z polykarbonátu. Rozměry 
bazénu jsou: 3,5 m x 8,5 m x 1,6 m 
Bazén venkovní 
Umístění:                                                     Žleb - Hanušovice   
CZ-CC     242 
Koeficient změny cen staveb (příloha č. 38)                                                     Ki - 2,318 
Bazén venkovní       
Popis: Bazén venkovní betonový, zakrytý, stěny obložené 
Technický stav: Dobrý 
Výměra L:   m 47,60 
Rok odhadu   rok 2013 
Rok pořízení                                 rok 2006 
Stáří                                    S roků 7 
Předpokládaná životnost                                                                                     Z roků 50 
Opotřebení                                             O % 0,14 
Základní cena podle přílohy č. 11                                                                          ZC Kč/m2 1 825,00 
Koeficient polohový                                         K5 - 1,00 
Základní cena upravená  bez Kp                            ZCU = ZC × K5 × Ki Kč/m2 4 230,35 
Výchozí cena bez Kp                     CN = ZCU × L Kč 201 364,66 
Opotřebení                                             14,00 %   Kč -28 191,05 
Cena ke dni odhadu bez Kp                                                                      Kč 173 173,61 
Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                      Kp  - 1,349 
Cena ke dni odhadu s Kp                                  Bazén venkovní Kč 233 610 
Tabulka 46: Objekt č. 3 – Bazén 
Cena bazénu zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 233 600,- Kč. 
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3.3.5.4 Opěrná zeď 
Opěrná zeď 
Umístění:                                                     Žleb - Hanušovice   
CZ-CC     242052 
Koeficient změny cen staveb (příloha č. 
38)                                                     Ki - 2,318 
Opěrná zeď       
Popis: Opěrná zeď z lomového kamene 
Technický stav: Dobrý 
Výměra L:   m3 35,61 
Rok odhadu   rok 2013 
Rok pořízení                                 rok 2006 
Stáří                                    S roků 7 
Předpokládaná životnost                                                                                     Z roků 50 
Opotřebení                                             O % 0,14 
Základní cena podle přílohy č. 11                                                                          ZC Kč/m2 1 850,00 
Koeficient polohový                                         K5 - 1,00 
Základní cena upravená  bez Kp                            ZCU = ZC × K5 × Ki Kč/m2 4 288,30 
Výchozí cena bez Kp                     CN = ZCU × L Kč 152 706,36 
Opotřebení                                             14,00 %   Kč -21 378,89 
Cena ke dni odhadu bez Kp                                                                      Kč 131 327,47 
Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                      Kp  - 1,349 
Cena ke dni odhadu s Kp                                  Opěrná zeď Kč 177 160 
Tabulka 47:Objekt č. 3 - Opěrná zeď  
Cena kamenné zdi zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 177 200,- Kč. 
3.3.5.5 Elektro přípojka 
Přípojka je vedena v zemi hliníkovým kabelem o průřezu 16mm2. Délka činí 5 m. 
Přípojka elektro 
Umístění:                                                     Žleb - Hanušovice   
CZ-CC     2224 
Koeficient změny cen staveb (příloha č. 38)                                                     Ki - 2,234 
Přípojka elektro       
Popis: kabel AL 16 mm2, v zemi 
Technický stav: Dobrý 
Výměra L:   m 5,00 
Rok odhadu   rok 2013 
Rok pořízení                                 rok 1985 
Stáří                                    S roků 28 
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Předpokládaná životnost                                                                                     Z roků 50 
Opotřebení                                             O % 0,56 
Základní cena podle přílohy č. 11                                                                          ZC Kč/m2 140,00 
Koeficient polohový                                         K5 - 1,00 
Základní cena upravená  bez Kp                            ZCU = ZC × K5 × Ki Kč/m2 312,76 
Výchozí cena bez Kp                     CN = ZCU × L Kč 1 563,80 
Opotřebení                                             56,00 %   Kč -875,73 
Cena ke dni odhadu bez Kp                                                                      Kč 688,07 
Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                      Kp  - 1,349 
Cena ke dni odhadu s Kp                                  Přípojka elektro Kč 930 
Tabulka 48:Objekt č. 3 - Elektro přípojka 
Cena přípojky elektrické sítě zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 900,- Kč. 
3.3.5.6 Žumpa 
Jedná se o betonovou žumpu, předpokládané rozměry 2 m x 2 m x 1,5 m. 
Žumpa 
Umístění:                                                     Žleb – Hanušovice   
CZ-CC     2223 
Koeficient změny cen staveb (příloha č. 
38)                                                     Ki - 2,314 
Žumpa       
Popis: monolitický beton 
Technický stav: Dobrý 
Výměra L:   m3 6,00 
Rok odhadu   rok 2013 
Rok pořízení                                 rok 1985 
Stáří                                    S roků 28 
Předpokládaná životnost                                                                                     Z roků 80 
Opotřebení                                             O % 0,35 
Základní cena podle přílohy č. 11                                                                          ZC Kč/m2 2 300,00 
Koeficient polohový                                         K5 - 1,00 
Základní cena upravená  bez Kp                            ZCU = ZC × K5 × Ki Kč/m2 5 322,20 
Výchozí cena bez Kp                     CN = ZCU × L Kč 31 933,20 
Opotřebení                                             35,00 %   Kč -11 176,62 
Cena ke dni odhadu bez Kp                                                                      Kč 20 756,58 
Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                      Kp  - 1,349 
Cena ke dni odhadu s Kp                                  Žumpa Kč 28 000 
Tabulka 49:Objekt č. 3 – Žumpa 
Cena žumpy zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 28 000,- Kč. 
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3.3.6 Pozemky 
Ocenění pozemků bylo provedeno dle § 28 a § 32 oceňovací vyhlášky. Pozemky náležející 
k objektu č. 1 jsou pozemky parc. č. st. 24/1, 940 a 233/13.  
Parc. č. Výměra  Druh pozemku 
st 24/1 80 m2 Zastavěná plocha a nádvoří 
940 319 m2 Ostatní plocha 
233/13 765 m2 Trvalý travní porost 
   
Obec   Hanušovice – Žleb 
Cenová mapa   Není 
Počet obyvatel obce   3352 
Druh pozemku   Zastavěná plocha 
Číslo parcely   st. 24/1 
Výměra m2 80 
Koeficient úpravy Cp Cp=35+(a-1000)x0,007414 52,44 
Základní cena stavebního pozemku dle 
§ 28 odst. 1, k) ZC=Cpx1,00 52,44 
Úpravy základní ceny dle  přílohy č. 21 
(%)     
Přirážky Položka 1.2.4 60,00 
Srážky Položka 2.1 -10,00 
  Položka 2.2 -5,00 
  Položka 2.3 -7,00 
ZC upravená o položky dle přílohy č. 
21   72,36 
Stavba umístěná na pozemku   rekreační chata 
Koeficient Ki (příloha č. 38) - 2,146 
ZCU podle § 28 odst. 2, s Ki, bez Kp Kč/ m2 155,29 
Koeficient Kp (příloha č. 39) - 1,349 
ZCU podle § 28 odst. 2, s Ki, s Kp Kč/ m2 209,49 
Minimální cena podle § 28 odst. 9 Kč/ m2 20,00 
Použitá ZCU s Kp Kč/ m2 209,49 
Cena pozemku bez Kp Kč 12423 
Cena pozemku s Kp Kč 16759 
Pozemky tvořící funkční celek se 
stavebním pozemkem oceněny jako jiné 
pozemky dle  § 32 odst.2 
  
Druh pozemku   Ostatní plocha 
Číslo parcely   940 
Výměra m2 319 
ZC stav. pozemku upravená dle  § 32 
odst.2 72,36 * 0,40 28,95 
Koeficient Ki (příloha č. 38) - 2,146 
ZCU podle § 28 odst. 2, s Ki, bez Kp Kč/ m2 62,12 
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Koeficient Kp (příloha č. 39) - 1,349 
ZCU podle § 28 odst. 2, s Ki, s Kp Kč/ m2 83,80 
Cena pozemku bez Kp Kč 19815 
Cena pozemku s Kp Kč 26731 
Pozemky tvořící funkční celek se 
stavebním pozemkem oceněny jako jiné 
pozemky dle  § 32 odst.2 
  
Druh pozemku   Trvalý travní porost 
Číslo parcely   233/13 
Výměra m2 765 
ZC stav. pozemku upravená dle  § 32 
odst.2 72,36 * 0,40 28,95 
Koeficient Ki (příloha č. 38) - 2,146 
ZCU podle § 28 odst. 2, s Ki, bez Kp Kč/ m2 62,12 
Koeficient Kp (příloha č. 39) - 1,349 
ZCU podle § 28 odst. 2, s Ki, s Kp Kč/ m2 83,80 
Cena pozemku bez Kp Kč 47520 
Cena pozemku s Kp Kč 64104 
   
Pozemky celkem   107594 
Tabulka 50:Objekt č. 3 – Pozemky 
Zdůvodnění provedených přirážek a srážek:  
 Položka č. 1.2.4. + 60: Výhodná poloha pro rekreační chatu, klidné a tiché prostředí, 
pozemek ve vyvýšené části obce -  pěkný výhled na okolí. 
 Položka č. 2.1.  – 10: Přístup k pozemku po nezpevněné štěrkové cestě. 
 Položka č. 2.2. – 5: V místě není možné napojení na veřejný vodovod. 
 Položka č. 2.3. – 7: V místě není možné napojení na veřejnou kanalizaci. 
Cena pozemků celkem činí 107 600,- Kč. 
3.3.7 Trvalé porosty 
Ocenění trvalých porostů bylo provedeno dle § 41 oceňovací vyhlášky. Na pozemku se 
nachází pouze okrasné dřeviny. 
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Ocenění okrasných porostů podle § 41 odst. 2  
Koeficient stanoviště okrasných rostlin, resp. typu 
zeleně KZ - položka:               
4 - zeleň v obytné zástavbě – na sídlištích, ve vnitroblocích, u 
rodinných domů, rekreačních domků a chalup, rekreačních a 
zahrádkářských chat 0,75 
Koeficient polohový K5 - příloha č. 14 1 
Koeficient prodejnosti podle přílohy č. 39, pozn. 15                         1 
Číslo 
položky Název Značka Charakteristika 
Stáří 
(roků) 
ZC         
Kč/ks 
Po-
čet    
Sní-
žení 
ceny  
Důvod 
snížení 
Zvýšení 
ceny  
Min. 
ZC 
ZCU         
Kč/ks 
Cena 
celkem   
(Kč) 
103 
Jehličnaté 
stromy I Js I 
Smrk ztepilý                   
Picea abies 7 2150 27 0   0 21,5 2150 58050 
Celkem okrasné porosty               Kč 58050 
Tabulka 51:Objekt č. 3 - Trvalé porosty 
Cena trvalých porostů činí 58 050,- Kč. 
3.3.8 Přímé porovnání 
Porovnání přímé bylo provedeno na základě sestavené databáze. Podklady pro databázi byly 
čerpány z internetové inzerce. Databáze 10 nalezených objektů je uvedena v přílohách. 
Porovnání bylo provedeno pomocí indexu odlišnosti vybraných znaků nemovitostí. 
Porovnávané znaky jsou patrné z tabulky. 
Zjištění ceny cenovým porovnáním 
Č. Lokalita Počet místností Zastavěná plocha Parkování Pozemky Stav 
1 Lužná 3 + 1 50 m2 - 400 m2 Vynikající 
2 Hrabenov 1 + 1 55 m2 - 1800 m2 Dobrý 
3 Nová Seninka 2 + 0 60 m2 - 226 m2 Vynikající 
4 Jakubovice 2 + 1 58 m2 Garáž 341 m2 Zanedbaný 
5 Hanušovice 3 + 1 76 m2 Garáž 488 m2 Dobrý 
6 Václavov 1 + 1 68 m2 - 2779 m2 Po rekonstrukci 
7 Vojtíškov 5 + 1 115 m2 U objektu zajištěno 996 m2 Dobrý 
8 Bedřichov 3 + 1 83 m2 Garáž 2513 m2 Dobrý 
9 Obědné 2 + 1 90 m2 Na pozemku 260 m2 Dobrý 
10 Třemešek 4 + kk 75 m2 Garáž 560 m2 Velmi dobrý 
Oceňovaný 
objekt 
Žleb 2+1 77,87 m2 Přístřešek 1164 m2 Velmi dobrý 
Tabulka 52:Databáze vybraných znaků pro přímé porovnání 
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Č. Cena 
požadovan
á  
 
 
 
 
Kč 
koef. 
Redukce 
na 
pramen 
ceny 
 
Kč 
Cena po 
redukci na 
pramen 
ceny 
K1       
Poloha 
K2               
Zast. 
plocha 
K3                              
Stav a 
vybavení 
K4        
Parko-
vání 
K5       
Pozem-
ky 
K6         
Úvaha 
znalce 
IO      
K2*
…* 
K6 
Ceny 
oceňované-
ho objektu 
odvozené  
 
 
Kč 
1 742 000  0,85 630 700   1 1,5 1 1,1 1,4 1,25 3,61 2 276 433   
2 890 000  0,85 756 500  1 1,4 1,1 1,1 0,7 1,25 1,85 1 401 653   
3 1790 000  0,85 1521 500  1 1,3 1 1,1 1,4 1,25 3,13 4 759 442  
4 515 000   0,85  437 750  1 1,3 1,2 0,9 1,4 1,25 3,07 1 344 440   
5 650 000   0,85 552 500   1 1 1,1 0,9 1,3 1,25 2,01 1 111 043  
6 785 000   0,85 667 250  1 1,1 1 1,1 0,3 1,25 0,57 378 456  
7 800 000  0,85 680 000  1 0,7 1,1 1 1,1 1,25 1,32 899 938   
8 860 000  0,85 731 000  1 0,94 1,1 0,9 0,4 1,25 0,58 425 168   
9 650 000  0,85 552 500  1 0,86 1,1 1 1,4 1,25 2,07 1 143 330  
10 1250 000   0,85 1062 500  1 1 1 0,9 1,3 1,25 1,83 1 942 383  
Celkem průměr Kč 1 568 228  
Minimum Kč 378 456  
Maximum Kč 4 759 442  
Směrodatná výběrová odchylka s 1267611 
Pravděpodobná spodní hranice průměr-s 300 617  
Pravděpodobná horní hranice průměr+s 2 835 839   
K1 Koeficient úpravy na polohu objektu 
K2 Koeficient úpravy na velikost zastavěné plochy objektu 
K3 Koeficient úpravy na celkový stav 
K4 Koeficient úpravy na možnosti parkování u objektu 
K5 Koeficient úpravy na velikost pozemků náležejících k objektu 
K6 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce 
  Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny: Skutečná kupní cena = 1, u inzerce přiměřeně nižší 
I 
Index 
odlišnosti I=(K1*K2*K3*K4*K5*K6) 
U oceňovaného o bjektu se při přímém porovnání mezi objekty  srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1. 
Tabulka 53: Přímé porovnání - Objekt č. 3 
Odhad ceny zjištěné cenovým porovnáním činí 1 600 000,- Kč. 
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3.3.9 Rekapitulace 
Rekapitulace 
Položka Objekt 
Administrativní 
ocenění 
Nákladové 
ocenění Přímé porovnání 
1. Stavba           1 538 000 Kč       1 427 000 Kč      1 600 000 Kč  
2. Studna             23 700 Kč    
3. Oplocení + brána             36 000 Kč    
4. Pergoly           313 500 Kč    
5. Bazén           233 600 Kč    
6. Zeď           177 200 Kč    
7. Žumpa             28 000 Kč    
8. El. přípojka                  900 Kč    
9. Pozemky              109 700 Kč          107 600 Kč    
10. Trvalé porosty                58 100 Kč            58 050 Kč    
Celkem           1 705 800 Kč       2 405 550 Kč      1 600 000 Kč  
Celkem po zaokrouhlení           1 706 000 Kč       2 406 000 Kč      1 600 000 Kč  
Tabulka 54: Rekapitulace - Objekt č. 3 
 
 
Tabulka 55:Graf - zjištěné ceny objektu č. 3 
Nejvyšší hodnota byla zjištěna u nákladového způsobu porovnání, tato skutečnost byla 
způsobena především velkým množstvím venkovních úprav, které jsou poměrně malého 
stáří, tedy ani opotřebení příliš nesnížilo jejich hodnotu.   
 - Kč  
 500 000 Kč  
 1 000 000 Kč  
 1 500 000 Kč  
 2 000 000 Kč  
 2 500 000 Kč  
 3 000 000 Kč  
Administrativní ocenění Nákladové ocenění Přímé porovnání 
Objekt č. 3 
Cena 
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3.4 OBJEKT Č. 4 
 
Obrázek 4: Objekt č. 4 
Rekreační chata ev. č. 8 se nachází ve spodní části Vysokých Žibřidovic, které místně náleží 
pod Hanušovice. Jedná se o nepodsklepený zděný objekt pro rodinnou rekreaci s jedním 
nadzemním podlažím s využitým podkrovím pod sedlovou střechou pravidelného 
půdorysného obdélníkového tvaru. Objekt byl pravděpodobně vybudovaný v roce 1934. 
Stavebně-technický stav vzhledem ke stáří objektu není příliš dobrý, a to i přestože prochází 
pravidelnou údržbou a jsou zde pravidelně prováděny také menší rekonstrukce. Technický 
popis a vnitřní vybavení objektu je patrné z ocenění. V přízemí se nachází, kuchyň s kamny, 
místnost, nyní sloužící jako společenská a koupelna se záchodem, dřívější suchý záchod byl 
nahrazen splachovacím. V podkroví se nachází dva pokoje, jejichž stav odpovídá stáří 
objektu a nyní jsou využívány jako ložnice. Objekt byl dříve využíván jako statek, proto 
k němu náleží také stodola, která byla dříve využívána především pro skladování slámy. 
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Dnes je využívána jako sklad dřeva. Do chaty je zaveden elektrický proud, pitná voda ze 
studny, topení je řešeno kamny na tuhá paliva, ohřev vody zajišťuje elektrický bojler. 
Příjezd k objektu po štěrkové nezpevněné cestě a parkování není zajištěno, bývá využívána 
část příjezdové cesty u objektu, která vzhledem ke svému sklonu není ideálním místem pro 
parkování. U objektu se nachází pouze menší plot. Chata se stodolou se nachází na parcele č. 
st. 54/1. 
4.1.2. Výpočet zastavěné plochy a obestavěného prostoru 
Výpočet zastavěné a obestavěného prostoru byl proveden na základě místního šetření, kdy 
bylo provedeno měření pomocí měřícího pásma (10 m) a svinovacího metru (5m). U výšky 
podezdívky byl pro výpočet použit průměr z naměřených hodnot. 
Podezdívka Délka Šířka Výška ZP OP 
Část m M m m2 m3 
Základní část 8,9 7,5 0,4 66,75 26,70 
Celkem podezdívka 66,75 26,70 
              
1.NP Délka Šířka Výška ZP OP 
Část m M m m2 m3 
Základní část 8,9 7,5 2,4 66,75 160,20 
Celkem 1.NP 66,75 186,90 
              
Zastřešení  Délka Šířka Výška ZP OP 
  m M m m2 m3 
1. část - zastavěná plocha  8,9 7,5   66,75 115,14 
          - výška půdní nadezdívky   0,35   
          -  výška hřebene nad nadezdívkou 2,75 
Celkem zastřešení 66,75 115,14 
                  
Rekapitulace ZP OP 
  m2 m3 
1. nadzemní podlaží 66,75 213,60 
zastřešení vč. Podkroví 66,75 115,14 
Celkem 66,75 328,74 
Tabulka 56: Objekt č. 4 - Výpočet obestavěného prostoru 
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Objekt č. 4. splňuje definici rekreační chaty dle vyhlášky 3/2008 Sb. : 
„Rekreační chata s obestavěným prostorem nejvýše 360 m3 a se zastavěnou plochou  
nejvýše 80 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená   
a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví.“  
3.4.1 Administrativní ocenění objektu – porovnávací způsob dle vyhlášky 
Administrativní ocenění objektu č. 1 bylo provedeno dle vyhlášky č. 3/2008 Sb., o 
oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací 
vyhláška). 
Ocenění rekreační chaty porovnávacím způsobem podle § 26 a příloh č. 20 a 18a vyhlášky č.  3/2008 Sb. 
Obce s více jak 2 001 obyvateli Olomouckého kraje 
Obec                               Hanušovice 
Malý lexikon obcí ČR   Počet obyvatel:                3 352     
Kraj   Olomoucký Skupina obcí podle počtu obyvatel: 2001-10000 
Indexovaná prům. cena příloha č. 20, tab. č.1 IPC   Kč / m3 2605 
Výpočet koeficientu cenového porovnání I  podle § 26 odst. 2       
Znak č. Název znaku 
Popis kvalitativního 
pásma 
Číslo kval. 
pásma 
Doporučená 
hodnota 
Použitá 
hodnota 
Součet resp. 
koeficient 
Index trhu IT - příloha č. 18a, tabulka č. 1 1 
1 
Situace na dílčím trhu 
s nemovitostmi 
Nabídka odpovídá 
poptávce III. 0 0 0 
2 Vlastnictví nemovitostí Osobní vlastnictví II. 0 0 0 
3 
Vliv právních vztahů na 
prodejnost (např. prodej 
podílu, pronájem) Bez vlivu III. 0 0 0 
Index polohy IP - příloha č. 18a, tabulka č. 3 (stavby pro rodinnou rekreaci ) 0,86 
1 
Životní prostředí a atraktivita 
oblasti Vhodná k rekreaci III. 0 0 0 
2 Přírodní lokalita Les do 2000m II. -0,05 -0,05 -0,05 
3 Poloha v zástavbě Bez vlivu II. 0 0 0 
4 Dopravní dostupnost Bezproblémový příjezd  III. 0 0 0 
5 Hromadná doprava Špatná dostupnost I. -0,02 -0,02 -0,02 
6 Parkovací možnosti Špatné I. -0,02 -0,02 -0,02 
7 Obchod a služby v okolí Žádné I. -0,05 -0,05 -0,05 
8 Sportoviště Žádné I. 0 0 0 
9 Obyvatelstvo v okolí Bezproblémové okolí II. 0 0 0 
10 
Změny v okolí s vlivem na 
cenu nemovitosti Bez vlivu III. 0 0 0 
11 Vlivy neuvedené Bez vlivu II. 0 0 0 
Index konstrukce a vybavení - příloha č. 20, tabulka č. 2 0,77 
0 Typ stavby dle přílohy č. 20 ,nepodsklepený s využitým podkrovím. II. 
  Typ stavby dle příl.č. 7 (podle svislé nosné kce a podsklepení) A 
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1 Druh stavby Rekreační chata II 0 0 0 
2 Svislé konstrukce zdivo tl.450 mm V. 0,05 0,05 0,05 
3 Střešní konstrukce 
Podkroví více jak z 1/2 
ZP III. 0,03 0,03 0,03 
4 Napojení stavby na sítě Elektr.proud, voda, žumpa II. 0 0 0 
5 Vybavení WC ve stavbě, koupelna IV. 0,1 0,1 0,1 
6 Vytápění stavby lokální II. 0 0 0 
7 
Příslušenství stavby 
(venk.úpravy a vedl.stavby 
do 25m2) 
Příslušenství bez 
výrazného vlivu na cenu III: 0 0 0 
8 
Výměra pozemků užívané se 
stavbou Do 400 m2 II. 0 0 0 
9 Kritérium jinde neuvedené bez vlivu III. 0 0 0 
10 Stavebně-technický stav Stavba ve špatném stavu IV. 0,65 0,65 0,65 
  Stáří stavby (roků) 79 
s Koeficient stáří ev. rekonstrukce -s- 0,7 
Koeficient cenového porovnání I  podle § 26 odst. 2 
I = 
IT×IP×IV     0,66 
Cena upravená CU  =IPC × I   Kč/m3 1718,31 
Výměra stavby (příl. 1)   OP (m3) 328,74 
Cena stavby                vč. ev. příslušenství bez pozemku Kč 564884 
Cena stavby po zaokrouhlení                                            bez pozemku Kč          565 000 Kč  
Tabulka 57: Objekt č. 4 - Porovnávací způsob 
Cena stavby zjištěná porovnávacím způsobem dle vyhlášky činí 565 000,- Kč. V ceně není 
zahrnuta cena pozemků, vedlejší stavby a trvalých porostů. 
3.4.2 Ocenění nákladovým způsobem 
Ocenění nákladovým způsobem objektu č. 1 bylo provedeno dle vyhlášky č. 3/2008 Sb., o 
provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška). Opotřebení bylo 
vypočteno analyticky. 
Výpočet ceny - rekreační chata, nepodsklepená s využitým podkrovím 
Rekreační chata podle § 6 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 3/2008 Sb.                                 typ   A     nepodsklepená   
Střecha            sklonitá     s podkrovím   
Základní cena    dle typu z přílohy č. 7 vyhlášky ZC/ Kč/m3       1 750,00 
Koeficient využití podkroví     Kpod         1,120 
Základní cena  po 1. úpravě      = ZC/ x Kpod  ZC Kč/m3       1 960,00 
Obestavěný prostor objektu OP m3       328,74 
Koeficient polohový   ( příloha č. 14 vyhlášky ) K5 -       1,00 
Koeficient změny cen staveb 
  ( příloha  č. 38 vyhlášky, dle CZ-
CC ) 
Ki - 
CZ-
CC: 111   
2,146 
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Koeficient prodejnosti                                                  ( příloha č. 39 vyhlášky ) Kp  -       1,349 
Koeficient vybavení stavby               
Pol.č. 
Konstrukce a 
vybavení 
Provedení Stand 
Podíl 
(př.15) 
% Pod.č. Koef. Uprav. Podíl 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 
Základy včetně 
zemních prací 
izolované S 0,056 100 0,056 1 0,056 
2 Podezdívka betonová S 0,036 100 0,036 1 0,036 
3 Svislé konstrukce zděné tl.450 mm S 0,253 100 0,253 1 0,253 
4 Stropy  nespalné S 0,094 100 0,094 1 0,094 
5 Zastřešení mimo kr. umožňující podkroví S 0,092 100 0,092 1 0,092 
6 Krytina eternit S 0,041 100 0,041 1 0,041 
7 
Klempířské 
konstrukce  
úplné z pozinkovaného plechu S 0,008 100 0,008 1 0,008 
8 Úprava povrchů omítky, vnitřní omítky S 0,092 100 0,092 1 0,092 
9 Schodiště dřevěné S 0,021 100 0,021 1 0,021 
10 Dveře dřevěné S 0,031 100 0,031 1 0,031 
11 Okna jednoduchá S 0,052 100 0,052 1 0,052 
12 Podlahy dřevěné S 0,041 100 0,041 1 0,041 
13 Vytápění lokální na pevná paliva S 0,032 100 0,032 1 0,032 
14 Elektroinstalace světelná, třífázová S 0,031 100 0,031 1 0,031 
15 Rozvod vody teplá, studená S 0,022 100 0,022 1 0,022 
16 Zdroj teplé vody el. bojler S 0,009 100 0,009 1 0,009 
17 
Rozvod propan-
butanu 
ne C 0,002 0 0,000 0 0,000 
18 Kanalizace kuchyň, WC, koupelna S 0,021 100 0,021 1 0,021 
19 Záchod splachovací S 0,004 100 0,004 1 0,004 
20 Okenice ne C 0,019 0 0,000 0 0,000 
21 
Vnitřní hygienické 
vybavení 
umyvadlo, vana, WC S 0,023 100 0,023 1 0,023 
22 Ostatní  chybí C 0,020 0 0,000 0 0,000 
  Celkem     1,000   0,959   0,959 
Koeficient vybavení    ( z výpočtu výše ) K4 -       0,959 
Zákl. cena upravená bez Kp    ZC × K4 × K5 ×Ki   Kč/m
3       4033,71 
Zákl. cena upravená s Kp    ZC x K4 x K5 × Ki × Kp ZCU Kč/m3       5441,47 
Rok odhadu                                                            2013 
Rok pořízení                                                      1934 
Stáří                                                                 S roků       79 
Způsob výpočtu opotřebení ( lineárně / analyticky )           Analyticky 
Opotřebení    O %       73,19 
Výchozí cena                                                    CN Kč       1326056,11 
Stupeň dokončení stavby   D %       100,00 
Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení stavby CND Kč       1326056,11 
Odpočet na opotřebení                                73,19 %   O Kč       -970598,20 
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Cena po odpočtu opotřebení, bez Kp   Kč       355457,91 
Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu, se stavebním povolením 
vydaným do 28.2.1991?                                                       
          Ne 
Snížení ceny za doložený výskyt radonu (§ 21 odst. 4 vyhlášky)                                                                   0 % Kč     0,00 
Cena ke dni odhadu bez koeficientu prodejnosti                                                      Kč       355457,91 
Cena ke dni odhadu s koeficientem 
prodejnosti                   
  CN Kč       479513 
Tabulka 58: Objekt č. 4 - Nákladové ocenění 
Cena stavby zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 480 000,- Kč. 
3.4.2.1 Opotřebení analytickou metodou 
Opotřebení je určeno analytickou metodou. Analytická metoda výpočtu je výrazně přesnější 
a postup výpočtu je upraven v příloze č. 15 vyhlášky 3/2008 Sb. (oceňovací vyhláška). 
Analytická metoda výpočtu opotřebení 
Pol. č. Konstrukce a vybavení 
Přepočt. 
Podíl A 
Stáří B 
Životnost 
prvku C 
Opotřebení 
B/C 
100×A×B / C 
(1) (2) (13) (14) (15) (16) (17) 
1 Základy včetně zemních prací 0,058 79 180 0,44 2,563 
2 Podezdívka 0,038 79 140 0,56 2,118 
3 Svislé konstrukce 0,264 79 140 0,56 14,887 
4 Stropy  0,098 79 120 0,66 6,453 
5 Zastřešení mimo kr. 0,096 79 120 0,66 6,316 
6 Krytina 0,043 79 80 0,99 4,222 
7 Klempířské konstrukce  0,008 79 80 0,99 0,824 
8 Úprava povrchů 0,096 79 80 0,99 9,473 
9 Schodiště 0,022 79 100 0,79 1,730 
10 Dveře 0,032 79 80 0,99 3,192 
11 Okna 0,054 Odhadnuto 0,85 4,609 
12 Podlahy 0,043 79 80 0,99 4,222 
13 Vytápění 0,033 Odhadnuto 0,85 2,836 
14 Elektroinstalace 0,032 Odhadnuto 0,85 2,748 
15 Rozvod vody 0,023 Odhadnuto 0,85 1,950 
16 Zdroj teplé vody 0,009 Odhadnuto 0,85 0,798 
17 Rozvod propan-butanu 0,000 0 0 0,00 0,000 
18 Kanalizace 0,022 Odhadnuto 0,85 1,861 
19 Záchod 0,004 Odhadnuto 0,85 0,355 
20 Okenice 0,000 0 0 0,00 0,000 
21 Vnitřní hygienické vybavení 0,024 Odhadnuto 0,85 2,039 
22 Ostatní 0,000 25 45 0,56 0,000 
Celk.   1,00         
Opotřebení analytickou metodou       73,194 
Tabulka 59:Objekt č. 4 - Opotřebení analytickou metodou 
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Opotřebení stavby zjištěné analytickou metodou činí 73,19 %. 
3.4.3 Vedlejší stavba 
3.4.3.1 Výpočet zastavěné plochy a obestavěného prostoru 
 
Podezdívka Délka Šířka Výška ZP OP 
Část m M m m2 m3 
Základní část 7,5 4,56 0,4 34,2 13,68 
Celkem podezdívka 34,2 13,68 
                    
1.NP Délka Šířka Výška ZP OP 
Část m m m m2 m3 
Základní část 7,5 4,56 2,4 34,2 82,08 
Celkem 1.NP 34,2 95,76 
                    
Zastřešení  Délka Šířka Výška ZP OP 
  m m m m2 m3 
1. část - zastavěná plocha      7,5 4,56   34,2 59,00 
          - výška půdní nadezdívky     0,35   
          -  výška hřebene nad nadezdívkou   2,75 
Celkem zastřešení 34,2 59,00 
                    
Rekapitulace ZP OP 
  m2 m3 
1. nadzemní podlaží 34,2 109,44 
zastřešení vč. podkroví 34,2 59,00 
Celkem 34,2 168,44 
Tabulka 60: Vedlejší stavba u objektu č. 4 - obestavěný prostor 
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3.4.3.2 Ocenění vedlejší stavby 
Výpočet ceny    Vedlejší  stavba 
Vedlejší  stavba  podle § 7 a přílohy č. 8 vyhlášky č.3/2008 Sb.                           typ E     nepodsklepená   
Střecha                                       sklonitá   
umožňující 
podkroví   
Rok odhadu                                    2013 
Rok pořízení resp. kolaudace                                  1974 
Stáří                        S roků       39 
Základní cena                dle typu z příl. č. 8 vyhlášky ZC/ Kč/m3       970,00 
Koeficient 
využití 
podkroví                           
    Kpod         1,00 
Základní cena  
po 1. úpravě                     
     = ZC/ x Kpod  ZC Kč/m3       970,00 
Obestavěný prostor objektu                     OP m3       168,44 
Koeficient polohový                      ( příloha č. 14 vyhlášky ) K5 -       1,00 
Koeficient změny cen staveb                     ( příloha č. 38, dle CZ-CC ) Ki -   CZ-CC  111 2,146 
Koeficient prodejnosti                                                    ( příloha č. 39 vyhlášky) Kp         1,349 
Koeficient vybavení stavby               
Pol.č. 
Konstrukce a 
vybavení 
Provedení Stand. 
Podíl 
(př.15) 
% Pod.č. Koef. Uprav. Podíl 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 Základy   kamenné S 0,077 100 0,077 1,00 0,077 
2 Obvodové  stěny dřevěné jednostranně obíjené S 0,274 100 0,274 1,00 0,274 
3 Stropy Dřevěný S 0,202 100 0,202 1,00 0,202 
4 Krov dřevěný sedlový S 0,109 100 0,109 1,00 0,109 
5 Krytina Eternit S 0,068 100 0,068 1,00 0,068 
6 
Klempířské 
práce 
z pozinkovaného plechu S 0,018 100 0,018 1,00 0,018 
7 Úprava  povrchů Nátěr P 0,052 0 0,052 0,46 0,024 
8 Schodiště  Není C 0,036 0 0,036 0,00 0,000 
9 Dveře  dřevěná vrata S 0,030 100 0,030 0,46 0,014 
10 Okna  Nejsou C 0,013 0 0,013 0,00 0,000 
11 Podlahy  dřevěné desky P 0,082 100 0,082 0,46 0,038 
12 Elektroinstalace světelná a motorová S 0,039 100 0,039 1,00 0,039 
  Celkem     1,00        0,862 
Koeficient 
vybavení 
   ( z výpočtu výše ) K4 -       0,862 
Zákl. cena 
upravená bez 
Kp 
   ZC × K4 × K5 ×Ki   Kč/m
3       1 795,27 
Zákl. cena 
upravená s Kp 
   ZC x K4 x K5 × Ki × Kp ZCU Kč/m3       2 421,82 
Rok odhadu                                                            2013 
Rok pořízení                                                      1974 
Stáří                                                                 S roků       39 
Způsob výpočtu opotřebení ( lineárně / analyticky )           Lineárně 
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Celková předpokládaná životnost                                             Z roků       40 
Opotřebení      O %       85,00 
Výchozí cena                                                    CN Kč       407 919,66 
Stupeň dokončení stavby   D %       100,00 
Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení stavby CND Kč       407 919,66 
Odpočet na opotřebení                                85,00 %   O Kč       -346 731,71 
Cena po odpočtu opotřebení, bez Kp   Kč       61 187,95 
Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu, se stavebním 
povolením vydaným do 28.2.1991?                                                       
          Ne 
Snížení ceny za doložený výskyt radonu (§ 20 odst. 4 vyhlášky)                                                                   0 % Kč       0,00 
Cena ke dni odhadu bez koeficientu prodejnosti                                                    Kč       61 187,95 
Cena ke dni odhadu s 
koeficientem prodejnosti                   
  CN Kč       82 543 
Tabulka 61: Vedlejší stavba u objektu č. 4 - nákladové ocenění 
Cena vedlejší stavby zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 82 500,- Kč. 
3.4.4 Studna 
Jedná se o kopanou studnu z betonových skruží o průměru 1 m hloubky 3,5 m z roku 1934. 
U studny je manuální čerpadlo. 
Studna 
Umístění: Vysoké Žibřidovice – Hanušovice 
Popis: kopaná studna z betonových zkruží 
Technický stav:   Dobrý 
Hloubka   m 3,5 
CZ-CC     2222 
Koeficient změny cen staveb (příloha č. 38)                                   Ki  - 2,313 
Rok odhadu                                rok 2013 
Rok pořízení                                 rok 1934 
Stáří                                S roků 79 
Předpokládaná životnost                                Z roků 50 
Opotřebení                               O % 85,00 
Základní cena do 5 m dle přílohy č.10 ZC1 Kč/m 1 950,00 
Hloubka 5m 3,5 x 1950   6 825,00 
Ruční čerpadlo 1 ks Kč/ks 1 210,00 
ZC studny celkem   Kč 8 035,00 
Koeficient polohový                                                      K5 - 1,00 
Výchozí cena (bez Kp)                                                      ZC × K5 × Ki Kč 18 584,96 
Opotřebení                                                      85,00 %     -13 009,47 
Cena ke dni odhadu bez Kp                                                      Studna Kč 5 575,49 
Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                      Kp  - 1,349 
Cena ke dni odhadu s Kp                                                      Studna Kč 7 520 
Tabulka 62: Objekt č. 4 – Studna 
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Cena studny zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 7 500,- Kč. 
3.4.5 Venkovní úpravy 
Venkovní úpravy zjištěné u objektu jsou plot, žumpa a elektro přípojka. Ocenění bude 
provedeno dle § 10 oceňovací vyhlášky. 
3.4.5.1 Plot 
Jedná se o dřevěný laťovaný plot, rozměry jsou patrné z ocenění. Technický stav objektu 
není dobrý. 
Plot  
Umístění:                                                     
  
Vysoké 
Žibřidovice - 
Hanušovice 
  
CZ-CC     242091 
Koeficient změny cen staveb (příloha č. 38)                                                     Ki  - 2,146 
Plot       
Popis: Plot dřevěný laťový na dřevěné sloupky 
Technický stav:   Velmi špatný 
Rozměry: délka m 12,30 
  průměrná  výška m 1,10 
Výměra L: Pohledová plocha m2 13,40 
Rok odhadu   rok 2013 
Rok pořízení                                 rok 1975 
Stáří                                    S roků 38 
Předpokládaná životnost                                                                                     Z roků 30 
Opotřebení                                             O % 0,85 
Základní cena podle přílohy č. 11                                                                          ZC Kč/m2 435,00 
Koeficient polohový                                         K5 - 1,00 
Základní cena upravená  bez Kp                            ZCU = ZC × K5 × Ki Kč/m2 933,51 
Výchozí cena bez Kp                     CN = ZCU × L Kč 12 509,03 
Opotřebení                                             85,00 %   Kč -10 632,68 
Cena ke dni odhadu bez Kp - plot                                                                       Kč 1 876,36 
Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                      Kp  - 1,349 
Cena ke dni odhadu s Kp                                  Plot  Kč 2 530 
Tabulka 63: Objekt č. 4 – Plot 
Cena plotu zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 2 500,- Kč. 
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3.4.5.2 Elektro přípojka 
Přípojka je vedena v zemi hliníkovým kabelem o průřezu 16mm2. Délka činí 7 m. 
Přípojka elektro 
Umístění:                                                     Vysoké Žibřidovice - Hanušovice   
CZ-CC     2224 
Koeficient změny cen staveb (příloha č. 38)                                                     Ki - 2,234 
Přípojka elektro       
Popis: kabel AL 16 mm2, v zemi 
Technický stav: Dobrý 
Výměra L:   m 11,00 
Rok odhadu   rok 2013 
Rok pořízení                                 rok 1975 
Stáří                                    S roků 38 
Předpokládaná životnost                                                                                     Z roků 50 
Opotřebení                                             O % 0,76 
Základní cena podle přílohy č. 11                                                                          ZC Kč/m2 140,00 
Koeficient polohový                                         K5 - 1,00 
Základní cena upravená  bez Kp                            ZCU = ZC × K5 × Ki Kč/m2 312,76 
Výchozí cena bez Kp                     CN = ZCU × L Kč 3 440,36 
Opotřebení                                             76,00 %   Kč -2 614,67 
Cena ke dni odhadu bez Kp                                                                      Kč 825,69 
Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                      Kp  - 1,349 
Cena ke dni odhadu s Kp                                  Přípojka elektro Kč 1 110 
Tabulka 64: Objekt č. 4 - Elektro přípojka 
Cena přípojky elektrické sítě zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 1100 ,-  Kč. 
3.4.5.3 Žumpa 
Jedná se o betonovou žumpu, rozměry jsou 2 m x 2 m x 1,5 m. 
Žumpa 
Umístění:                                                     Vysoké Žibřidovice - Hanušovice   
CZ-CC     2223 
Koeficient změny cen staveb (příloha č. 
38)                                                     Ki - 2,314 
Žumpa       
Popis: monolitický beton 
Technický stav: Dobrý 
Výměra L:   m3 6,00 
Rok odhadu   rok 2013 
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Rok pořízení                               rok 1934 
Stáří                                    S roků 79 
Předpokládaná životnost                                                                                     Z roků 80 
Opotřebení                                             O % 0,85 
Základní cena podle přílohy č. 11                                                                          ZC Kč/m2 2 300,00 
Koeficient polohový                                         K5 - 1,00 
Základní cena upravená  bez Kp                            ZCU = ZC × K5 × Ki Kč/m2 5 322,20 
Výchozí cena bez Kp                     CN = ZCU × L Kč 31 933,20 
Opotřebení                                             85,00 %   Kč -27 143,22 
Cena ke dni odhadu bez Kp                                                                      Kč 4 789,98 
Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                      Kp  - 1,349 
Cena ke dni odhadu s Kp                                  Žumpa Kč 6 460 
Tabulka 65:Objekt č. 4 – Žumpa 
Cena žumpy zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 6 500,- Kč. 
3.4.6 Pozemky 
Ocenění pozemků bylo provedeno dle § 28 oceňovací vyhlášky. K objektu náleží pouze 
pozemek parc. č. st. 54/1. 
Parc. č. Výměra  Druh pozemku 
st. 54/1 201 m2 Zastavěná plocha a nádvoří 
Obec   Hanušovice - Vysoké Židřidovice 
Cenová mapa   Není 
Počet obyvatel obce   3352 
Druh pozemku   Zastavěná plocha 
Číslo parcely   st.54/1 
Výměra m2 201 
Koeficient úpravy Cp Cp=35+(a-1000)x0,007414 52,44 
Základní cena stavebního pozemku dle § 28 odst. 1, 
k) ZC=Cpx1,00 52,44 
Úpravy základní ceny dle  přílohy č. 21 (%)     
Přirážky Položka 1.2.4 50,00 
Srážky Položka 2.1 -10,00 
  Položka 2.2 -5,00 
  Položka 2.3 -7,00 
ZC upravená o položky dle přílohy č. 21   67,12 
Stavba umístěná na pozemku   rekreační chata 
Koeficient Ki (příloha č. 38) - 2,146 
ZCU podle § 28 odst. 2, s Ki, bez Kp Kč/ m2 144,04 
Koeficient Kp (příloha č. 39) - 1,349 
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ZCU podle § 28 odst. 2, s Ki, s Kp Kč/ m2 194,31 
Minimální cena podle § 28 odst. 9 Kč/ m2 20,00 
Použitá ZCU s Kp Kč/ m2 194,31 
Cena pozemku bez Kp Kč 28952 
Cena pozemku s Kp Kč 39056 
   
Pozemky celkem   39060 
Tabulka 66:Pozemky 
Zdůvodnění provedených přirážek a srážek:  
 Položka č. 1.2.4. + 50: Výhodná poloha pro rekreační chatu, klidné a tiché prostředí. 
 Položka č. 2.1. – 10: Přístup k pozemku po nezpevněné štěrkové cestě. 
 Položka č. 2.2. – 5: V místě není možné napojení na veřejný vodovod. 
 Položka č. 2.3. – 7: V místě není možné napojení na veřejnou kanalizaci. 
Cena pozemku činí 39 060,- Kč. 
3.4.7  Přímé porovnání 
Přímé porovnání bylo provedeno na základě databáze tvořenou deseti obdobnými objekty. 
Informace byly čerpány z internetové inzerce. Databáze je uvedena v příloze. 
Zjištění ceny cenovým porovnáním 
Č. Lokalita Počet místností Zastavěná plocha Parkování Pozemky Stav 
1 Lužná 3 + 1 50 m2 - 400 m2 Vynikající 
2 Hrabenov 1 + 1 55 m2 - 1800 m2 Dobrý 
3 Nová Seninka 2 + 0 60 m2 - 226 m2 Vynikající 
4 Jakubovice 2 + 1 58 m2 Garáž 341 m2 Zanedbaný 
5 Hanušovice 3 + 1 76 m2 Garáž 488 m2 Dobrý 
6 Václavov 1 + 1 68 m2 - 2779 m2 Po rekonstrukci 
7 Vojtíškov 5 + 1 115 m2 U objektu zajištěno 996 m2 Dobrý 
8 Bedřichov 3 + 1 83 m2 Garáž 2513 m2 Dobrý 
9 Obědné 2 + 1 90 m2 Na pozemku 260 m2 Dobrý 
10 Třemešek 4 + kk 75 m2 Garáž 560 m2 Velmi dobrý 
Oceňovaný 
objekt 
Vysoké 
Žibřidovice 
2 + 1 66,75 m2 nezajištěno 201 m2 Dobrý 
Tabulka 67:Databáze vybraných znaků pro přímé porovnání 
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Č. Cena 
požado-
vaná 
 
 
Kč 
koef. 
Redukce 
na pramen 
ceny 
Kč 
Cena po 
redukci na 
pramen 
ceny 
K1       
Poloha 
K2               
Zast. 
plocha 
K3                              
Stav a 
vybaven
í 
K4      
Parko-
vání 
K5       
Pozem-
ky 
K6         
Úvaha 
znalce 
IO      
K2*
…* 
K6 
Ceny 
oceňovaného 
objektu 
odvozené           
 
Kč 
1 742 000  0,85 630 700  1 1,3 0,9 1 1 1 1,17 
                         
737 919   
2 890 000  0,85 756 500  1 1,2 1 1 0,3 1 0,36 
                         
272 340   
3 1790 000  0,85 1521 500  1 1,1 0,9 1 1 1 0,99 
                     
1 506 285  
4 515 000  0,85 437 750  1 1,15 1,1 0,8 1 1 1,01 
                         
443 003   
5 650 000  0,85 552 500  1 0,9 1 0,8 0,9 1 0,65 
                         
358 020   
6 785 000   0,85 667 250  1 1 0,9 1 0,3 1 0,27 
                         
180 158   
7 800 000   0,85 680 000   1 0,6 1 0,9 0,7 1 0,38 
                         
257 040  
8 860 000  0,85 731 000  1 0,8 1 0,8 0,3 1 0,19 
                         
140 352   
9 650 000  0,85 552 500  1 0,75 1 0,9 1 1 0,68 
                         
372 938  
10 1250 000   0,85 1062 500   1 0,9 0,9 0,8 0,9 1 0,58 
                         
619 650   
Celkem průměr Kč 
                         
488 770   
Minimum Kč 
                         
140 352   
Maximum Kč 
                     
1 506 285  
Směrodatná výběrová odchylka s 403365 
Pravděpodobná spodní hranice průměr-s 
                           
85 405  
Pravděpodobná horní hranice průměr+s 
                         
892 135   
K1 Koeficient úpravy na polohu objektu 
K2 Koeficient úpravy na velikost zastavěné plochy objektu 
K3 Koeficient úpravy na celkový stav 
K4 Koeficient úpravy na možnosti parkování u objektu 
K5 Koeficient úpravy na velikost pozemků náležejících k objektu 
K6 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce 
  Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny: Skutečná kupní cena = 1, u inzerce přiměřeně nižší 
I 
Index 
odlišnosti I=(K1*K2*K3*K4*K5*K6) 
U oceňovaného o bjektu se při přímém porovnání mezi objekty  srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1. 
Tabulka 68: Přímé porovnání - objekt č. 4 
Odhad ceny zjištěné cenovým porovnáním činí 490 000,- Kč. 
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3.4.8 Rekapitulace 
Rekapitulace 
Položka Objekt 
Administrativní 
ocenění Nákladové ocenění Přímé porovnání 
1. Stavba               565 000 Kč                   480 000 Kč                 490 000 Kč  
2. Vedlejší stavba                 82 500 Kč                     82 500 Kč    
3. Studna                        7 500 Kč    
4. Plot                         2 500 Kč    
5. Žumpa                        6 500 Kč    
6. El. přípojka                        1 100 Kč    
7. Pozemky                 39 060 Kč                     39 060 Kč    
Celkem               686 560 Kč                   619 160 Kč                 490 000 Kč  
Celkem po zaokrouhlení               687 000 Kč                   619 000 Kč                 490 000 Kč  
Tabulka 69: Objekt č. 4 Rekapitulace 
 
 
Tabulka 70: Graf - zjištěné ceny objektu č. 4 
 
Nejnižší hodnota byla zjištěna při aplikaci přímého porovnání. Nejvyšší hodnota naopak při 
aplikaci porovnávací metody dle vyhlášky. 
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3.5 OBJEKT Č. 5 
 
Obrázek 5: Objekt č. 5 
Rekreační chata ev. č. 6 se nachází ve střední části Vysokých Žibřidovic, které místně náleží 
pod Hanušovice. Jedná se o nepodsklepený zděný objekt s roubeným obkladem pro 
rodinnou rekreaci s jedním nadzemním podlažím s využitým podkrovím pod sedlovou 
střechou. Staří stavby dle sdělení sousedů asi 90 let. Objekt prochází pravidelnou údržbou a 
jeho stavebně-technický je poměrně dobrý. V přízemí se nachází vstupní chodba, kuchyň, 
WC, koupelna a dřevěné schodiště. V podkroví jsou 2 ložnice. Vnitřní hygienické zařízení 
tvoří suchý záchod. Vybavení kuchyně tvoří sporák na tuhá paliva. Technický popis a 
vnitřní vybavení objektu je patrné z ocenění. Do chaty je zaveden elektrický proud, pitná 
voda ze studny, topení je lokální na tuhá paliva, ohřev vody není zajištěn. Příjezd k objektu 
po zpevněné silnici, parkování zajištěno u objektu. Objekt se nachází v klidném prostředí, 
obklopen stromy, nicméně je třeba zmínit také negativní prvek v okolí a to je blízká 
přítomnost hospodářského zařízení pro chov skotu, což může způsobovat nepříjemný zápach 
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v ovzduší. Objekt se nachází na pozemku parc. č. st. 31 a náleží k němu také pozemky 
trvalého travnatého porostu parc. číslo 255/1  a 255/2.  
 
3.5.1 Výpočet zastavěné plochy a obestavěného prostoru 
Výpočet zastavěné a obestavěného prostoru byl proveden na základě místního šetření, kdy 
bylo provedeno měření pomocí měřícího pásma (10 m) a svinovacího metru (5m). U výšky 
podezdívky byl pro výpočet použit průměr z naměřených hodnot. 
Podezdívka Délka Šířka Výška ZP OP 
Část m m m m2 m3 
Základní část 9,3 6,75 0,45 62,78 28,25 
Celkem podezdívka 62,78 28,25 
              
1.NP Délka Šířka Výška ZP OP 
Část m m m m2 m3 
Základní část 9,3 6,75 2,35 62,78 147,52 
Celkem 1.NP 62,78 147,52 
              
Zastřešení  Délka Šířka Výška ZP OP 
    m m m m2 m3 
1. část - zastavěná plocha  9,3 6,75   62,78 106,72 
          - výška půdní nadezdívky   -   
          -  výška hřebene nad nadezdívkou 3,4 
Celkem zastřešení 62,78 106,72 
                  
Rekapitulace ZP OP 
  m2 m3 
Podezdívka 62,78 28,25 
1. nadzemní podlaží 62,78 175,77 
zastřešení vč. Podkroví 62,78 106,72 
Celkem 62,78 310,74 
Tabulka 71: Objekt č. 5 - Výpočet obestavěného prostoru 
Objekt č. 5. splňuje definici rekreační chaty dle vyhlášky 3/2008 Sb. : 
„Rekreační chata s obestavěným prostorem nejvýše 360 m3 a se zastavěnou plochou  
nejvýše 80 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená   
a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví.“ 
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3.5.2 Administrativní ocenění objektu – porovnávací způsob dle vyhlášky 
Administrativní ocenění objektu č. 1 bylo provedeno dle vyhlášky č. 3/2008 Sb., o 
oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací 
vyhláška). 
Ocenění rekreační chaty porovnávacím způsobem podle § 26 a příloh č. 20 a 18a vyhlášky č.  3/2008 Sb. 
Obce s více jak 2 001 obyvateli Olomouckého kraje 
Obec                               Hanušovice 
Malý lexikon obcí ČR   Počet obyvatel: 
                                           
3 352     
Kraj   Olomoucký Skupina obcí podle počtu obyvatel: 2001-10000 
Indexovaná prům. cena 
příloha č. 20, tab. 
č.1 IPC   Kč / m3 2605 
Výpočet koeficientu cenového porovnání I  podle § 26 odst. 2       
Znak č. Název znaku 
Popis 
kvalitativního 
pásma Číslo kval. pásma 
Doporučená 
hodnota 
Použitá 
hodnota Součet resp. koeficient 
Index trhu IT - příloha č. 18a, tabulka č. 1 1 
1 
Situace na dílčím 
trhu s 
nemovitostmi 
Nabídka odpovídá 
poptávce III. 0 0 0 
2 
Vlastnictví 
nemovitostí Osobní vlastnictví II. 0 0 0 
3 
Vliv právních 
vztahů na 
prodejnost (např. 
prodej podílu, 
pronájem) Bez vlivu III. 0 0 0 
Index polohy IP - příloha č. 18a, tabulka č. 3 (stavby pro rodinnou rekreaci ) 0,86 
1 
Životní prostředí 
a atraktivita 
oblasti Vhodná k rekreaci III. 0 0 0 
2 Přírodní lokalita Les do 2000m II. -0,05 -0,05 -0,05 
3 
Poloha v 
zástavbě Nevýhodná poloha I. -0,02 -0,02 -0,02 
4 
Dopravní 
dostupnost 
Bezproblémový 
příjezd III. 0 0 0 
5 
Hromadná 
doprava Špatná dostupnost I. -0,02 -0,02 -0,02 
6 
Parkovací 
možnosti Dobré, na pozemku II. 0 0 0 
7 
Obchod a služby 
v okolí Žádné I. -0,05 -0,05 -0,05 
8 Sportoviště Žádné I. 0 0 0 
9 
Obyvatelstvo v 
okolí 
Bezproblémové 
okolí II. 0 0 0 
10 
Změny v okolí s 
vlivem na cenu 
nemovitosti Bez vlivu III. 0 0 0 
11 Vlivy neuvedené Bez vlivu II. 0 0 0 
Index konstrukce a vybavení - příloha č. 20, tabulka č. 2 0,82 
0 Typ stavby dle přílohy č. 20 ,nepodsklepený s využitým podkrovím. II. 
  Typ stavby dle příl.č. 7 (podle svislé nosné kce a podsklepení) A 
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1 Druh stavby Rekreační chata II 0 0 0 
2 Svislé konstrukce zdivo tl.300 mm II. -0,03 -0,03 -0,03 
3 
Střešní 
konstrukce 
Podkroví více jak z 
1/2 ZP III. 0,03 0,03 0,03 
4 
Napojení stavby 
na sítě 
Elektr.proud, voda, 
žumpa II. 0 0 0 
5 Vybavení Suché WC II. -0,06 -0,06 -0,06 
6 Vytápění stavby lokální II. 0 0 0 
7 
Příslušenství 
stavby 
(venk.úpravy a 
vedl.stavby do 
25m2) 
Příslušenství bez 
výrazného vlivu na 
cenu III. 0 0 0 
8 
Výměra 
pozemků užívané 
se stavbou nad 400 m2 0,03 0,03 0,03 0,03 
9 
Kritérium jinde 
neuvedené bez vlivu III. 0 0 0 
10 
Stavebně-
technický stav 
Předpoklad 
provedení menších 
úprav - zanedbaná 
údržba III. 0,85 0,85 0,85 
  Stáří stavby (roků) 90 
s Koeficient stáří ev. rekonstrukce -s- 0,6 
Koeficient cenového porovnání I  podle § 26 
odst. 2 I = IT×IP×IV 0,71 
Cena upravená CU  =IPC × I   Kč/m3 1847,13 
Výměra stavby (příl. 1)   OP (m3) 310,74 
Cena stavby                vč. ev. příslušenství bez pozemku Kč 573969 
Cena stavby po zaokrouhlení                                            bez pozemku Kč 
                                     
574 000 Kč  
Tabulka 72: Objekt č. 5 - Ocenění porovnávací způsobem 
Cena stavby zjištěná porovnávacím způsobem dle vyhlášky činí 574 000,- Kč. V ceně není 
zahrnuta cena pozemků a trvalých porostů. 
3.5.3 Ocenění nákladovým způsobem 
Ocenění nákladovým způsobem objektu č. 5 bylo provedeno dle vyhlášky č. 3/2008 Sb., o 
provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška). Opotřebení 
vypočteno analyticky. 
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Výpočet ceny - rekreační chata, nepodsklepená s využitým podkrovím 
Rekreační chata podle § 6 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 3/2008 Sb.                                 typ   A     nepodsklepená   
Střecha            sklonitá     s podkrovím   
Základní cena    
dle typu z přílohy č. 7 
vyhlášky 
ZC/ Kč/m3       1 750,00 
Koeficient využití podkroví     Kpod         1,120 
Základní cena  po 1. úpravě      = ZC/ x Kpod  ZC Kč/m3       1 960,00 
Obestavěný prostor objektu     OP m3       310,74 
Koeficient polohový   
  ( příloha č. 14 vyhlášky 
) 
K5 -       1,00 
Koeficient změny cen staveb   
  ( příloha  č. 38 
vyhlášky, dle CZ-CC ) 
Ki - 
CZ-
CC: 111   
2,146 
Koeficient prodejnosti                                                  
  ( příloha č. 39 vyhlášky 
) 
Kp  -       1,349 
Koeficient 
vybavení 
stavby 
                
Pol.č. Konstrukce a vybavení Provedení Stand 
Podíl 
(př.15) 
% Pod.č. Koef. Uprav. Podíl 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 
Základy včetně zemních 
prací 
izolované S 0,056 100 0,056 1 0,056 
2 Podezdívka zděná, část kamenná S 0,036 100 0,036 1 0,036 
3 Svislé konstrukce zděné v tl.300mm S 0,253 100 0,253 1 0,253 
4 Stropy  Spalné S 0,094 100 0,094 1 0,094 
5 Zastřešení mimo kr. umožňující podkroví S 0,092 100 0,092 1 0,092 
6 Krytina Osinkocementová S 0,041 100 0,041 1 0,041 
7 Klempířské konstrukce  
úplné z pozinkovaného 
plechu 
S 0,008 100 0,008 1 0,008 
8 Úprava povrchů 
dřevěný obklad, vnitřní 
omítky 
S 0,092 100 0,092 1 0,092 
9 Schodiště dřevěné S 0,021 100 0,021 1 0,021 
10 Dveře dřevěné S 0,031 100 0,031 1 0,031 
11 Okna zdvojená S 0,052 100 0,052 1 0,052 
12 Podlahy dřevěné, prkna S 0,041 100 0,041 1 0,041 
13 Vytápění lokální na pevná paliva S 0,032 100 0,032 1 0,032 
14 Elektroinstalace světelná, dvoufázová S 0,031 100 0,031 1 0,031 
15 Rozvod vody studená P 0,022 100 0,022 0,46 0,010 
16 Zdroj teplé vody - C 0,009 100 0,000 0 0,000 
17 Rozvod propan-butanu ne C 0,002 0 0,000 0 0,000 
18 Kanalizace kuchyň, WC, koupelna S 0,021 100 0,021 1 0,021 
19 Záchod suchý P 0,004 100 0,004 0 0,002 
20 Okenice ne C 0,019 0 0,000 0 0,000 
21 Vnitřní hygienické vybavení 
umyvadlo, vana, suché 
WC 
P 0,023 100 0,023 0,46 0,011 
22 Ostatní sporáková kamna P 0,020 100 0,020 0,46 0,009 
  Celkem     1,000   0,970   0,933 
Koeficient vybavení    ( z výpočtu výše ) K4 - 0,933 
Zákl. cena upravená bez Kp    ZC × K4 × K5 ×Ki   Kč/m
3 3923,25 
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Zákl. cena upravená s Kp    ZC x K4 x K5 × Ki × Kp ZCU Kč/m3       5292,47 
Rok odhadu                                                    2013 
Rok pořízení                                              1923 
Stáří                                                                   S roků       90 
Způsob výpočtu opotřebení   ( lineárně / analyticky ) Analyticky 
Opotřebení      O %       74,88 
Výchozí 
cena                                                    
    CN Kč       1219097,14 
Stupeň dokončení stavby     D %       100,00 
Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení 
stavby 
  CND Kč       1219097,14 
Odpočet na opotřebení                                74,88 %   O Kč       -912906,08 
Cena po odpočtu opotřebení, bez Kp       Kč       306191,06 
Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu, se stavebním povolením 
vydaným do 28.2.1991?                                                       
          Ne 
Snížení ceny za doložený výskyt radonu (§ 21 odst. 4 vyhlášky)                                                                   0 % Kč       0,00 
Cena ke dni odhadu bez koeficientu prodejnosti                                                    Kč       306191,06 
Cena ke dni odhadu s koeficientem 
prodejnosti                   
  CN Kč       413052 
Tabulka 73:Objekt č. 5 - Nákladové ocenění 
Cena stavby zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 413 000,- Kč. 
3.5.3.1 Opotřebení analytickou metodou 
Opotřebení je určeno analytickou metodou. Analytická metoda výpočtu je výrazně přesnější 
a postup výpočtu je upraven v příloze č. 15 vyhlášky 3/200 Sb. (oceňovací vyhláška). 
Analytická metoda výpočtu opotřebení     
Pol. č. Konstrukce a vybavení Přepočt. Podíl A Stáří B 
Životnost 
prvku C 
Opotřebení 
B/C 
100×A×B / C 
(1) (2) (13) (14) (15) (16) (17) 
1 Základy včetně zemních prací 
0,060 
90 180 0,50 3,001 
2 Podezdívka 0,039 90 140 0,64 2,480 
3 Svislé konstrukce 
0,271 
90 140 0,64 17,432 
4 Stropy  0,101 90 120 0,75 7,556 
5 Zastřešení mimo kr. 
0,099 
90 120 0,75 7,395 
6 Krytina 0,044 Odhadnuto 0,85 3,735 
7 Klempířské konstrukce  
0,009 
Odhadnuto 0,85 0,729 
8 Úprava povrchů 0,099 Odhadnuto 0,90 8,875 
9 Schodiště 0,023 90 100 0,90 2,026 
10 Dveře 0,033 Odhadnuto 0,85 2,824 
11 Okna 0,056 Odhadnuto 0,75 4,180 
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12 Podlahy 0,044 Odhadnuto 0,90 3,955 
13 Vytápění 0,034 Odhadnuto 0,85 2,915 
14 Elektroinstalace 
0,033 
Odhadnuto 0,85 2,824 
15 Rozvod vody 
0,011 
Odhadnuto 0,85 0,922 
16 Zdroj teplé vody 
0,000 
0 0 0,00 0,000 
17 Rozvod propan-butanu 
0,000 
0 0 0,00 0,000 
18 Kanalizace 0,023 23 60 0,38 0,863 
19 Záchod 0,002 Odhadnuto 0,90 0,177 
20 Okenice 0,000 0 0 0,00 0,000 
21 Vnitřní hygienické vybavení 
0,011 
Odhadnuto 0,90 1,021 
22 Ostatní 0,010 90 45 2,00 1,972 
Celk.   1,000         
Opotřebení analytickou metodou       74,884 
Tabulka 74:Objekt č. 5 - Opotřebení analytickou metodou 
Opotřebení stavby zjištěné analytickou metodou činí necelých 75 %. 
3.5.4 Vedlejší stavba 
K objektu náleží také menší kůlna na dřevo. Ocenění bylo provedeno nákladovým způsobem 
dle vyhlášky č. 3/2008 Sb. (oceňovací vyhláška). Kůlna je v zanedbaném stavu, stáří objektu 
neověřeno, přibližně 40 let. 
Výpočet výměr: 
  délka (m) šířka (m) výška (m) OP (m³) 
1.NP 2,5 1,35 2,25 7,59 
OP Celkem 7,59 
Tabulka 75:Vedlejší stavba k objektu č. 5 - Obestavěný prostor 
Výpočet 
ceny  
        Vedlejší stavba 
Vedlejší  stavba  podle § 7 a přílohy č. 8 vyhlášky č.3/2008 Sb.                           typ F     nepodsklepená   
Střecha                                       plochá   
bez možnosti 
podkroví   
Rok odhadu                                    2013 
Rok pořízení resp. kolaudace                                  1973 
Stáří                         S roků       40 
Základní cena                  
dle typu z příl. č. 8 
vyhlášky 
ZC/ Kč/m3       970,00 
Koeficient využití podkroví                             Kpod         1,00 
Základní cena  po 1. úpravě                          = ZC/ x Kpod  ZC Kč/m3       970,00 
Obestavěný prostor objektu                     OP m3       0,00 
Koeficient polohový                      ( příloha č. 14 vyhlášky K5 -       1,00 
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) 
Koeficient změny cen staveb                   
  ( příloha č. 38, dle CZ-
CC ) 
Ki -   CZ-CC  111 2,146 
Koeficient prodejnosti                                                    ( příloha č. 39 vyhlášky) Kp         1,349 
Koeficient vybavení stavby               
Pol.č. 
Konstrukce a 
vybavení 
Provedení Stand. 
Podíl 
(př.15) 
% Pod.č. Koef. Uprav. Podíl 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 Základy  základové patky S 0,083 100 0,083 0,46 0,038 
2 Obvodové  stěny 
dřevěné jednostranně 
obíjené 
S 0,319 100 0,319 1,00 0,319 
3 Stropy dřevěný S 0,212 100 0,212 1,00 0,212 
4 Krov není C  -  0  -  0,00 0,000 
5 Krytina eternit S 0,111 100 0,111 1,00 0,111 
6 Klempířské práce 
žlab z pozinkovaného 
plechu 
S 0,016 100 0,016 1,00 0,016 
7 Úprava  povrchů nátěr S 0,060 100 0,060 1,00 0,060 
8 Schodiště  není C  -  0  -  0,00 0,000 
9 Dveře  dřevěné S 0,037 100 0,037 1,00 0,037 
10 Okna  nejsou C 0,014 0 0,014 0,00 0,000 
11 Podlahy  betonová S 0,108 100 0,108 1,00 0,108 
12 Elektroinstalace nejsou C 0,040 0 0,040 0,00 0,000 
  Celkem             0,901 
Koeficient vybavení    ( z výpočtu výše ) K4 -       0,901 
Zákl. cena upravená bez Kp    ZC × K4 × K5 ×Ki   Kč/m
3       1 875,91 
Zákl. cena upravená s Kp    ZC x K4 x K5 × Ki × Kp ZCU Kč/m3       2 530,61 
Rok odhadu                                                            2013 
Rok pořízení                                                      1973 
Stáří                                                                 S roků       40 
Způsob výpočtu opotřebení ( lineárně / analyticky )           Lineárně 
Celková předpokládaná životnost                                             Z roků       40 
Opotřebení      O %       85,00 
Výchozí cena                                                    CN Kč       14 245,22 
Stupeň dokončení stavby   D %       100,00 
Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení stavby CND Kč       14 245,22 
Odpočet na opotřebení                                85,00 %   O Kč       -12 108,44 
Cena po odpočtu opotřebení, bez Kp   Kč       2 136,78 
Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu, se 
stavebním povolením vydaným do 28.2.1991?                                                       
          Ne 
Snížení ceny za doložený výskyt radonu (§ 20 odst. 4 
vyhlášky)                                                                   
0 % Kč       0,00 
Cena ke dni odhadu bez koeficientu prodejnosti                                                      Kč       2 136,78 
Cena ke dni odhadu s 
koeficientem prodejnosti                   
  CN Kč       2 883 
Tabulka 76:Ocenění vedlejší stavby k objektu č. 5 
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Cena vedlejší stavby zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 2 900,- Kč. 
3.5.5 Studna 
K objektu náleží kopaná studna z betonových skruží o průměru 1 m hloubky 4 m z roku 
1923. U studny je manuální čerpadlo. Ocenění je provedeno dle § 9 oceňovací vyhlášky. 
Studna 
Umístění: Vysoké Žibřidovice – Hanušovice 
Popis: kopaná studna z betonových zkruží 
Technický stav:   Dobrý 
Hloubka   m 4 
CZ-CC     2222 
Koeficient změny cen staveb (příloha č. 38)                                   Ki  - 2,313 
Rok odhadu                                rok 2013 
Rok pořízení                                 rok 1923 
Stáří                                S roků 90 
Předpokládaná životnost                                Z roků 50 
Opotřebení                               O % 85,00 
Základní cena do 5 m dle přílohy č.10 ZC1 Kč/m 1 950,00 
Hloubka 5m 3,5 x 1950   7 800,00 
Ruční čerpadlo 1 ks Kč/ks 1 210,00 
ZC studny celkem   Kč 9 010,00 
Koeficient polohový                                                      K5 - 1,00 
Výchozí cena (bez Kp)                                                      ZC × K5 × Ki Kč 20 840,13 
Opotřebení                                                      85,00 %     -14 588,09 
Cena ke dni odhadu bez Kp                                                      Studna Kč 6 252,04 
Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                      Kp  - 1,349 
Cena ke dni odhadu s Kp                                                      Studna Kč 8 430 
Tabulka 77:Objekt č. 5 – Studna 
Cena studny zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 8 400,- Kč. 
3.5.6 Venkovní úpravy 
Venkovní úpravy zjištěné u objektu jsou žumpa a elektro přípojka. Ocenění bude provedeno 
dle § 10 oceňovací vyhlášky. 
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3.5.6.1 Žumpa 
Jedná se o betonovou žumpu pořízenou v roce 1990. 
Žumpa 
Umístění:                                                     Vysoké žibřidovice - Hanušovice   
CZ-CC     2223 
Koeficient změny cen staveb (příloha č. 38)                                                     Ki - 2,314 
Žumpa       
Popis: monolitický beton 
Technický stav: Dobrý 
Výměra L:   m3 5,00 
Rok odhadu   rok 2013 
Rok pořízení                                 rok 1990 
Stáří                                    S roků 23 
Předpokládaná životnost                                                                                     Z roků 80 
Opotřebení                                             O % 18,40 
Základní cena podle přílohy č. 11                                                                          ZC Kč/m2 2 300,00 
Koeficient polohový                                         K5 - 1,00 
Základní cena upravená  bez Kp                            ZCU = ZC × K5 × Ki Kč/m2 5 322,20 
Výchozí cena bez Kp                     CN = ZCU × L Kč 26 611,00 
Opotřebení                                             18,40 %   Kč 4 896,42 
Cena ke dni odhadu bez Kp                                                                      Kč 21 714,58 
Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                      Kp  - 1,349 
Cena ke dni odhadu s Kp                                  Žumpa Kč 29 290 
Tabulka 78: Objekt č. 5 – Žumpa 
Cena žumpy zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 29 300,- Kč. 
3.5.6.2 Elektro přípojka 
Přípojka je vedena v zemi hliníkovým kabelem o průřezu 16mm2. Délka činí 4,5 m. 
Přípojka elektro 
Umístění:                                                     Vysoké Žibřidovice - Hanušovice   
CZ-CC     2224 
Koeficient změny cen staveb (příloha č. 38)                                                     Ki - 2,234 
Přípojka elektro       
Popis: kabel AL 16 mm2, v zemi 
Technický stav: Dobrý 
Výměra L:   m 4,50 
Rok odhadu   rok 2013 
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Rok pořízení                                 rok 1990 
Stáří                                    S roků 23 
Předpokládaná životnost                                                                                     Z roků 50 
Opotřebení                                             O % 0,46 
Základní cena podle přílohy č. 11                                                                          ZC Kč/m2 140,00 
Koeficient polohový                                         K5 - 1,00 
Základní cena upravená  bez Kp                            ZCU = ZC × K5 × Ki Kč/m2 312,76 
Výchozí cena bez Kp                     CN = ZCU × L Kč 1 407,42 
Opotřebení                                             46,00 %   Kč -647,41 
Cena ke dni odhadu bez Kp                                                                      Kč 760,01 
Koeficient prodejnosti Kp (příloha č. 39)                                                      Kp  - 1,349 
Cena ke dni odhadu s Kp                                  Přípojka elektro Kč 1 030 
Tabulka 79: Objekt č. 5 - Elektro přípojka 
Cena přípojky elektrické sítě zjištěná nákladovým způsobem dle vyhlášky činí 1 000,- Kč. 
3.5.7 Pozemky 
Ocenění pozemků bylo provedeno dle § 28 a § 32 oceňovací vyhlášky. Pozemky náležející 
k objektu č. 5 jsou pozemky parc. č. st. 31, 255/1 a 255/2.  
Parc. č. Výměra  Druh pozemku 
St. 31 446 m2 Zastavěná plocha a nádvoří 
255/2 149 m2 Trvalý travní porost 
255/1 1161 m2 Trvalý travní porost 
   
Obec   Hanušovice - Vysoké Žibřidovice 
Cenová mapa   Není 
Počet obyvatel obce   3352 
Druh pozemku   Zastavěná plocha 
Číslo parcely   st. 31 
Výměra m2 446 
Koeficient úpravy Cp 
Cp=35+(a-
1000)x0,007414 52,44 
Základní cena stavebního pozemku dle § 28 odst. 1, k) ZC=Cpx1,00 52,44 
Úpravy základní ceny dle  přílohy č. 21 (%)     
Srážky Položka 1.2.4 -5,00 
  Položka 2.2 -5,00 
  Položka 2.3 -7,00 
ZC upravená o položky dle přílohy č. 21   43,52 
Stavba umístěná na pozemku   rekreační chata 
Koeficient Ki (příloha č. 38) - 2,146 
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ZCU podle § 28 odst. 2, s Ki, bez Kp Kč/ m2 93,40 
Koeficient Kp (příloha č. 39) - 1,349 
ZCU podle § 28 odst. 2, s Ki, s Kp Kč/ m2 126,00 
Minimální cena podle § 28 odst. 9 Kč/ m2 20,00 
Použitá ZCU s Kp Kč/ m2 126,00 
Cena pozemku bez Kp Kč 41657 
Cena pozemku s Kp Kč 56195 
Pozemky tvořící funkční celek se stavebním pozemkem oceněny 
jako jiné pozemky dle  § 32 odst.2 
  
Druh pozemku   Trvalý travní porost 
Číslo parcely   255 / 2 
Výměra m2 149 
ZC stav. pozemku upravená dle  § 32 odst.2 43,52 * 0,40 17,41 
Koeficient Ki (příloha č. 38) - 2,146 
ZCU podle § 28 odst. 2, s Ki, bez Kp Kč/ m2 37,36 
Koeficient Kp (příloha č. 39) - 1,349 
ZCU podle § 28 odst. 2, s Ki, s Kp Kč/ m2 50,40 
Cena pozemku bez Kp Kč 5567 
Cena pozemku s Kp Kč 7509 
Pozemky tvořící funkční celek se stavebním pozemkem oceněny 
jako jiné pozemky dle  § 32 odst.2 
  
Druh pozemku   Trvalý travní porost 
Číslo parcely   255/1 
Výměra m2 1161 
ZC stav. pozemku upravená dle  § 32 odst.2 43,52 * 0,40 17,41 
Koeficient Ki (příloha č. 38) - 2,146 
ZCU podle § 28 odst. 2, s Ki, bez Kp Kč/ m2 37,36 
Koeficient Kp (příloha č. 39) - 1,349 
ZCU podle § 28 odst. 2, s Ki, s Kp Kč/ m2 50,40 
Cena pozemku bez Kp Kč 43375 
Cena pozemku s Kp Kč 58513 
   Tabulka 80: Objekt č. 5 – Pozemky  
Zdůvodnění provedených přirážek a srážek:  
 Položka č. 1.2.4. – 5: Nepříliš výhodná poloha pro rekreační chatu, blízkost 
hospodářského zařízení pro chov skotu. 
 Položka č. 2.2. – 5: V místě není možné napojení na veřejný vodovod. 
 Položka č. 2.3. – 7: V místě není možné napojení na veřejnou kanalizaci. 
Cena pozemků celkem činí 122 200,- Kč. 
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3.5.8 Trvalé porosty 
Vzhledem k rozsáhlosti pozemků náležejících k objektu a množství trvalých porostů by bylo 
velmi náročné spočítat jednotlivé porosty, proto byl pro ocenění trvalých porostů zvolen 
zjednodušený způsob dle § 42 oceňovací vyhlášky. Plocha v m2 byla odhadnuta z letecké 
mapy objektu. 
Ocenění dřevin dle §42 
Smíšený porost 
Plocha v m2 Cena m2 zjištěná dle § 28  Koef. dle §42 (5) Cena m2 po úpravě Cena (Kč) 
360 167,20 0,065 10,87 3910 
Tabulka 81: Objekt 5 - trvalé porosty 
Cena trvalých porostů činí 3900,- Kč. 
3.5.9 Přímé porovnání 
Porovnání přímé bylo provedeno na základě sestavené databáze. Podklady pro databázi byly 
čerpány z elektronických zdrojů, kde bylo nalezeno 10 obdobných objektů sloužících pro 
rodinnou rekreaci. Databáze použitých objektů je uvedena v přílohách. 
Zjištění ceny cenovým porovnáním 
Č. Lokalita Počet místností Zastavěná plocha Parkování Pozemky Stav 
1 Lužná 3 + 1 50 m2 - 400 m2 Vynikající 
2 Hrabenov 1 + 1 55 m2 - 1800 m2 Dobrý 
3 Nová Seninka 2 + 0 60 m2 - 226 m2 Vynikající 
4 Jakubovice 2 + 1 58 m2 Garáž 341 m2 Zanedbaný 
5 Hanušovice 3 + 1 76 m2 Garáž 488 m2 Dobrý 
6 Václavov 1 + 1 68 m2 - 2779 m2 Po rekonstrukci 
7 Vojtíškov 5 + 1 115 m2 U objektu zajištěno 996 m2 Dobrý 
8 Bedřichov 3 + 1 83 m2 Garáž 2513 m2 Dobrý 
9 Obědné 2 + 1 90 m2 Na pozemku 260 m2 Dobrý 
10 Třemešek 4 + kk 75 m2 Garáž 560 m2 Velmi dobrý 
Oceňovaný 
objekt 
Vysoké Žibřidovice 2 + 1 62,78 m2 Na pozemku 1756 m2 Dobrý 
Tabulka 82: databáze vybraných znaků pro přímé porovnání 
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Č. Cena 
požadovaná 
 
 
 
Kč 
koef. 
Redukce 
na pramen 
ceny 
Kč 
Cena po 
redukci na 
pramen 
ceny 
K1       
Polo-
ha 
K2               
Zast. 
plocha 
K3                              
Stav a 
vybave-
ní 
K4      
Parko-
vání 
K5     
Pozem-
ky 
K6         
Úvaha 
znalce 
IO      
K2*…*
K6 
Ceny 
oceňovaného 
objektu 
odvozené Kč 
1  742 000  0,85 630 700  1 1,25 0,9 1,1 1,7 0,7 1,03 650 149   
2  890 000   0,85 756 500  1 1,1 1 1,1 1 0,9 0,98 741 446   
3 1790 000 0,85 1521 500   1 1 0,9 1,1 1,7 0,7 0,82 1254 735   
4 515 000   0,85 437 750   1 1,1 1,1 0,9 1,7 0,9 1,50 656 429   
5 650 000  0,85 552 500   1 0,8 1 0,9 1,6 0,9 0,93 515 549   
6 785 000  0,85 667 250   1 0,9 0,9 1,1 0,6 0,9 0,43 288 937   
7 800 000   0,85 680 000   1 0,5 1 1 1,4 1 0,70 476 000   
8 860 000   0,85 731 000   1 0,8 1 0,9 0,7 0,9 0,41 298 423   
9 650 000   0,85 552 500   1 0,7 1 1 1,7 0,9 0,96 532 555   
10 1250 000  0,85 1062 500   1 0,8 0,9 0,9 1,6 0,9 0,84 892 296   
Celkem průměr Kč 630 652   
Minimum Kč 288 937   
Maximum Kč 1 254 735   
Směrodatná výběrová odchylka s 287748 
Pravděpodobná spodní hranice průměr-s  342 904 
Pravděpodobná horní hranice průměr+s 918 400   
K1 Koeficient úpravy na polohu objektu 
K2 Koeficient úpravy na velikost zastavěné plochy objektu 
K3 Koeficient úpravy na celkový stav 
K4 Koeficient úpravy na možnosti parkování u objektu 
K5 Koeficient úpravy na velikost pozemků náležejících k objektu 
K6 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce 
  Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny: Skutečná kupní cena = 1, u inzerce přiměřeně nižší 
I 
Index 
odlišnosti I=(K1*K2*K3*K4*K5*K6) 
U oceňovaného o bjektu se při přímém porovnání mezi objekty  srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1. 
Tabulka 83: Přímé porovnání - objekt č. 5 
Odhad ceny zjištěné cenovým porovnáním činí 631 000,- Kč. 
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3.5.10 Rekapitulace 
Rekapitulace 
Položka Objekt Administrativní ocenění 
Nákladové 
ocenění Přímé porovnání 
1. Stavba         574 000 Kč        413 000 Kč             631 000 Kč  
2. Vedlejší stavba             2 900 Kč    
3. Studna             8 400 Kč    
4. Žumpa           29 300 Kč    
5. El. přípojka             1 000 Kč    
6. Trvalé porosty             3 900 Kč            3 900 Kč    
7. Pozemky         122 200 Kč        122 200 Kč    
Celkem         700 100 Kč        580 700 Kč             631 000 Kč  
Celkem po zaokrouhlení         700 000 Kč        581 000 Kč             631 000 Kč  
Tabulka 84: Objekt č. 5 rekapitulace 
 
Tabulka 85:Graf  - Zjištěné ceny objektu č. 5 
Nejvyšší hodnoty byla zjištěna při aplikaci porovnávací metody dle vyhlášky a naopak 
nejnižší hodnota při nákladovém způsobu ocenění, která byla zapříčiněna vysokým stářím 
stavby.   
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4 REKAPITULACE A ZHODNOCENÍ 
Rekapitulace 
Položka Objekt Administrativní ocenění Nákladové ocenění Přímé porovnání 
1. Objekt č. 1                      1 380 000 Kč                  1 485 000 Kč                        1 400 000 Kč  
2. Objekt č. 2                         982 000 Kč                     993 000 Kč                           480 000 Kč  
3. Objekt č. 3                      1 706 000 Kč                  2 406 000 Kč                        1 600 000 Kč  
4. Objekt č. 4                         687 000 Kč                     619 000 Kč                           490 000 Kč  
5. Objekt č. 5                         700 000 Kč                     581 000 Kč                           631 000 Kč  
Tabulka 86: Celková rekapitulace 
 
 
Tabulka 87: Graf celková rekapitulace  
V práci bylo provedeno ocenění pěti nemovitostí typu rekreační chata ve vybrané lokalitě. 
Ke zjištění ceny byl použit nákladový způsob ocenění, metoda porovnávací dle vyhlášky a 
přímé porovnání na základě sestavené databáze. Objekty mají obdobné konstrukční a 
dispoziční řešení, nicméně jsou zde rozdíly ve stáří, údržbě a výskytu garáže, vedlejší stavby 
či venkovních úprav. 
Výsledné zjištěné sumy jsou patrné z grafu výše. Za metodu ocenění, která se nejvíce 
přibližuje ceně obvyklé, tedy ceně, která by byla dosažena při prodeji stejného, či 
obdobného majetku považuji přímé porovnání. Přímé porovnání vychází z realitního trhu 
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přímo v dané oblasti a mělo by tedy podat nejvěrnější obraz o zaplacených (požadovaných) 
cenách, zohledňuje nabídku i poptávku po nemovitostech v dané oblasti a také další faktory 
jako je kupní síla obyvatel a celkovou ekonomickou situaci v regionu. Dále zohledňuje 
oblíbenost lokality, konstrukční parametry, velikosti nemovitostí, jejich stav, vybavení a 
další vlivy, které jsou porovnávány na základě sestavené databáze, například z inzerce 
realitních portálů. Jedinou nevýhodu této metody shledávám v tom, že je závislá na úvaze a 
zkušenostech samotného znalce, který na základě vlastního uvážení vyhledává podobné 
nemovitosti, sám si také volí znaky, které budou porovnávány a důležitost jednotlivých 
kritérií. 
Porovnávací metoda dle vyhlášky 3/2008 Sb. je metoda, která je sestavena z průměrné 
indexované ceny a z dílčích indexů, pomocí nichž je zjištěna základní upravená cena, která 
je následně vynásobena m3 obestavěného prostoru stavby. Tato metoda zohledňuje pomocí 
indexu trhu situaci na trhu s nemovitostmi v dané oblasti a případné právní aspekty 
vlastnictví nemovitosti. Pomocí indexu polohy zohledňuje kritéria, jakými jsou například 
atraktivita lokality, dopravní dostupnost, možnost parkování a okolní obyvatelstvo. Index 
konstrukce a vybavení porovnává typ stavby, konstrukční řešení a technický stav. Tato 
metoda tedy zohledňuje širokou škálu faktorů, ovlivňujících hodnotu nemovitosti. U této 
metody je důležitá znalost a seznámení se, jak s objektem pomocí místního šetření, tak i 
s danou lokalitou.  
 Nákladový způsob ocenění dle vyhlášky 3/2008 Sb. se podrobně zabývá především 
konstrukčním řešením stavby a opotřebením. Není zde zohledněno umístění objektu v dané 
lokalitě. Vybrané objekty nachází v malých horských vesničkách, které místně spadají pod 
město Hanušovice, koeficient polohový K5 je tedy roven jedné. Umístění a lokalita je pro 
záměr koupě nemovitosti natolik důležitým faktorem, že výsledek této metody nemá v dané 
lokalitě dostatečnou vypovídací schopnost. Dle § 6 odst. (1) vyhlášky č. 3/2008 Sb. se tato 
metoda užívá pouze v případech, kdy není uvedena indexovaná průměrná cena v příloze č. 
20, nebo pro zjištění ceny rozestavěné rekreační chaty, což není případ žádného z vybraných 
objektů. Z těchto důvodů byla tato metoda shledána za nevhodnou. 
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5 ZÁVĚR 
Žleb i Vysoké Žibřidovice jsou malebné, tiché a přírodou obklopené vesnice, které jsou 
charakteristické poklidným způsobem života místních obyvatel. Právě proto jsou vhodné pro 
odpočinek a rekreaci. 
Cílem práce bylo zpracovat a porovnat jednotlivé způsoby ocenění vybraných rekreačních 
chat v lokalitě Hanušovice a následné vyhodnocení nejvhodnější metody pro tento typ 
nemovitosti v dané lokalitě. 
Při volbě nejvhodnější metody ocenění je důležité znát účel, pro který je ocenění prováděno. 
Cena obvyklá se například stanovuje pro účely úvěrového řízení především pomocí 
porovnávacích metod, také se stanovuje také pro účely dědického či dražebního řízení. 
Administrativní cena je využívána zejména pro účely finančních úřadů, kde tvoří základ pro 
výpočet daně z převodu nemovitostí a daně darovací. 
Nejvhodnější metodou pro účely této práce je metoda přímého porovnání. Při stanovení 
obvyklé ceny přímým porovnáním jsou zohledněny všechny rozhodující faktory ovlivňující 
cenu nemovitosti na realitním trhu. Důraz je kladen především na současný stav trhu 
s nemovitostmi a vztah aktuální nabídky a poptávky. Jsou zde zohledněny také další vlivy, 
jako je např. velikost nemovitosti, technický stav a vybavení, umístění lokality, 
demografické podmínky, atd. Metoda přímého porovnání vychází z databáze, která je 
sestavena z aktuálních nabídek realitních serverů, tento odhad tedy reflektuje cenu 
nemovitosti na daném realitním trhu a lze konstatovat, že kupní cena odpovídá ceně 
obvyklé.  
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 Příloha č. 4: Databáze pro přímé porovnání 
 
 
 
 
Položka Fotografie Základní informace Popis Cena
Poloha: Lužná
Zastavěná plocha: 50m2
Dispoziční řešení: 3+1
Stav: Vynikající
Pozemky: 400 m2
Parkování: neuvedeno
Datum poslední úpravy: 31.1.2013
Dostupné z: http://severo.moravskereality.cz/chaty-
chalupy/?id=AOE18941IS0811
Poloha: Hrabenov
Zastavěná plocha: 55 m2
Dispoziční řešení: 1 + 1
Stav: Dobrý
Pozemky: 1800 m2
Parkování: neuvedeno
Datum poslední úpravy: 12.3.2013
Dostupné z: http://severo.moravskereality.cz/chaty-
chalupy/?id=DNQ3894954809
Poloha: Nová Seninka
Zastavěná plocha: 60 m2
Dispoziční řešení: 2 + 0
Stav: Vynikající
Pozemky: 226 m2
Parkování: neuvedeno
Datum poslední úpravy: 5.3.2013
Dostupné z: http://severo.moravskereality.cz/chaty-
chalupy/?id=AOE18941SE0129
Poloha: Jakubovice
Zastavěná plocha: 58 m2
Dispoziční řešení: 2 + 1
Stav: Zanedbaný
Pozemky: 341 m2
Parkování: garáž
Datum poslední úpravy: 20.2.2013
Dostupné z: http://severo.moravskereality.cz/chaty-
chalupy/?id=YFN12716304815
Poloha: Hanušovice
Zastavěná plocha: 76 m2
Dispoziční řešení: 3 + 1
Stav: Dobrý
Pozemky: 488 m2
Parkování: garáž
Datum poslední úpravy: 5.4.2013
Dostupné z: http://www.eurobydleni.cz/chalupa-3_1-
hanusovice/detail/4772572
Představujeme k prodeji chatu - rekreační objekt na Lužné (část 
obce Kopřivná) na okrese Šumperk, s pozemkem o celkové 
výměře 400 m2. Nabízené nemovitosti jsou umístěny na krásném 
slunném místě, snadno přístupném z místní komunikace. 
Pozemek čtvercového půdorysu je oplocený a velmi dobře 
udržovaný. V sousedství jsou další rekreační objekty a rodinné 
domy. Vlastní chata je postavena v 70-tých letech minulého 
století. Jedná se o zděnou stavbu na kamenných základech. Za 
vstupem do objektu je zádveří, z něhož je přístup do koupelny a 
WC. Dále je ze zádveří přístup do přízemního obytného 
prostoru s kuchyňským koutem. Po schodišti jsou přístupné dva 
podkrovní pokoje, sloužící jako ložnice. Dům je velmi dobře 
udržovaný a stavebné je ve vynikajícím stavu.
742.000 Kč
Nabízíme celoročně obytnou chatu s velkou zahradou plnou 
ovocných stromů a nádherných zákoutí. Chata je dřevostavba na 
žulových základech s vyzděnými vnitřními zdmi. Uvnitř chaty je 
lokální plynové vytápění, avšak je možné ho kombinovat s 
krbovými kamny. Dvě třetiny chaty jsou podsklepené. V celém 
objektu jsou nově udělané rozvody elektřiny. V zahradě se pak 
nachází skleník, velká kůlna na dřevo a dílna pro kutily vybavená 
230V i 380V. K pozemku jsou dva přístupy pro auta. Celá 
nemovitost je vhodná jak na rekreační účely, tak pro bydlení.
890.000 Kč
Nabízím k prodeji novostavbu chaty v obci Nová Seninka v 
okrese Šumperk. Jedná se o samostatně stojící objekt, na 
zastavěné ploše cca 60 m2, postavený tradičním zděným 
způsobem, který sestává ze stavby přízemního domu s 
podkrovím. K nemovitosti dále náleží jímka odpadních vod a 
vrtaná studna. Dům obsahuje jednu bytovou jednotku v rozsahu 
2+KK s příslušenstvím, je určen výhradně k celoročnímu 
rekreačnímu bydlení a má charakter horské chaty. Objekt leží v 
klidné části obce s minimální zástavbou. Nemovitost je přístupná 
přímo z vedlejší zpevněné komunikace a je napojena na veřejný 
rozvod elektické sítě. Přípojka vody je z vlastní studny a 
kanalizace je svedena do jímky odpadních vod u domu. V těsné 
blízkosti protéká potůček, který se vlévá do řeky Krupá. Chata 
je prakticky hotová novostavba kompaktního rekreačního 
objektu.
1.790.000 Kč
4.
5.
Nabízíme k prodeji chatu s garáží a terasou v klidné části obce 
Jakubovice s přilehlou zahradou o celkové ploše 341 m2. Obec 
Jakubovice se rozkládá asi dvanáct kilometrů západně od 
Šumperku. Dispozice - veranda, chodba, obytná místnost s 
krbem, ložnice, kuchyň. Technická část - garáž. Klidné místo k 
relaxaci. Lokalita nabízí široké možnosti rekreace v letním i 
zimním období. Ihned k dispozici.
515.000 Kč
Nabízím k prodeji útulnou chalupu 3+1 se zahradou a garáží, 
situovanou v podhůří Jeseníků nad obcí Hanušovice. Jedná se o 
starší rodinný domek v jehož přízemí se nachází kuchyň, pokoj a 
spíž, v podkroví 2 pokoje a půda, kterou je možno přebudovat k 
obývání. Dům je podsklepen, v zadní části přiléhá k domu 
hospodářská část se suchým WC. Předností je klidné výhledové 
místo, zahrada poskytující zázemí a soukromí, blízkost lesa a 
čistý vzduch. Součástí prodeje je zděná garáž, která stojí 
samostatně pod domem. Doporučuji pro rekreaci nebo i bydlení.
650.000 Kč
1.
2.
3.
  
 
 
 
 
Poloha: Václavov
Zastavěná plocha: 68 m2
Dispoziční řešení: 1+1
Stav: Po rekonstrukci, menší úpravy
Pozemky: 2779 m2
Parkování: neuvedeno
Datum poslední úpravy: neuvedeno
Doztupné z:http://reality.remax-
czech.cz/detail/99133/rekonstruovana-chalupa-ve-
vaclavove-u-zabreha
Poloha: Vojtíškov
Zastavěná plocha: 115 m2
Dispoziční řešení: 5 + 1
Stav: Dobrý
Pozemky: 996 m2
Parkování: U objektu
Datum poslední úpravy: neuvedeno
Dostupné z:http://reality.remax-
czech.cz/detail/83240/prodej-stylove-roubene-chalupy-
v-rekreacni-osade-vojtiskov-mala-morava
Poloha: Bedřichov
Zastavěná plocha: 83 m2
Dispoziční řešení: 3 + 1
Stav: dobrý
Pozemky: 2513 m2
Parkování: garáž
Datum poslední úpravy: 8.2.2013
Dostupné z: http://reality.idnes.cz/detail/prodej/chata-
chalupa//oskava/5769501
Poloha: Obědné
Zastavěná plocha: 90 m2
Dispoziční řešení: 2 + 1
Stav: Dobrý
Pozemky: 260 m2
Parkování: na pozemku
Datum poslední úpravy: 6.4.2013
Dostupné z: http://www.reality.cz/prodej/W81-
307826/?g=0&c=4
Poloha: Třemešek
Zastavěná plocha: 75 m2
Dispoziční řešení: 4 + kk
Stav: Velmi dobrý
Pozemky: 560 m2
Parkování: garáž
Datum poslední úpravy: neuvedeno
Dostupné z: http://reality.remax-
czech.cz/detail/90903/chata-4+kk-v-krasnych-lesich-v-
tremesku-u-oskavy
Nabízíme ke koupi stylovou roubenou chalupu po částečné 
rekonstrukci o dispozici 5+1  postavenou okolo roku 1896 na 
kamenných základech na jižním svahu krásné klidné horské 
oblasti Kralického Sněžníku v atraktivní lokalitě osady Vojtíškov 
u Malé Moravy. Chalupa může sloužit i k celoročnímu bydlení, 
vhodná je však především k rekreaci. V okolí chalupy je k 
dispozici hned několik lyžařských středisek, v místě je lyžařský 
vlek, tenisové kurty, volejbalové a fotbalové hřiště. Parkování 
možné u cesty přímo před chalupou. Pro plnohodnotné užívání 
doporučujeme dokončit započaté rekonstrukce, z většiny již 
hotové. K dispozici je i část původního (německého) stylového 
zařízení a vybavení. Vytápění chalupy je řešeno lokálními kamny 
a krbem na tuhá paliva. Voda je odebírána z obecního rozvodu, 
odpady pak odváděny do vlastního septiku. Hlavní rekonstrukce 
chalupy byly provedeny v roce 1995. 
800.000 Kč7.
6.
Nabízíme ke koupi rekonstruovanou chalupu  s pozemkem v 
horní části obce Václavov u Zábřeha na Moravě. Na pozemku u 
chalupy se nachází zděný zahradní domek (cca 5 m2) a dřevěné 
hospodářské stavení . Rekonstrukce původního objektu byla 
provedena v loňském a letošním roce a k dnešnímu dni zbývá 
dokončit již méně náročné práce. Chalupu tvoří přistavěná 
předsíň, kuchyně s linkou částečně oddělená barovým pultem od 
menšího posezení, dále příčkou ke komínu oddělená ložnice a z 
ní vstup do koupelny (s novým sprchovým koutem a WC) a na 
půdu.  Chalupa je asi z poloviny podsklepena. Vytápění chalupy 
je řešeno lokálními krbovými kamny na tuhá paliva. Ohřev vody 
zajišťuje el. boiler (80 L). Je zde vlastní studna (vyvrtání 2010), 
nové rozvody vody. Pro odvod odpadů slouží septik s 
přirozeným přepadem. Přístup z obecní asfaltové komunikace 
po vlastním betonovém mostě. Krásné tiché prostředí v 
sousedství lesa, ideální k celoroční rekreaci. Objekt zatím není 
zkolaudován, na KN vedeno jako rozestavěná stavba.
785.000 Kč
Nabízíme ke koupi velmi pěknou, dvoupatrovou zděnou chatu 
4+kk s garáží a udržovanou okrasnou zahradou v Třemešku u 
Oskavy. Na zahradě stojí krásné vzrostlé jehličnaté stromy, které 
v létě poskytují velmi příjemný stín a osvěžení. Obytnou část 
chaty tvoří v jedné úrovni hlavní obývací místnost s krbem, přes 
chodbičku vedoucí do koupelny a na toaletu pak prostorná 
jídelna s kuchyňkou. Z hlavní obývací místnosti je vstup do 
velké ložnice v patře (spaní pro 4 osoby) a také do pokoje asi 
metr pod úrovní hlavní obývací místnosti. Vytápění chaty je 
řešeno topením v kotli na tuhá paliva s rozvody vody do ÚT, lze 
zatopit také v krbu a kuchyňských kamnech. Zdrojem pitné 
vody je vlatní, 17 metrů hluboká vrtaná studna s vydatným 
pramenem kvalitní pitné vody. Odpady jsou svedeny do 
vlastního septiku. Chata byla postavena v letech 1981-2 a je ve 
velmi pěkném a dobrém udržovaném stavu. V ceně nabídky je 
kompletní vybavení chaty, včetně nábytku.
1.250.000 Kč
Nabízíme k prodeji podsklepenou chatu 3+1 v klidné chatařské 
oblasti Bedřichov u Oskavy. Zastavěná plocha 83 m2 a zahrada o 
ploše 2430 m2 v pronájmu. V přízemí se nachází kuchyň s obýv. 
pokojem, WC s koupelnou, v patře dva pokoje. Zavedená 
elektřina, voda ze studny, topení tuhými palivy a plynem, 
septik. Zahrada je ovocná i okrasná s garáží. Nedaleko je 
lyžařský vlek. Možnost celoročního bydlení.
860.000 Kč
9.
Prodej chalupy v obci Obědné nedaleko obce Libina. Chalupa je 
určena k rekonstrukci. O velikosti 2+1 s možností rozšíření. z 
části opravená střecha. Případným zájemcům zajistíme 
financování.
650.000 Kč
10.
8.
 Příloha č. 5: Výpis z katastru nemovitostí objektu č. 1 
Informace o parcele 
Parcelní číslo: st. 103 
Obec: Hanušovice [535532] 
Katastrální území: Žleb [788376] 
Číslo LV: 57 
Výměra [m2]: 98 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: KMD 
Určení výměry: Jiným číselným způsobem 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Stavba na parcele: č.e. 28 
 
 
 
 
  
Stavba: č.e. 28 
Obec: Hanušovice [535532] 
Část obce: Žleb [188379] 
Katastrální území: Žleb [788376] 
Číslo LV: 57 
Na parcele: st. 103 
Typ stavby: budova s číslem evidenčním 
Způsob využití: stavba pro rodinnou rekreaci 
Informace o parcele 
Parcelní číslo: 243/1 
Obec: Hanušovice [535532] 
Katastrální území: Žleb [788376] 
Číslo LV: 57 
Výměra [m2]: 302 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: KMD 
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
Způsob využití: neplodná půda 
Druh pozemku: ostatní plocha 
  
Informace o parcele 
Parcelní číslo: 243/2 
Obec: Hanušovice [535532] 
Katastrální území: Žleb [788376] 
Číslo LV: 57 
Výměra [m2]: 232 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: KMD 
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
Způsob využití: neplodná půda 
Druh pozemku: ostatní plocha 
  
Informace o parcele 
Parcelní číslo: 243/3 
Obec: Hanušovice [535532] 
Katastrální území: Žleb [788376] 
Číslo LV: 57 
Výměra [m2]: 168 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: KMD 
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
Způsob využití: neplodná půda 
Druh pozemku: ostatní plocha 
  
Informace o parcele 
Parcelní číslo: 244/4 
Obec: Hanušovice [535532] 
Katastrální území: Žleb [788376] 
Číslo LV: 57 
Výměra [m2]: 1366 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: KMD 
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
Druh pozemku: trvalý travní porost 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Příloha č. 6: Výpis z katastru nemovitostí objektu č. 2 
Informace o parcele 
Parcelní číslo: st. 23 
Obec: Hanušovice [535532] 
Katastrální území: Žleb [788376] 
Číslo LV: 20 
Výměra [m2]: 74 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: KMD 
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Stavba na parcele: č.e. 17 
 
 
 
 Informace o stavbě 
Stavba: č.e. 17 
Obec: Hanušovice [535532] 
Část obce: Žleb [188379] 
Katastrální území: Žleb [788376] 
Číslo LV: 20 
Na parcele: st. 23 
Typ stavby: budova s číslem evidenčním 
Způsob využití: stavba pro rodinnou rekreaci 
 
Informace o parcele 
Parcelní číslo: 12/9 
Obec: Hanušovice [535532] 
Katastrální území: Žleb [788376] 
Číslo LV: 20 
Výměra [m2]: 193 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: KMD 
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
Druh pozemku: Zahrada 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Příloha č. 7: Výpis z katastru nemovitostí objektu č. 3 
Informace o parcele 
Parcelní číslo: st. 24/1 
Obec: Hanušovice [535532] 
Katastrální území: Žleb [788376] 
Číslo LV: 27 
Výměra [m2]: 80 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: KMD 
Určení výměry: Jiným číselným způsobem 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Stavba na parcele: č.e. 27 
 
 
Stavba: č.e. 27 
 Obec: Hanušovice [535532] 
Část obce: Žleb [188379] 
Katastrální území: Žleb [788376] 
Číslo LV: 27 
Na parcele: st. 24/1 
Typ stavby: budova s číslem evidenčním 
Způsob využití: 
stavba pro rodinnou rekreaci 
 
Parcelní číslo: 940 
Obec: Hanušovice [535532] 
Katastrální území: Žleb [788376] 
Číslo LV: 27 
Výměra [m2]: 319 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: KMD 
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
Způsob využití: jiná plocha 
Druh pozemku: ostatní plocha 
  
Informace o parcele 
Parcelní číslo: 233/13 
Obec: Hanušovice [535532] 
Katastrální území: Žleb [788376] 
Číslo LV: 27 
Výměra [m2]: 765 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: KMD 
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
Druh pozemku: trvalý travní porost 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Příloha č. 8: Výpis z katastru nemovitostí objektu č. 4 
Informace o parcele 
Parcelní číslo: st. 54/1 
Obec: Hanušovice [535532] 
Katastrální území: Vysoké Žibřidovice [788368]  
Číslo LV: 47 
Výměra [m2]: 201 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: KMD 
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Stavba na parcele: č.e. 8 
 
 
 
 Informace o stavbě 
Stavba: č.e. 8 
Obec: Hanušovice [535532] 
Část obce: Vysoké Žibřidovice [188361]  
Katastrální území: Vysoké Žibřidovice [788368]  
Číslo LV: 47 
Na parcele: st. 54/1 
Typ stavby: budova s číslem evidenčním 
Způsob využití: stavba pro rodinnou rekreaci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Příloha č. 9: Výpis z katastru nemovitostí objektu č. 5 
Informace o parcele 
Parcelní číslo: 
st. 31 
Obec: Hanušovice [535532] 
Katastrální území: Vysoké Žibřidovice [788368]  
Číslo LV: 3 
Výměra [m2]: 446 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: KMD 
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Stavba na parcele: č.e. 6 
 
 
 
 
 
 Informace o stavbě 
Stavba: č.e. 6 
Obec: Hanušovice [535532] 
Část obce: Vysoké Žibřidovice [188361]  
Katastrální území: Vysoké Žibřidovice [788368]  
Číslo LV: 3 
Na parcele: st. 31 
Typ stavby: budova s číslem evidenčním 
Způsob využití: stavba pro rodinnou rekreaci 
Informace o parcele 
Parcelní číslo: 255/2 
Obec: Hanušovice [535532] 
Katastrální území: Vysoké Žibřidovice [788368]  
Číslo LV: 3 
Výměra [m2]: 149 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: KMD 
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
Druh pozemku: trvalý travní porost 
  
Informace o parcele 
Parcelní číslo: 255/1 
Obec: Hanušovice [535532] 
Katastrální území: Vysoké Žibřidovice [788368]  
Číslo LV: 3 
Výměra [m2]: 1161 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: KMD 
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
Druh pozemku: trvalý travní porost 
 
 
 
